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MINISTERIO DE LÁ GOBERNACIÓN 
C l R C U L A R 
C o n s i d e r a n d o el G o b i e r n o de la m a y o r u r g e n c i a y u t i l i d a d c o n o c e r , p o r el t e s t i m o n i o d i r e c t o de l o s A l c a l -
des, l a b r a d o r e s y o b r e r o s , la s i t u a c i ó n de los t r a b a j a d o r e s de l c a m p o en las p r o v i n c i a s a n d a l u z a s y e x t r e m e -
ñ a s , i n v i t ó á la C o m i s i ó n de R e f o r m a s Soc ia les pa ra r e d a c t a r u n C u e s t i o n a r i o q u e ref le jase es tas a s p i -
r a c i o n e s . 
L a C o m i s i ó n , r e s p o n d i e n d o c o n s u h a b i t u a l ce lo é i n t e l i g e n c i a á la i n v i t a c i ó n del G o b i e r n o , ha f o r m u l a d o 
el C u e s t i o n a r i o q u e a c o m p a ñ a á esta c i r c u l a r . T a n p r o n t o c o m o V . S. lo r e c i b a , le t r a n s m i t i r á á los A l c a l d e s de 
la p r o v i n c i a , r e m i t i e n d o á cada A y u n t a m i e n t o u n e j e m p l a r de l o s q u e se le e n v i a r á n c o n es te o b j e t o , p a r a q u e , 
de a c u e r d o y c o n la c o o p e r a c i ó n de la J u n t a l o c a l de R e f o r m a s Socia les , c o n v o q u e á a q u e l l o s o b r e r o s jefes de 
f a m i l i a , p r o p i e t a r i o s q u e e m p l e e n m a y o r n ú m e r o de t r a b a j a d o r e s y P r e s i d e n t e s de Soc iedades o b r e r a s q u e j u z -
gue m á s c a p a c i t a d o s p a r a r e s p o n d e r á las d i f e r e n t e s c u e s t i o n e s del i n t e r r o g a t o r i o , á fin de que e v a c ú e n s u s 
p r e g u n t a s en el p l a z o m á s breve p o s i b l e , q u e e n n i n g ú n caso d e b e r á e x c e d e r de l 26 de A g o s t o . Es d e l m a y o r 
i n t e r é s q u e se haga c o n s t a r en l a s d e c l a r a c i o n e s á q u e se r e f i e r e el e s t ado de l n ú m e r o V las c o n d i c i o n e s del 
d e c l a r a n t e , n o h a b i e n d o i n c o n v e n i e n t e en a ñ a d i r a l i n t e r r o g a t o r i o c u a l q u i e r c o n s i d e r a c i ó n q u e e s t i m e o p o r -
t u n a , ya c o m o a c l a r a c i ó n , ya c o m o c o m p l e m e n t o de s u r e s p u e s t a . 
T e r m i n a d a s en cada A y u n t a m i e n t o las c o n t e s t a c i o n e s a l C u e s t i o n a r i o , s e r á n env i adas á ese G o b i e r n o c i v i l 
p a r a q u e V . S., á s u vez, y á m e d i d a q u e las vaya r e c i b i e n d o , l a s r e m i t a á la S u b s e c r e t a r í a de este M i n i s t e r i o , 
a l q u e p o d r á c o n s u l t a r c u a l q u i e r d u d a q u e o c u r r i e s e , á fin de q u e n o s u f r a r e t r a s o este i m p o r t a n t í s i m o 
t r a b a j o . 
D i o s g u a r d e á V . S. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 24 de J u l i o de 1902. 
S. M O R E T 
Sres . G o b e r n a d o r e s c i v i l e s de A l m e r í a , C á d i z , C ó r d o b a , G r a n a d a , Huelva. , J a é n , M á l a g a , Sev i l l a , Bada joz y C á -
ce re s . 

CONSÜLTA HECHA Á L A COMISIÓN DE REFORMAS SOCIALES 
EXCMO. SR. MINISTRO DF. L A GOBERNACIÓN 
Dada la s i t u a c i ó n rio los o b r e r o s a g r í c o l a s en las p r o v i n c i a s de A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a , d e s e a r í a el 
G o b i e r n o c o m p l e l a r las no tas ya r e u n i d a s en la S e c c i ó n de O r d e n p ú b l i c o acerca d e l c a r á c t e r , p r o p ó s i t o s 
y r e s u l t a d o s de las h u e l g a s ú l t i m a m e n t e o c u r r i d a s , y, a l efecto, s o m e t e á la c o n s i d e r a c i ó n de la C o m i s i ó n 
de R e f o r m a s Soc ia les la o p o r t u n i d a d de r e d a c t a r u n C u e s t i o n a r i o e n c a m i n a d o á e sc l a r ece r l o s s i g u i e n t e s 
p u n t o s : 
P r i m e r o . F o r m a m á s u s u a l d e l s a l a r i o en las r e fe r idas p r o v i n c i a s , e x p r e s a n d o la c a n t i d a d q u e se p a g u e 
en m e t á l i c o y la q u e se p a g u e en p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a la s u b s i s t e n c i a , l í n l o s ca sos q u e s u c e d a es to 
ú l t i m o , c a n t i d a d y c a l i d a d de l o s a l i m e n t o s y p r e c i o en q u e l o s e s t i m e el q u e l o s d é y el q u e l o s r e c i b a . 
Pa ra d e t e r m i n a r l o s , se p u e d e n c o m p a r a r c o n l o s que u s u a l m e n t e se v e n d e n en la l o c a l i d a d p a r a el c o n -
s u m o de la c lase j o r n a l e r a . 
S e g u n d o . M a n e r a de a l i m e n t a r s e , a lo j a r s e y v i v i r la f a m i l i a de l o b r e r o a g r í c o l a . 
T e r c e r o . A v e r i g u a r s i ex i s t e p o s i b i l i d a d de a h o r r o c o n el s i s t e m a de r e t r i b u c i ó n de l o s j o r n a l e r o s , ó s i 
p o r s u p r o p i o t r a b a j o les s e r í a p o s i b l e l l e g a r á a d q u i r i r a l g ú n m e d i o de s u b s i s t e n c i a . 
C u a r t o . A s p i r a c i o n e s de la c lase o b r e r a p a r a m e j o r a r s u s i t u a c i ó n . P a r a e sc l a rece r es te p u n t o , d a n m u -
cha l u z l o s d a t o s r e u n i d o s en la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n acerca de las h u e l g a s . 
Y q u i n t o . A s p i r a c i o n e s de las d i f e r e n t e s a g r u p a c i o n e s o b r e r a s , c o n el f i n de d e t e r m i n a r las q u e t i e n e n c a -
r á c t e r p u r a m e n t e o b r e r o y las q u e a l m i s m o t i e m p o p e r s i g u e n o t r o s í i n e s c a l i f i c a d o s ó n o de p o l í t i c o s . 
L o s d a t o s r e u n i d o s en la i n f o r m a c i ó n de 1887 p u e d e n se r ú t i l e s pa ra c o m p a r a r l o q u e e n t o n c e s se d i j o c o n 
lo q u e a h o r a se o b t e n g a . Pa ra f a c i l i t a r el t r a b a j o , es a d j u n t o u n í n d i c e de l o s p u n t o s q u e i n t e r e s a a l G o b i e r n o 
a c l a r a r . E s t e í n d i c e n o t i ene , s i n e m b a r g o , o t r o o b j e t o q u e el de r e c o r d a r , e n u m e r á n d o l o s , los d i f e r e n t e s e x -
t r e m o s c o n s i g n a d o s en las t a r i f a s p r e s e n t a d a s p o r las Soc iedades l l a m a d a s de r e s i s t e n c i a c o n m o t i v o de 
las ú l t i m a s h u e l g a s . 
INFORME DE LA COMISIÓN DE REFORMAS SOCIALES 
EXGMO. S E Ñ O R : 
L a C o m i s i ó n de R e f o r m a s Soc ia l e s , c o n s i d e r a n d o la g r a v e d a d q u e o f rece la c u e s t i ó n a g r a r i a en A n d a l u c í a 
y E x t r e m a d u r a , se d e c i d e p o r u n a i n f o r m a c i ó n l i m i t a d a á es tas dos r e g i o n e s , d e j a n d o p a r a m á s a d e l a n t e e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o de u n a i n f o r m a c i ó n g e n e r a l . 
Se d e c i d e i g u a l m e n t e p o r q u e la i n f o r m a c i ó n n o t enga c a r á c t e r g e n é r i c o , s i n o t o d o l o l o c a l i z a d o q u e p u e d a 
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ser. L a g r a v e d a d del p r o b l e m a e x i g e c o n o c e r la m a y o r s u m a de d a t o s y la m a y o r í a de l o s a s p e c t o s de l a c u e s -
t i ó n q u e r e c l a m a t a n a p r e m i a n t e e s t u d i o . 
De a q u í q u e la C o m i s i ó n se haya fijado, c o m o a s u n t o e s e n c i a l , en el p r o c e d i m i e n t o i n f o r m a t i v o , y e s t i m a 
que la i n í o r m a c i ó n p u e d e ser p r o n t a m e n t e r e a l i z a b l e e n c o m e n d á n d o l a á l o s G o b e r n a d o r e s de las p r o v i n c i a s , 
pa ra q u e la o r d e n e n á l o s r e s p e c t i v o s Alca ldes de l o s p u e b l o s de s u j u r i s d i c c i ó n , y é s t o s á l o s e l e m e n t o s ad-
m i n i s t r a t i v o s de q u e d i s p o n g a n , c o n la a s e s o r í a de l o s i n t e r e s a d o s en la d e p u r a c i ó n de l o s h e c h o s y de l a s per-
sonas c o n o c e d o r a s de l o s m i s m o s . 
A b o n a es te p r o c e d e r el h a l l a r s e en esas r e g i o n e s , s o b r e t o d o en la a n d a l u z a , c o n d e n s a d a la p o b l a c i ó n en 
pocos A y u n t a m i e n t o s , q u e s o n «00 en A n d a l u c í a y 384 en E x t r e m a d u r a . 
I m p r e s o e l C u e s t i o n a r i o en í o r m a de f o l l e t o , c o n c a s i l l e r o s p a r a l o s d a t o s n u m é r i c o s y e spac io s e n b l a n c o 
p a r a las c o n t e s t a c i o n e s , p u e d e n se r d i s t r i b u i d o s en n ú m e r o s u f i c i e n t e á l o s G o b e r n a d o r e s p o r el M i n i s t e r i o 
d e l a G o b e r n a c i ó n , y p o r a q u é l l o s á l o s A l c a l d e s , s i g u i c n d o s a e l o r d e n i n v e r s o p a r a q u e las i n f o r m a c i o n e s 
sean r e m i t i d a s al c i t a d o C e n t r o m i n i s t e r i a l . 
E n la r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a de l C u e s t i o n a r i o , l a C o m i s i ó n se a t i e n e á las m i s m a s d e t e r m i n a n t e s de la c u e s -
t i ó n p l a n t e a d a . 
E l h e c h o m á s s i g n i f i c a d o es el s o r p r e n d e n t e d e s a r r o l l o de l a a s o c i a c i ó n a g r a r i a en A n d a l u c í a y t a m b i é n en 
E x t r e m a d u r a . L a s A s o c i a c i o n e s p o r s u s fines p u e d e n ser c l a s i f i c a d a s en p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s . L o s fines p o -
l í t i c o s s o n de d o s ó r d e n e s : u n o s de t e n d e n c i a a n a r q u i s t a , l i b e r t a r i a , c u y o e m p e ñ o es s u f i c i e n t e m e n t e c o n o -
c i d o ; o t r o s se l i m i t a n , a p a r t e l o e c o n ó m i c o , a l m e j o r a m i e n t o i n t e l e c t u a l y m o r a l de la c lase o b r e r a . E s t o s ú l t i -
m o s s o n de v e r d a d e r o i n t e r é s s o c i a l y e n t r a n de l l e n o en l o s p o r m e n o r e s de la i n f o r m a c i ó n . 
L a fase a c t u a l de l p r o b l e m a a g r a r i o es e s e n c i a l m e n t e e c o n ó m i c a . E l a c t u a l Sr . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
l o i n d i c ó hace b a s t a n t e t i e m p o en u n a de n u e s t r a s s e s i o n e s : «A la p a r q u e ha a u m e n t a d o el p r e c i o de t o d o — n o s 
d e c í a , — l o s s a l a r i o s n o h a n c r e c i d o , ó h a n c r e c i d o p a r c i a l m e n t e y c o n i n c r e m e n t o de p o c a m o n t a . » 
P u e d e d e c i r s e q u e l o q u e i n m e d i a t a m e n t e se neces i ta c o n o c e r es el p r e s u p u e s t o de la v ida d e l o b r e r o : 
¿ p u e d e v i v i r ó no p u e d e v i v i r c o n l o q u e a c t u a l m e n t e t iene? 
E n g e n e r a l , la s i t u a c i ó n del o b r e r o e s p a ñ o l ha s i d o c o n s i d e r a d a c o m o la m á s d e s v e n t a j o s a de t o d o s l o s 
o b r e r o s de las g r a n d e s n a c i o n e s . A s í lo p r u e b a n l o s c á l c u l o s de M u l h a l l , P r o g r e s s o f the W o r l d : las n e c e s i d a -
des de s u v i d a n u t r i t i v a le e x i g e n e l 67 p o r 100 de s u j o r n a l , m i e n t r a s q u e e l o b r e r o de l o s E s t a d o s U n i d o s s ó l o 
d i s t r a e e l 21 p o r 100. 
Si se c o m p a r a r a la s i t u a c i ó n de l o s o b r e r o s a g r í c o l a s c o n la de l o s i n d u s t r i a l e s en n u e s t r o p r o p i o p a í s , es 
p o s i b l e q u e se d e m o s t r a s e o t r a desven ta j a de l o s p r i m e r o s . Si se c o m p a r a s e , e n fin, la s i t u a c i ó n de l o s o b r e -
ros a g r í c o l a s de A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a c o n la de l o s de o t r a s r e g i o n e s de l a P e n í n s u l a , se a p r e c i a r í a n se -
g u r a m e n t e d i f e r e n c i a s m u y s i g n i f i c a t i v a s . 
P e r o c o m o l o s i n f o r m e s de q u e p o d e m o s d i s p o n e r n o p e r m i t e n la c o m p a r a c i ó n , l o ú n i c o a f i r m a b l e p o r 
p r e s u n c i o n e s j u s t i f i c a d a s es q u e d o n d e se p l a n t e a e l p r o b l e m a a g r a r i o e x i s t e u n v i c i o de c o n s t i t u c i ó n 
que i n m e d i a t a m e n t e n o p u e d e ser o t r o q u e e l de l a i n s u f i c i e n c i a de l o s m e d i o s de v i d a , en el a p r e m i o de las 
m á s i n e l u d i b l e s neces idades d e l v i v i r . 
P a r a c o n o c e r es to , l a C o m i s i ó n , en el C u e s t i o n a r i o a d j u n t o , se a t i ene en p r i m e r t é r m i n o á d e f i n i r l a c o m p o -
s i c i ó n de la f a m i l i a o b r e r a . T r a s es te d a t o , a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e , t o d o l o q u e se f o r m u l a p a r a e l c o n o -
c i m i e n t o d e l es tado e c o n ó m i c o se r e d u c e á d e f i n i r l o s i n g r e s o s y l o s g a s t o s de cada t i p o de f a m i l i a , p e r m i -
t i e n d o de esa m a n e r a c a l c u l a r e l s u p e r á v i t y el d é f i c i t , de l o c u a l se d e s p r e n d e la d e f i n i c i ó n de la v i d a e s t a b l e 
ó i n e s t a b l e . 
L a C o m i s i ó n h u b i e r a q u e r i d o j u s t i f i c a r c o n o t r a c lase de h e c h o s esas d e f i n i c i o n e s , s i e n d o l o s m á s i n f o r -
m a t i v o s l o s q u e d e m u e s t r a n las c o n s e c u e n c i a s d e l m o d o de v i v i r en e s t a d í s t i c a s de m o r b i l i d a d y m o r t a l i d a d . 
Pe ro l a s p r i m e r a s n o s o n a s e q u i b l e s , y las s e g u n d a s p u e d e n a p o r t a r s e á la i n f o r m a c i ó n r e c l a m á n d o l a s de o t r o s 
C e n t r o s c u a n d o se c o n c e p t ú e n necesa r i a s . 
Ú n i c a m e n t e c o m o e x p r e s i ó n de l m a l e s t a r e c o n ó m i c o se p i d e n l o s d a t o s r e í e r e n t e s á l a s h u e l g a s e n e l l u g a r 
o p o r t u n o d e l C u e s t i o n a r i o . 
La s e g u n d a p a r t e de é s t e #c r e f i e r e al o b r e r o c o m o t a l o b r e r o , p a r a c o n o c e r las c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s 
en q u e t r aba ja . L a t e r ce r a p a r t e se ded ica á c o n o c e r la o r g a n i z a c i ó n y d e s e n v o l v i m i e n t o de la A s o c i a c i ó n 
o b r e r a . Es te es u n p u n t o m u y i n t e r e s a n t e c o n el t r i p l o i n t e r é s s o c i a l , p o l í t i c o y e c o n ó m i c o . 
N o c o n v i e n e a v e n t u r a r a p r e c i a c i o n e s s i n t e n e r á m a n o la j u s t i f i c a c i ó n de los h e c h o s ; p e r o es i n n e g a b l e q u e 
en el r á p i d o 6 i n t e n s i v o d e s a r r o l l o de la A s o c i a c i ó n a g r a r i a en A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a hay m u c h o q u e e s tu -
d i a r y m u c h o q u e a p r e n d e r . C r e y é n d o l o a s í , la C o m i s i ó n ha d e t a l l a d o e n l o s p u n t o s m á s esenc ia les e l i n t e r r o -
g a t o r Í M re fe ren te ;> es te p a r t i c u l a r . 
E n s u m a : la C o m i s i ó n c o n c e p t ú a a c e r t a d í s i m a la i n i c i a t i v a de l Sr . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , y cree q u e 
se debe l l e v a r á c a b o c o n la m a y o r d i l i g e n c i a , d a n d o las o p o r t u n a s i n s t r u c c i o n e s á l o s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s , 
al r e m i t i r l e s p a r a es te fin los e j e m p l a r e s del C u e s t i o n a r i o c u y o m o d e l o a c o m p a ñ a . 
M a d r i d 12 de J u l i o de 1902. 
Kl Presidente accidental, 
IV.mu) . 1 . MORENO RODUÍGUICZ. 
Sr. Ministro ãe la Golwrnacim. 

C U E S T I O N A R I O (i) 
l'l'OtllM'ciÓll. 
1. C u l t i v o s q u e p r e d o m i n a n en la c o m a r c a . 
S i la p r o d u c c i ó n ha a u m e n t a d o ó d i s m i n u i d o , 
i í . ( j u c m e d i o s h a b r í a de m e j o r a r la p r o d u c c i ó n . 
1 . L a m e j o r a de la p r o d u c c i ó n y a u n la a b u n d a n c i a de l a cosecha , ¿ a l c a n z a á la c lase o b r e r a ? 
5. E x p o r t a c i ó n é i m p o r t a c i ó n . 
11 
OJVráa y «lemaiida de (IMIIUJO. 
1 S i es c o s t u m b r e q u e c u a n d o escasea e l t r a b a j o e m p l e e cada p e r s o n a p u d i e n t e u n n ú m e r o d e t e r m i n a d o 
de o b r e r o s . 
' • í . D u r a n t e c u á n t o t i e m p o , p o r t é r m i n o m e d i o , se a c u d e cada a ñ o á es te r e c u r s o , 
í i . Si de este m o d o se c o l o c a n t o d o s los j o r n a l e r o s ó s ó l o p a r t e de e l l o s . 
'1. Si en este caso g a n a n j o r n a l c o m p l e t o ú s ó l o u n a p a r t e de <M, y p r o p o r c i ó n en q u e se e n c u e n t r a es ta p a r -
te c o n el j o r n a l c o m p l e t o . 
5. ¿ S o n n e c e s a r i o s en é p o c a s e x t r a o r d i n a r i a s o b r e r o s e x t r a ñ o s á l a l o c a l i d a d ? ¿ E n q u é n ú m e r o ? ¿ P o r q u é 
causa? 
I I I 
• lornal y «Ics íajo . 
I . Si el j o r n a l se c o b r a p o r d í a s , s e m a n a s , q u i n c e n a s , m e s e s ó a ñ o s , 
'•í . Si h a n s u b i d o ó ba jado l o s j o r n a l e s en el ú l t i m o q u i n q u e n i o : c a u s a s . 
3 . Si es f r e c u e n t e q u e las f a m i l i a s o b r e r a s t e n g a n a l g ú n o t r o i n g r e s o a d e m á s de l o s j o r n a l e s , y , caso a f i r -
m a t i v o , en q u é c o n s i s t e g e n e r a l m e n t e . 
41. s i c o n e l j o r n a l q u e g a n a n l o s o b r e r o s p u e d e n a s p i r a r a m e j o r a r s u s i t u a c i ó n y á p r o c u r a r s e a l g ú n 
a h o r r o . 
5. S i es f r e c u e n t e el c o n t r a t o á des ta jo . 
O. E n q u é l a b o r e s se u sa m á s e l des ta jo . 
¿ Q u é j o r n a l g a n a u n d e s t a j i s t a , p o r t é r m i n o m e d i o ? 
(1) Se escribirán las contestaciones á continuación delas preguntas, procurando la mayor concisión posible. 
10 — 
•loi'liul «Ml CSftCCle. 
1. ¿ E s f r e c u e n t e q u e el j o r n a l se p a g u e p a r t e e n m e t á l i c o y p a r t e en a l i m e n t o s ? 
9 . ¿ E n c u á n t o se a p r e c i a el v a l o r de lo q u e r e c i b o en a l i m e n t o s , c o n r e l a c i ó n á l o q u e r ec ibe en m e t á l i c o ? 
í i . C u a n d o l o s o b r e r o s e s t á n m a n t e n i d o s p o r el p a t r o n o , ¿ r e c i b e n la r a c i ó n c o m p l e t a , ó s o l a m e n t e u n a 
p a r t e de e l l a ? ( p o r e j e m p l o , s o l a m e n t e el p a n , ó nada m á s q u e la c o m i d a de m e d i o d i a ) . 
41. L a r a c i ó n q u e r e c i b e n , ¿ e s b a s t a n t e a b u n d a n t e ? 
5. ¿ E n q u é c o n s i s t e ? 
O. L a c a l i d a d de l o s a l i m e n t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r el p a t r o n o , ¿ e s de o r d i n a r i o i g u a l , m e j o r ó p e o r q u e la 
de l o s a l i m e n t o s c o m p r a d o s u s u a l m e n t e p o r e l o b r e r o ? 
Ingreso.*» d v 1» fami l ia obrera . O 
N O M B R E 
D E L 
C A B E Z A D E K A M I L I A 
J O R N A L D I A R I O 
D E L C A R K Z A D K K A M I M A 
E n épocas ordinarias. 
MiiAlioi. 
Pts. C i . 
menlos.' ¡ 0 'r 
j • ^ £ ~ 
Pts. Gt.! 3'-a 
En épocas extraordinarias, 
Pts. Ct , 
Aii-
inctlto; 
J O R N A L E S D I A R I O S 
D E O T R O S I N D I V I D U O S DK L A F A M I L I A 
M . M K l U ) 
de 
imlmiliios 
iJc ]¿i í.iniili, 
ijiii- ¡ínnnn 
)nrn;il. 




E n épocas 
o r d i n a r i a s . 
importe total 
(íi.irin rlf estos 
^ IUIÍ-
Metalizo, jumentos 




(iiavio de estos 
jornales. 
Metá l i co . 
Pts. C t . 
mentos. 
Pts. Ct , 
I M P O R T \i 




de la casfl. 
Cts . 
S I [.A F A M I L I A 
habita en el campo 
ó en el pueblo. 
VI 
A l i m e i a c i ó n ilc u n I iracero 
(CONSUMO DIARIO) 
Pan de (2> 
C a r n e 
T o c i n o 
Ace i t e 
V i n o 
O í r o s comest ibles : 
Kilogramos. Litros. Pesetas. Cts. 
(1) Se procurará incluir en esto estado el mayor número posible do declaraciones individuales. 
(2) Trigo, centeno, morcajo, inaiz, etc. 
— 11 — 
V I I 
<>ÜS<O <!«• una fami l ia olirci'a 
(MATRIMONIO Y T R E S HIJOS) 
A l i m e n t a c i ó n d i a r i a 
A l q u i l e r de la casa p o r a ñ o 
Gas to a n u a l en r o p a 
L u m b r e y l u z 
Otros gastos necesa r ios : 
Pesetas 
V I [ I 
lüducac ión . 
1. N ú m e r o de o b r e r o s del c a m p o que s a b e n leer o . 
' i . N ú m e r o de o b r e r o s del c a m p o q u e s a b e n leer y e s c r i b i r O. 
N ú m e r o de e scue la s c o m p l e t a s . 
4 . N ú m e r o de e scue la s t e m p o r a l e s : t i e m p o q u e e s t á n a b i e r t a s en el a ñ o . 
5. A s i s t e n c i a á la escuela de l o s h i j o s de l o s o b r e r o s d e l c a m p o : edad á q u e e n t r a n y edad á q u e s a l e n . 
I X 
Asistencia m é t l i c a . 
I . I g u a l a s y s u c o s t e . 
S . Sociedades de s o c o r r o s m u t u o s : n ú m e r o de las m i s m a s ; c u o t a m e n s u a l ó a n u a l ; d e r e c h o s q u e d a n . 
3. H o s p i t a l e s : n ú m e r o de l o s q u e e x i s t e n y p o r q u i é n e s t á n cos t eados . 
X 
Huelgas verif icadas en el iiltiiMO qi i in« |uenio . 
A Ñ O S C A U S A S 
PRETENSIONES FORMULADAS 
l'OR LOS OliKHROS 
RESULTADO DE LA HUELGA 
VENTAJAS CONSEGUIDAS POR LOS ODREROS 
Ó INEFICACIA DE LA HUELGA 
(1) Para contestar a estas preguntas pueden aprovecharse los datos del Censo. 
12 
Awociacàoiic* t l i t n h v e v n s «lei cainpo. 
1. S i ex i s t e a l g u n a y c o n q u é o b j e t o : a ñ o de s u f u n d a c i ó n . 
9 . A s o c i a c i o n e s p a r a el t r a b a j o : ¿ p o d r í a n e s tas A s o c i a c i o n e s c o n t r a t a r p o r s í y d i r e c t a m e n t e ? M e d i o s q u e 
p u d i e r a n e m p l e a r s e p a r a q u e tales A s o c i a c i o n e s ó a g r u p a c i o n e s a d q u i r i e s e n la c o n d i c i ó n de v e r d a d e r a s p e r -
sonas j u r í d i c a s , e s p e c i a l m e n t e en l o q u e se r e f i e r e a l c o n t r a t o de t r a b a j o . 
3. P a r t i c i p a c i ó n de los p a t r o n o s on os las A s o c i a c i o n e s . 
XJI 
de de 1902. 
E L SECHKTAWO DEL AYUNTAMIENTO, 
E L A L C A L D E , 
(1) E n este número so harán todas las observaciones y aclaraciones quo se crea necesario, especialmente aquellas que se refieran t í 
las condiciones peculiares do cada localidad. 
A D V E R T E N C I A 
Reunidos por la Secretaria de la Comisión de Reformas Sociales los datos resultado de la «Infor-
mación acerca de los obreros agrícolas de las provincias de Andalucía y Extremadura», pasaron, una 
vez constituido el Instituto de Reformas Sociales, á la Sección tercera técnico-administrativa, y con 
arreglo á ellos so ha hecho el resumen en la forma que á continuación figura, en un todo de acuerdo 
con el procedimiento que para la recolección de aquéllos se había empleado. 

A L M E R I A 
N O T I C I A S G E N E R A L E S 
Hombres 1 7 4 . 5 4 0 , 
P o b l a c i ó n de hecho 3 5 » . O i 3 
( Mqjcpes 1*4 .407 ) 
Itlem dedicada á los trabajos a g r í c o l a s © 1 . 5 1 3 
E x t e n s i ó n superf ic ia l H . 7 7 7 , ê . V k i l ó m e t r o s . 
N ú m e r o de Ayuntamientos 103 
— 16 
P R O D U C C I Ó N 
1. Cul t ivos que preilominaii en la c o m a r c a l 
m O D X J G T O S 
1. A c e i t e 
2. A l m e n d r a 
3. A z ú c a r 
4. Ba ta t a s 
5. Cebada 
6. Cen teno 
7. Cereales ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . 
8. E s p a r t o 
9. G a r b a n z o s 
10. F o r r a j e s 
1 1 . F r u t a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 














13. H i g o s c h u m b o s 
14. H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
15. J u d í a s 
16. L e g u m b r e s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
17. Len te j a s 
18. M a í z 
19. N a r a n j a s 
20. Pa ta tas 
2 1 . T o m a t e s 
22. T r i g o 
23. Uvas de e m b a r q u e 















P R O D U C C I Ó N 
2. S I lit p í N x I i i c c í ó n l i a a i i i m M i í a d » ó «I5«»ni í imído t 
1. H a a u m e n t a d o E n 21 A y u n t a m i e n l o s . 
2. H a d i s m i n u i d o K a 55 A y u n t a m i e n t o s . 
3. E s t a c i o n a r i a E n 19 A y u n t a m i e n t o s . 
NOTA. Sólo constan las causas de la disminución en los Ayuntamientos de Abrucena, Alboloduij, Santa Crus, Huircal-Ooera y 
Purchena (la filoxera), Olida de Castro, Arboleas, Bayarquc, Partaloa, Purchma, Sufli, Sorbas (las inundaciones), L i j a r (falta de 
abono y de cultivos) y Partaloa (la emigración). 
- 18 — 
P R O D U C C I Ó N 
3. t |MC m e d i o s h a b r í a « le ni<-ji>i»ai' l a j t i * » i l i i c c í ó n t 
3 V C E I D I O S Ayuntamientos. 
1. A b o n o s 26 
2. A u m e n t o de l c u l t i v o ( r e p o b l a c i ó n de m o n t e s ) 11 
3. A u m e n t o de l a g a n a d e r í a 1 
4. C o m b a t i r l as p l a g a s ( f i l o x e r a ) 2 
5. C r é d i t o a g r í c o l a ( B a n c o s ) 10 
6. E n s e ñ a n z a a g r í c o l a ( G r a n j a s ) 5 
7. M e j o r a de l c u l t i v o 7 
8. M a q u i n a r i a a g r í c o l a 1 
9. N u e v a s p l a n t a c i o n e s ( t abaco , v i d a m e r i c a n a , uvas de e m b a r q u e , 
a l g o d ó n , seda) 8 
10. Reba j a de i m p u e s t o s 5 
11 . Reba ja en el p r e c i o de l o s t r a n s p o r t e s 2 
12. R i e g o s ( c a n a l i z a c i ó n , a l u m b r a m i e n t o de a g u a s ) 39 
13. V í a s de c o m u n i c a c i ó n g 
TWhig'imo 7 
— 10 — 
P R O D U C C I O N 
4. L a i n e j o i » » <!<• f u p r o d u c c i ó n y aun la ahamlai tr ia <le la cosecha, ¿ a l c a n z a n á l a c lase 
o b r e r a ? 
1. C o n t e s t a n a f i r m a t i v a m e n t e 92 A y u n t a m i e n t o s . 
2. C o n t e s t a n n e g a t i v a m e n t e 10 A y u n t a m i e n t o s . 
- 20 
P R O D U C C I Ó N 
5. E x p o r t a c i ó n *'- t inporis ic ió i i t 
liXPORTAClÓN 

























A c e i t e 
A l m e n d r a 
A z ú c a r 
Cebada 
C e r d o s 
Cereales ( s i n d e l e r m i n a c i ó n ) . . . 
E s p a r t o 
F r u t a s (s in d e t e r m i n a c i ó n ) . . . . 
Ganado l a n a r • 
H a r i n a de t r i g o . . 
H i g o s 
H o r t a l i z a s ( s i n d o l e n n i n a c i ó n ) . 
J a m o n e s 
L e g u m b r e s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
Len te j a s 
M a í z 
N a r a n j a s 
P a l m i t o 
Pa ta tas 
Pescado ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 
P i m i e n t o s 
Sal 
T o m a t e s 
T r i g o . 





























F n O X S T J C T O S 
1. A b a c e r í a ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 
2. Ace i t e 
3. A g u a r d i e n t e 
4. A l c o h o l 
o. A r r o z 
G. A z u f r e 
7. Cebada 
8. C e b o l l a s 
9. C e n t e n o 
10. Cereales ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 
11 . F e r r e t e r í a 
12. F r u t a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) — 
13. G a r b a n z o s 
14. H a r i n a s 
15. J u d í a s 
16. L i c o r e s 
17. L e g u m b r e s ( s in d e t e r m i n a c i ó n ) 
18. M a í z 
19. Pata tas 
20. Sal 
2 1 . T e j i d o s 
22. T r i g o 
23. Y e r o s 

























OFERTA Y DEMANDA DE TRABAJO 
S í cw cosiumbi'c que cuando escasea el trabajo empleo cada persona pniliente un n ú -
mero i lctcrminado de obreros t 
E n 8 A y u n t a m i e n t o s : S i . — E n 92 A y u n t a m i e n t o s : No. 
M u r m i í e c u á n t o tiempo, por t é r m i n o medio, se acude cada a ñ o tí este recursos 
E n é p o c a s c a l a m i t o s a s , d u r a n t e e l i n v i e r n o , de q u i n c e d ias á t r e s meses . 
S i de este modo se colocan todos los j o r n a l e r o s ó s ó l o parte de e l los: 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s se c o l o c a n t o d o s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , l a d é c i m a p a r t e . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , p a r l e de e l l o s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , l o s m á s n e c e s i t a d o s . 
S i en este caso ganan j o r n a l completo ó s ó l o u n a parte de é l , y p r o p o r c i ó n en que se 
encuentra esta parte con el j o r n a l completo: 
En 4 A y u n t a m i e n t o s g a n a n j o r n a l c o m p l e t o . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , i n c o m p l e t o . 
¿ S o n necesarios en ép i t cas ex traord inar ias obreros e x t r a ñ o s á la local idad? ¿ E n q u é 
n ú m e r o ? ¿ P o r q u é c a u s a ? 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 10 á 50. 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n 100. 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n 200. 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n de 200 á 300. 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n 1.000. 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n m u c h o s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n p o c o s . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n o b r e r o s e x t r a ñ o s p o r escasez de b r a z o s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r causa de l a s iega . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r la r e c o l e c c i ó n . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r la e m i g r a c i ó n . 
E n 7 A y u n t a m i e n t o s , p o r a b u n d a n c i a de cosechas . 
E n 12 A y u n t a m i e n t o s n o se p r e c i s a la causa . 
- 22 -
I I I 
J O R N A L Y D E S T A J O 
1. S i c l j w n a l se c o h v » poi» d í a * , Keinana*, «i i i incci ia», mese* ó anos: 
E n 38 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r d í a s . 
E n 2ÍJ A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r s e m a n a s . 
E n 32 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r d í a s , s e m a n a s , q u i n c e n a s , meses ó a ñ o s . 
2. S i han suhido ó bajada los j á m a l e s eii el ú l t i m a f|iiiiifiiieiiii>: ea i i sas : 
E n 34 A y u n t a m i e n t o s h a n s u b i d o l o s j o r n a l e s , en la s iega, p o r escasez de b r a z o s , c a r e s t í a de l o s 
a l i m e n t o s , e x i g e n c i a s de l o s o b r e r o s , a b u n d a n c i a de cosecha , a b u n d a n c i a de t r a b a j o , 
c o n s t r u c c i ó n de v í a s f é r r e a s , t r aba jos en las m i n a s , m a y o r c u l t i v o y e m i g r a c i ó n . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s h a n bajado p o r desaparece r m u c h a s t i e r r a s l a b o r a b l e s y ser m a y o r la o f e r -
ta que la d e m a n d a . 
E n (32 A y u n t a m i e n t o s h a n p e r m a n e c i d o e s t a c i o n a r i o s . 
3. S i es frceiieute que las famil ias o b r e j a s ieng'an alg-aaii O<IM> i n o r e s » a d e m á s de los j o r -
nales , y, caso a l i r m a l i v o , en q u é consiste ••'cncralmentc: 
E n 65 A y u n t a m i e n t o s , la r e spues t a es a f i r m a t i v a , c o n s i s t i e n d o g e n e r a l m e n t e l o s i n g r e s o s en l a 
c r í a do a n i m a l e s , s e r v i c i o s d o m é s t i c o s , c o n f e c c i ó n de escobas , en q u e s i e m b r a n p o r s u 
c u e n t a y t i e n e n p e q u e ñ a s p r o p i e d a d e s . 
En 41 A y u n t a m i e n t o s se con te s t a n e g a t i v a m e n t e . 
4. S i can e l j o r n a l que ganan los obreras pueden a s p i r a r á mejorar s u s i t u a c i ó n y á p r o -
c u r a r s e a l g ú n ahorro i 
E n 1) A y u n t a m i e n t o s se con te s t a q u e s i , e s t a b l e c i e n d o c o o p e r a t i v a s y o b s e r v a n d o b u e n a c o n -
d u c t a . 
E n 90 A y u n t a m i e n t o s , q u e no. 
5. S i es frecuente el contrato si destajos 
E n 44 A y u n t a m i e n t o s : Sí. — E n 54 A y u n t a m i e n t o s : Aro. 
6. E n que labores se usa m á s el destajot 
E n l a f a b r i c a c i ó n de b a r r i l e s , p a r r a l e s , d e s m o n t e s , r e c o l e c c i ó n de e s p a r t o , de a c e i t u n a , de c e r e a l e s , 
en var ias l a b o r e s , l i m p i a de cauces , s i ega , escarda y t r a b a j o de m i n a s . 
7. ¿ Q u é j o r n a l gana un destaj i s ta , par t é r m i n o medio? 
E n 22 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 pesetas . 
E n 20 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 í d e m . 
En 1 A y u n t a m i e n t o , de 2,50 á 5 í d e m y c o m i d a . 
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J O R N A L E N ESP KC 11-: 
¿15* IWciirsi ío mie c l j o r n a l pag-uv |»as'tj> esi Hirlálà««i y paHe cu a l i m e n t o » ? 
N ú m e r o de A y u n l a m í f i n l o s q u e c o n t e s t a n á la p r e s u n t a 101 
A ) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o en 59 A y u n t a m i e n t o s . 
B) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s en 42 — 
¿ E n c n á n i o s c api-ecia c l valor de lo que rec ibe en al imento*, eon r e l a c i ó n á lo que 
recibe en m e t á l i c o ? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á l a p r e g u n t a 54 
A ) S i n d e t e r m i n a c i ó n de é p o c a : 
El 50 p o r 100 en 25 A y u n t a m i e n t o s . 
B) E n l a é p o c a o r d i n a r i a : 
E l 30 p o r 100 en 2 
E l 33 p o r 100 en 1 : 
E l 38 p o r 100 en W 
E l 40 p o r 100 en 2 ' 
E l 43 p o r 100 en 1 
E l 50 p o r 100 en 1 | 
E l 54 p o r 100 en 1 
E l 60 p o r 100 en 4 
C) E n l a é p o c a e x t r a o r d i n a r i a : 
E l 25 p o r 100 en . 1 
E l 27 p o r 100 en 1 
E l 31 p o r 100 en 1 i 
E l 33 p o r 100 en 3I 
E l 37 p o r 100 en 1 > 16 
E l 40 p o r 100 en 1 
E l 43 p o r 100 en 4 
E l 44 p o r 100 en 1 
E l 50 p o r 100 en 3 
13 
— 24 — 
3. Cuando los obreros e s t á n mantenidos por e l patrono, ¿ r e c i b e n ía r a c i ó n completa , ó 
solamente u n a parte de e l la? (por ejemplo, solamente e l pan , ó nada m á s €|uc la 
comida de medio d í a ) . 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 42 
E n t o d o s l a r e c i b e n c o m p l e t a . 
4. L a r a c i ó n que rec iben , ¿ e s bastante abundante? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á l a p r e g u n t a 42 
E n t o d o s l a r a c i ó n es a b u n d a n t e . 
5. ¿ E n q u é consiste? 
N o se c o n t e s t a á es ta p r e g u n t a p o r n i n g ú n A y u n i a t n i e n í o . 
6. L a cal idai l de los al imentos proporcionados por el p a t r ó n » , ¿ e s de o r d i n a r i o igua l , 
mejor ó peor que l a de los a l imentos comprados usualmente por e l obrero? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 42 
A ) A l i m e n t a c i ó n i g u a l en 10 A y u n t a m i e n t o s . 
B) A l i m e n t a c i ó n m e j o r en 32 — 
25 
V 
I N G R E S O S D E L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
m EPOCAS OlíDINAIUAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s d a l o s figuran en esta h o j a ; 88 
I d e m de o b r e r o s a g r í c o l a s q u e h a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l 7.396 
G a n a n j o r n a l e n m e t á l i c o : I 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta 3 o b r e r o s . . 
De 1,15 p e s e t a s . . . - • 1.322 — 
Del .SO — 3.602 — 
De 1,75 — 748 — 
De 2 — •• 182 — 
De 2,50 — 24 — 
De 2,75 — 16 — 
De 3 — = 78 — 
De 3,25 — 48 — 
De 3,50 — 20 — 
De 3,75 — 19 ' — 
De 4 - 4 — 
- J o r n a l m í n i m o 0,50 pese tas . 
Idem m á x i m o 4 — 
Idem m á s frecuente. 1,50 — 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : .• '„•• > : ' 
De m e n o s de 1 pese ta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o 1.300 o b r e r o s . 
De 1,25 pese tas í d e m 10 — 
De 1,50 — í d e m 190 — 
De 1,75 — en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s 64 — 
De 2 — en í d e m í d e m 15 — 
De 2,50 — en í d e m í d e m 5 — 
J o r n a l m í n i m o 0,35 pesetas . i*n< 
I d e m m á x i m o 3 — ¡*;? (>i::''í'%í 
I d e m m á s frecuente. . . . 1,50 — (1 e n m e t á l i c o y 0,50 e n a l i m e n t o s ) * - ^ « ¿ ^ 
26 
V 
I N G R E S O S D E L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
E N KPOCAS EXTRAORDINAU1AS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s d a t o s figuran en es ta ho j a 
I d e m de l o s o b r e r o s a g r í c o l a s q u e h a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l . . 
76 
'5 .926 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o : 



















Joi ' i ia l niímiiK» 
Idem m á x i m o 
Idem m á s fVecuente, 
1,15 pesetas . 
5 • — 
2 • — • • 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De ú n e n o s de 1 peseta á 1 pese ta p o r cada c o n c e p t o 1.207 o b r e r o s . 





J o r n a l m í n i m o 
Idem m á x i m o 2,50 
Idem m á s frecuente.. , 1,75 
e n m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s , 
en í d e m í d e m 
en í d e m í d e m 






0,50 pese tas en m e t á l i c o y 0,50 en a l i m e n t o s . 
- en í d e m y 1,25 en í d e m . 
— p o r a m b o s c o n c e p t o s (1 en m e t á l i c o y 0 , 7 5 e n a l i m e n t o s ) . 
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V 
INGRESOS DE L A F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
KN KPOCAS ORDINAUIAS 
J o r n a l en m e t á l i c o : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en es ta ho ja 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o . 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
M í n i m o de j o r n a l completo.. 
M á x i m o «le j o r n a l completo . 
M í n i m o ile j o r n a l reducido. . 








M e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en es ta hoja . 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
M í n i m o de j o r n a l completo.. 
M á x i m o de j o r n a l completo.. 
M í n i m o de j o r n a l reducido. . 
M á x i m o de j o r n a l reducido. 
( M e t á l i c o . . . 
' A l i m e n t o s . 
( M e t á l i c o . . . 
' A l i m e n t o s . 
I M e t á l i c o . . . 
' A l i m e n t o s . 
t M e t á l i c o . 














INGRESOS DE LA F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
EN EPOCAS EXTRAORDINARIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran e n esta h o j a 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o . . 
' í d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en a l i m e n t o s . 
I d e m de l o s q u e lo g a n a n r e d u c i d o 
MínSmo tic j o r n a l coinjilcto.. 
M á x i m o «le joi>nal completo . 
i l í n i m » ile j o r n a l reducido . . 
i l á x i m o de j o r n a l reducido . 
: M e t á l i c o . 
( A l i m e n t o s . 
, M e t á l i c o : . . 





( M e t á l i c o 0,20 
' A l i m e n t o s 0,50 
M e t á l i c o . 










A L I M E N T A C I Ó N DE U N BRACERO 
C O N S U M O D I A R I O 
Ber j a . 
ta en los Ayi i i i twmícn- j 
J J Cuevas . 
G é r s a l . 
tos «le. 
l ie 0,11 á 0 ,50 de pese- A r b o l e a s 
ta est los Ayiintamiei i - | N í j o r . 
tos de. 
I>e 0,51 tí 0 , 0 0 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos <lc 
De 0,01 á 0,70 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
» e 0 , 7 1 á 0 , S 0 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos tie 
T a b e r n a s . 
A n t a s . 
B é d a r . 
D o ñ a M a r í a . 
Oca f ia. 
P a r t a l o a . 
Z u r g e n a . 
A l b o x . 
A b r u c e n a . 
B e n i t a g l a . 
B e n t a r i q u e . 
G a d o r . 
H u é r c a l - O v e r a . 
L a r o y a . 
P u r c h e n a . 
S o r b a s . 
T e r q u e . 
T u r r e . 
U l e i l a d e l C a m p o . 
f A l b á n c h e z . 
\ A l c o n t a r . 
I A l c o l e a . 
, A l h a b i a . 
D e 0,71 á 0 , S 0 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
A l m o c i t a . 
Baca re s . 
B a y a r q u e . 
B e i r e s . 
B e n i a r . 
B e n i z a l ó n . 
C a n j ó y a r . 
C h e r c o s . 
L a u j a r . 
M a r í a . 
S i e r r o . 
R o q u e t a s . 
T a b a l . 
T a b e r n o . 
V e l e f l q u e . 
A l b o d o l u y . 
j A l c u d i a . 
A l s o d u x . 
B a y á r c a l . 
C a r b o n e r a s . 
F é l i x . ' 
F o n d ó n . 
D e 0,S1 á O,»© de pese- | 
ta en los Ayuntamicn- , Lucainena de ]ag Torres 
tos «le. L u b r í n . 
M o j á c a r . 
O r i a . 
P u l p í . 
S e r ó n . 
S o m o n t í n . 
V e l e z - R u b i o . 
- 30 — 
D e 0 ,91 á 1 peseta, en 
los A y u n t a m i e n t o s 
de 
» e 1,01 á 1,10 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
A b l a . 
A d r a . 
C a s t r o . 
G h i r i v e l . 
E n i x . 
H u é c i j a . 
H u é r c a l . 
L ú c a r . 
O l u l a de C a s t r o . 
P e c h i n a . 
R a g o l . 
San ta C r u z . 
U r r a c a l . 
V í c a r . 
B e n a h a d u x . 
M a c a e l . 
P a d u l e s . 
R i o j a . 
V e r a . 
V i a t o r . 
/ A l m e r í a . 
D e 1,11 á 1,90 pesetas ^ D a l i a s , 
en los Ayuntamientos • D a r r i c a l . 
de ( N a c i m i e n t o . 
O l u l a del R í o . 
/ A l i c ú n . 
i I l l a r . 
De 1 ,«1 á 1,30 pesetas \ 
\ I n s t i n c i ó n . 
en los Ayuntamientos ' 
1 Ohanes . 
de ; / 
' T í j o l a . 
V é l e z B l a n c o . 
D e •,;!.> pesetas en el / 
pueblo de. 
S a n t a Fe. 
De 1,50 pesetas en el j 
puelilo de 
A l h a m o . 
D e ® , 0 3 pesetas en el 
pueblo de 
S e ñ é s . 
- 31 -
VII 
GASTO A N U A L DE U N A FAMÍLIA OBRERA 
(MATRIMONIO y T R E S HIJOS) 
« 9 1 , 7 5 á 3 0 0 pese-
tas en «I .tyuntaimen- , O h a n e s . 
to de. 
l ie 3 5 1 á 4 0 0 pesetas 
e n c l A juntamiento 
de 
P o d u l e s . 
De l O l á 4 5 0 pesetas , 
/ A r b o l e a . 
en los Ayuntamientos 
\ C o b d a r . 
de 
De 451 á 5 0 0 pesetas A l c o n tar . 
en los Ayuntamientos j A n t a s . 
de ' B e r j a . 
' A b r u c e n a . 
De 501 á 5 5 0 pesetas | A l b á n c h e z . 
en los Ayuntamientos ' B é d a r . 
de ' Cuevas . 
R o q u e t a s . 
A l b o l o d u y . 
A l s o d u x . 
B e n t a r i q u e . 
G a n j á y a r . 
De 551 á ©OO pesetas I D o ñ a M a r í a , 
en los Ayuntamientos { F i n e s . 
de. H u é c i j a . 
L a r o y a . 
O c a ñ a . 
T í j o l a . 
V e l e f l q u e . 
D e « O I á 0 5 0 pesetas 
en los A j untamientos 
de 
De 6 5 1 á yOO pesetas 
en los Ayuntamien*'»* 
t i c . . . . . 
A b l a . . . . 
B e n í n o r . „, r 
B e n l t u g l a . 
Ghercos . 
E n i x . 
D a r r í o a l . - .-, 
G á d o r , . . . . , 
G ó r g a l . 
l l l a r . 
I n s t i n c i ó n . 
L i j a r . 
O r i a . 
S o r b a s . 
Z u r g e n a . 
A l m o c i t a . 
B e n i z a l ó n . 
F é l i x . 
F o n d ó n . 
H u é r c a l . 
O l u l a del R í o . 
N í j a r . 
P e c h i n a . 
P u l p í . 
S i e r r o . 
T a b e r n a s . 
T a b a l . 
T u r r i l l a s . 
De 7 0 I á 7 5 0 pesetas ^ A l c o l e a . 
A l h a b i a . en los Ayuntamientos 
de B a y a r q u e . 
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C a r b o n e r a s . 
We VOl á 750 pesetas ^ C h i r i v e l . 
en los Ayiii itaniientos 
<lc / 
De 951 á SOO pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
l i e S O I á 8 5 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
P a r t a l o a . 
S a n t a Fe. 
T e r q u e . 
A l b o x . 
A l i c ú n . 
C a n t o r i a . 
L u c a i n e n a d e l a s T o r r e s . 
R á g o l . 
U l e i l a d e l C a m p o . 
V é l e z - B l a n c o . 
V é l e z - R u b i o . 
V e r a . 
V i a t o r . 
A l c u d i a . 
B e i r e s . 
H u é r c a l - O v e r a . 
L u b r í n . 
P u r c h e n a . 
T a b e r n a s . 
De 9 5 1 á 9 0 0 pesetas / A d r a 
en los Ayuntamientos ' A l h a m a . 
«le • Baca res . 
D e $51 á OOO pesetas D a l i a s . 
\ 
en los Ayuntamientos ^ L a u j a r . 
de U r r á c a l . 
D e O O l á 9 5 0 pesetas B a y á r c a l 
en los Ayuntamientos \ N a c i m i e n t o 
de. 
D e 951 á l .OOO peseta* 
en los Ayuntamientos 
R i o j a . 
de. 
D e l . O O l á 1.050 pese-
tas en los 
mientos de 
/ M a c a e l . 
\ T u r r e . 
A l m e r í a , 
i r í a . vse- 1 ) M a r i s 
tas en los A y u n t a - , 
I M o j á c a r . 
S a n t a C r u z . 
D e 1.051 á l . l O O pese 
tas en los A y u n t a - \ 
mientos de. 
B e n a h a d u x . 
L ú c a r . 
S e r ó n . 
D e 1.101 á 1 .365 ,95 pe-
/ C a s t r o . 
1- > setas en los Ayunta
mientos de 
\ O l u l a de C a s t r o . 
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VIII 
E D U C A C I Ó N 
1. . \ ú m e r o «le obreros «Id campo que «a l i en leer: 
De 0,66 á 82,30 por KM). L o s g r u p o s h o m o g é n e o s m á s n ú m e r o s o s s o n : u n o de c u a t r o A y u n t a -
m i e n t o s ( A c h a , L a u j a r , P u l p í , V e r a ) , en q u e sabe lee r el 20 p o r 100 de los o b r e r o s de l c a m p o ; o t r o 
de t r es ( B e r j a , S e r ó n , T u r r i l l a s ) , en q u e s u b e á 25; y o t r o de c u a t r o ( V é l e z - B l a n c o , B e i r e s , F é l i x , 
A l s o d u x ) , c o n 38. E n C a s t r o y E s c ú l l a r s aben leer t o d o s los j o r n a l e r o s . 
2. ü i h n e r o «le obreros del enmpo que «afeen leer v e scr ib i r : 
De 4 , U á 71,87 por 100. G r u p o m á s n u m e r o s o ( R o q u e t a s , B a y á r c a l , L a u j a r , t a b e r n a s , S e r ó n , 
L i j a r ) , 20 p o r 100. 
3. Y ú m e r o «le escuela* c o m p l e t a » i 
E s c u e l a s m i x t a s : 
U n a so l a E n 24 A y u n t a m i e n t o s . 
M á s de u n a E n 2 — 
E s c u e l a s c o m p l e t a s : 
U n a p a r a cada s e x o E n 60 — 
M á s de u n a p a r a cada sexo E n 19 — 
E s c u e l a s i n c o m p l e t a s E n 20 — 
E s c u e l a s p a r t i c u l a r e s E n 1 — 
4. H ú m e r o de eseuelas t e m p o r a l e é ! tiempo que e s t á n abiertos en el año» 
N o h a y n o t i c i a s . 
5. t s i s teue ia á l a escuela de los hijo* «le los obreros «leí campos edad á que «miran y 
edad á que sa len t 
No hay n o t i c i a s . 
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IX 
A S I S T E N C I A M É D I C A 
1. Igua las y s u costet 
Desde u n m í n i m u m de 2 - 3 pese tas ( B e n í n a r ) á u n m á x i m u m de l ü - 2 0 (Santa Fe). L o m á s g e -
n e r a l , 5 pesetas . 
2. Sociedades de socarros inutuost númei*» de las m i s m a s ; cuota mei i sual ó a n u a l ; d e r e -
chos que d a n : 
S ó l o se r e g i s t r a n en dos A y u n t a m i e n t o s ( G á d o r y M a c a e l ) . E n é s t e , ú n i c o en q u e c o n s t a , l a 
cuo ta es de 0,99 pese tas m e n s u a l . L a m i s m a Soc iedad c o n c e d e 1,50 pesetas d i a r i a s á c a d a 
s o c o r r i d o . 
3. l losfiitalcss n ú m e r o de los que existen y por «guíéu e s t á n costeados: 
* 
H a y d iez h o s p i t a l e s en nueve A y u n t a m i e n t o s ( dos en V e r a ) . L a D i p u t a c i ó n cos tea u n o y s u b -
v e n c i o n a o t r o de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r ; l o s M u n i c i p i o s c u a t r o , a y u d á n d o l e en dos u n a i n s t i t u c i ó n 
r e l i g i o s a ; de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r s o n c i n c o , u n o de los c u a l e s , c o m o q u e d a d i c h o , l o s u b v e n c i o n a 
la D i p u t a c i ó n . 
- 35 
• x 
H U K L G A S ' VERIFICADAS EN E L ÚLTIMO QUINQUENIO 
N o se r e g i s t r a n i n g u n a . 
- 36 -
XI 
ASOCIACIONES DE OBREROS D E L CAMPO 
N o hay d a t o s . 
C Á D I Z 
N O T I C I A S G E N E R A L E S 
, Hombres S S O . S O S ] 
P o b l a c i ó n «le hecho J 4 5 9 . 0 5 0 . 
( Mujeres ' ¿ 2 6 . 4 5 1 * 
Idem dedicada á trabajos ag -r í co lns (1) 
E x t e n s i ó n superf ic ial 7 .323 ,46 k i l ó m e t r o s . 
Numero de Ayuntamientos 4 2 
(1) No se ha publicado todavía esto dato por el Instituto Geográfico y Estadístico. 
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P R O D U C C I Ó N 
1. Cul t ivos <|ne predominan cu l a comarea: 
morDTTCTos 
1. A l p i s t e 
2. A r b e j o n e s . . 
3. A v e n a 
4. C e b à d a . . . . 
5. C o r c h o — 
6. E n c i n a 
7. E s c a ñ a — 
8. G a r b a n z o s . 





P U O I D X J C T O S 
10. H i g o s c h u m b o s 
11 . H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
12. M a í z 
13. O l i v o s 
14. P a s t o s . . — . 
15. Pa ta tas . : 
16. T r i g o , — 
17. Y e r o s 












P R O D U C C I Ó N 
2. S i la p r o d i i c e i ó n lia alimentado ó d iv ia i i i i i ído: 
1. H a a u m e n t a d o E n 11 A y u n t a m i e n t o s . 
2. H a d i s m i n u i d o E n 23 A y u n t a m i e n t o s . 
3. E s t a c i o n a r i a E n 8 A y u n t a m i e n t o s . 
I NOTA. Sólo se expresan las causas del aumento en los Ayuntamientos de Arcos de la Frontera, Jerez, Puerto Real (roturación y 
fi desmonte de dehesas); en Bornos (mejora de cosechas), y en Olvera (mejora de labores), y de la disminución en Espera (carencia do 
i , recursos); Tarifa (mala condición doí terreno), y Puerto de Sania Maria (filoxera). 
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P R O D U C C I Ó N 
3. Q u é medios h a b r í a «le mcjurai* la |iro<liicc¡6n< 
M E D I O S Ayuntamientos. 
3 
1. A b o n o s ^ 
2. D i v i s i ó n de la p r o p i e d a d (pa rce l a s ) 1 
3. C r é d i t o a g r í c o l a (Bancos ) 6 
4. G r a n j a s e x p e r i m e n t a l e s 
5. M e j o r a de l a b o r e s 3 
6. M a q u i n a r i a a g r í c o l a 2 
7. N u e v a s p l a n t a c i o n e s (v id a m e r i c a n a , tabaco) 9 
8. P r o t e c c i ó n o f i c i a l (v ive ros : r i q u e z a v i n í c o l a ) 2 
9. Rebaja de i m p u e s t o s 8 
10. I d e m en el p r e c i o de l o s t r a n s p o r t e s 1 
11. R i e g o s 5 
12. R o t u r a c i ó n de t e r r e n o s 1 
13. V í a s de c o m u n i c a c i ó n 13 
Ninguno 3 
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P R O D U C C I Ó N 
4. Cia mejora tic la |ti*oiIiicc¡óii, y a u n la a lmiulancia de l a cosecha, ¿ a l c a n z a á l a clase 
obrera ? 
1. C o n t e s t a n a f i r m a t i v a m e n t e 43 A y u n t a m i e n t o * . 
2. C o n t e s t a n n e g a t i v a m e n t e , 4 A y u n t a m i e n t o s . 
5. E x p o r t a c i ó n « im|>Ai'lavión t 
P R O D U C C I O N 
EXPORTACIÓN 
P R O D U C T O S Ayuntamientos. 
1. A c e i t e 
2. C a r b ó n vege ta l 
3. Cebada 
4. C e r d o s . 
5. C o r c h o 
(1. F r u t a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . . 
7. G a r b a n z o s 
8. Ganado 
9. H a b a s 
10. H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . 
11. L e c h e 
12. L e ñ a 
13. O l i v o 
14. Pa ta tos 
15. Queso 
16. Sal 
17. T r i g o 


















j P i R O D T T C T O S 
1. Ace i t e 
2. A g u a r d i e n t e 
3. A l c o h o l 
4. A r r o z 
5. A z ú c a r 
6. C a r n e . . . , 
7. Cereales ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 
8. F r u t a s ( i d . ) 
9. H a b a s 
10. H a r i n a s 
11 . J abones 
12. L e g u m b r e s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
13. M a i z 
14. Pan 
15. P e t r ó l e o 
16. Te las 
17. T r i g o 
18. "Vinagre 























OFRRTA Y DKMANOA DK TRABAJO 
1. K¡ es costuinlti-o «|iic on ¡Mulo owca^t-ii el < i-a ?»¡ij i» emplee eaila persona pudiente un mí-
n i e i ' o d e t c i M i i h i a i l o de ol»»'í;ri»«t 
E n 21 A y u n t a m i e n t o s : S i . — K n 20 A y u n t a m i e n t o s : No . 
2. l ln iMi i í r enáitl i t ( í e m p o , pin- í é i ' i i i iuo ini-ilio, we aende eada afio á este i'eeiirsoi 
E n 10 A y u n t a m i e n t o s , en é p o c a d e l c n m n a d a , q u e v a r í a de q u i n c e á sesen ta d í a s , g e n e r a l m e n t e 
en E n e r o y F e b r e r o . 
E n 11 A y u n t a m i e n t o s , d u r a n t e l o s t e m p o r a l e s , desdo q u i n c e á noven ta d í a s . 
3. S i de este modo se eoloeait todos los joi-ualeros ó s ó l o parte de elloss 
E n 13 A y u n t a m i e n t o s se c o l o c a n t o d o s los j o r n a l e r o s . • 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , l a m a y o r p a r t e . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , l a te rcera p a r t e . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , l o s m á s n e c e s i t a d o s . 
E n 5 A y u n t a m i e n t o s , p a r t e de e l l o s . 
4. S i cu este caso paitan j o r n a l e o m p l e t » ó s ó l o una parte de é l , y p r o p o r e i á n en que se 
encuentra esta parte eim el j o r n a l completo: 
E n 9 A y u n t a m i e n t o s g a n a n j o r n a l c o m p l e t o . 
E n 12 A y u n t a m i e n t o s , i n c o m p l e t o . 
5. ¿ S o n . necesai'ios en é p n c a s e x t r a o r d i n a r i a s oJirerns e x t r a ñ o s á l a localidad? ¿En q u é 
n ú m e r o ? ¿ l ' o r q u é c a u s a ? 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 10 á 50 o b r e r o s . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n 100. 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 100 á 200. 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n 300. 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n 500. 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n 600. 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n 700. 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n 1.500. 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n p o c o s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se i g n o r a . 
E n 17 A y u n t a m i e n t o s e m p l e a n o b r e r o s e x t r a ñ o s p o r escasez de b r a z o s . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , p o r la s iega . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r la r e c o l e c c i ó n de cerea les . 
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I I I 
JORNAL Y DESTAJO 
1. S i el j o n i i i l CI>)»I*M pin- d í a s , Menna na*, «|ii¡ii4-eiias. nicse.s ó anos: 
E n 12 A y u n t a m i e n t o s ¡se c o b r a p o r d í a s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se c o b r a p o r s e m a n a s . 
E n 20 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r d í a s , s e m a n a s , q u i n c e n a s , meses ó a n o s . 
2. S i IIAH sultiilo ó bajad<» los joi' i iales en el ú l t i n i » <(iiiii<{iieii¡o: eunsas: 
E n 24 A y u n t a m i e n t o s h a n s u b i d o l o s j o r n a l e s p o r c a r e s t í a en l o s a l i m e n t o s , p o r las b u e n a s c o s e -
c h a s , p o r las soc iedades de r e s i s t e n c i a , p o r las h u e l g a s , p o r escasez de b r a z o s , p o r m e -
j o r e s l abo re s , e tc . 
En 5 A y u n t a m i e n t o s han bajado p o r fal la de p r o d u c c i ó n , p o r a b u n d a n c i a de b r a c e r o s y p o r e l 
bajo p r e c i o de los p r o d u c t o s . 
E n 15 A y u n t a m i e n t o s h a n p e r m a n e c i d o e s t a c i o n a r i o s . 
3. S i e s (••eciieikte <|ue law faaaiil iaw «tJu-eea* (eiig'au al f j -ún otro iiij^i'ewo adema* de low j o i ' -
nale.w, y , caw» a l irmul ivo , en i | i ié e i m s i s í e ^eiK^i'alinenie: 
E n 28 A y u n t a m i e n t o s , la r e s p u e s t a es a f i r m a t i v a , c o n s i s t i e n d o g e n e r a l m e n t e l o s i n g r e s o s e n e l j o r -
na l de las m u j e r e s ó de l o s h i j o s en l a b o r e s d i s t i n t a s , en la ven t a de p r o d u c t o s , e n la p e s -
ca, c r í a de a n i m a l e s y en p e q u e ñ a s p r o p i e d a d e s . 
E n 18 A y u n t a m i e n t o s se c o n t e s t a n e g a t i v a m e n t e . 
í . S i eim el j o r n a l «pie ganan ht% ohrerow |iiieden a s p i r a r á mejorar sn s i d i a c i ó n y á pi>o> 
eurarse a l g ú n ahorro t 
E n G A y u n t a m i e n t o s se c o n t e s t a q u e n i , t e n i e n d o buena c o n d u c t a y poca f a m i l i a . 
E n 30 A y u n t a m i e n t o s , q u e no. 
5. 9H e* freeiiente el i rahajo á destajo* 
.En 35 A y u n t a m i e n t o s : S i . — E n (5 A y u n t a m i e n t o s : ATo. 
C. Kn C|iié l;ii!»ores so usa m á s el des (ajo: 
En la l i m p i a de g r a n o s , r e c o g i d a de mioses , en el rozo , en la siega, d e s m o n t e s y r o t u r a c i ó n d e 
t e r r e n o s . 
7. ¿ Q u é j o r n a l gana un destaj is ta , por t é r m i n o medio? 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 pesetas . 
E n 27 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 í d e m . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 í d e m y c o m i d a . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 I d e m y c o m i d a . 
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I V 
J O R N A L E X KSPKC1E 
1. ¿ E s iVccin-iitc <|ue el .juriis»! *c |ia^iie |»;»ráe en melúliei» y parte en alimentos? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 40 
A) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o en 22 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s en 18 — 
2. ¿Ui» cnúnto se aprec ia el valor «le 1» que reeibe en alimentos, eon r e l a c i ó n «i lo que 
recibe en m e t á l i c o : 
A ) S i n d e t e r m i n a c i ó n de é p o c a : 
FÁ 50 p o r 100 en 12 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) E n l a é p o c a o r d i n a r i a : 
E l 30 p o r 100 en 2 
El -íü p o r 100 en 1 j 
E l 44 p o r 100 en 1 > G — 
E l 4',) p o r 100 en l \ 
E l 54 p o r 100 en 1 / 
C) E n l a é p o c a e x t r a o r d i n a r i a : 
El 25 p o r 100 en 2 
El 27 p o r 100 en 1 / 
E l 31 p o r 100 en 2 ij 
E l 38 p o r 100 en 1 ; 
3. Cuando los obreros e s t á n niantcnitlos por e l patrono, ¿rec iHen la r a c i ó n completa, o 
solamente una parte «1c e l la? (por ejemplo, solamente e l pan, ó nada m á s que la 
comida de medio d í a ) . 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 18 
A ) R e c i b e n la r a c i ó n c o m p l e t a en I T A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m í d e m incomple t a e n 1 — 
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4. Lia ••ación «|ue rce ibcn , ¿c* bastante abundante? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a ÍS 
A ) C o n t e s t a n a f i r m a t i o a m e n t e en 17 A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m n e g a t i v a m e n t e en t 
5. ; ,Kn q u é «íoiisii<*to? 
N o c o n t e s t a á esta p r e g u n t a n i n g ú n A y u n t a m i e n t o . 
6. L a calidad de los alimento* pt>o|»oi*«ionado<« por el patrono, ¿ e s de o r d i n a r i o i f tua l , 
mejor ó peor <juc l a de los al imentns comprados usualmente por el obrero? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 18 
A ) L a c a l i d a d de l o s a l i m e n t o s es i g u a l en 10 A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m i d . es i g u a l ó p e o r en . . 2 — 
C) I d e m i d . es m e j o r en 5 — 
ü ) I d e m i d . es peor en ; 1 — 
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V 
I N G R E S O S D E L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
E N UPOCAS ORDINARIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s d a t o s figuran en es ta ho j a 
I d e m de o b r e r o s a g r í c o l a s q u e l i a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l . 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta 
De 1,05 á 1,25 pesetas 
De 1,30 á 1,50 — . 
35 
3.694 
De 1,55 á 1,75 
















. 4 — 
2 — 
J o r n a l m í n i m o 
Idem m á x i m o 
Idem m á s frecuente 
0,50 pesetas . 
3,50 — 
1,80 — 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o 3.060 o b r e r o s . 
De 1,05 á 1,25 pesetas í d e m 
De 1,30 á 1,75 — 
De 1,80 á 2 — 
De 2,25 — 
De 2,50 — 
De 2,75 — 
De 3 -
í d e m . 
í d e m 
í d e m 
e n m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s , 
e n í d e m í d e m 








J o r n a l m í n i m o 
Idem m á x i m o 
Idem m á s frecuente. . 
0,50 pesetas. 
3 — 
1,50 — p o r a m b o s c o n c e p t o s (0,75 en m e t á l i c o y 0,75 en a l i m e n t o s ) . 
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V 
I N G R E S O S l ) K LA F A M I L I A O B R L R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
UN lOPOCAS líXTHAORDINARIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s d a t o s f i g u r a n en es ta ho ja 30 
I d e m de l o s o b r e r o s a g r í c o l a s q u e h a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l 2 .894 
Ganan j o r n a l en m e t á l i c o : 
De 1,50 pesetas 






















• lorna l m í n i m o 
I d e m m á x i m o 
I d e m m á s fi>eciieiitc. 
1,50 pese tas . 
6,25 — 
2,50 — 
Ganan j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o * : 
De m e n o s de 1 pese ta ú 1 peseta p o r cada c o n c e p t o . 









en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s . 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
. l orna l m í n i m o 
I d e m m á x i m o 
Idem m á s frecuente 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
0,65 pesetas . 
4,50 — 
1,55 — 










(1 en m e t á l i c o y 0,55 en a l i m e n t o s ) . 
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V 
INGRESOS DE L A F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
m KPOCAS ÜRDINA1UAS 
J o r n a l en m e t á l i c o : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en es ta hoja 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o . 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
M í n i m o de j o r n a l completo.. 
I I i n i » de j o r n a l completo 
l l í n i m o «le j o r n a l reducido. , 








E n m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en esta hoja . 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l . c o m p l e t o 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
M í n i m o de j o r n a l completo.. 
M á x i m o de j o r n a l completo. 
M í n i m o de j o r n a l reducido. . 
M á x i m o de j o r n a l reducido . 
M e t á l i c o . 
' A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 














INGRESOS 1)K LA F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
UN UPOCAS EXTKAOHDINAIUAS 
N ú m e r o de A y u n l a m i o n t o s q u o l i b a r a n en es lu ho j a 
I d e m de i n d i v i d u o s n u c g a n a n j o r n a l c o m p l e t o e n m e l ú l i o o 
I d e m de l o s q u e l o s a n a n r e d u c i d o 
I d e m de los i n d i v i d u o s q u o ganan j o r n a l c o m p l e t o en a l i m e n t o s 





iZíiitmo de joni i t l ciHiipIHi». 
Alúxiino «le jufi ial eoiti|tIc<o 
lliiiuno «le jornal i>e«li«*Í4lu. 
lláxinio «l«" .¡«n'iial ••«MIII«'Í«1<> 
¡ M e t á l i c o . . . 
( A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
( M e t á l i c o . . . 
( A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 










A U M E N T A C I Ó N Dl{ 'N BRACIO RO 
C O N S T M O D I A R I O 
l ie 0 , 1 7 á « , « < > «1« 5»* 
t a o n l o * AJH«I<;» III5«*II-
i n s « le 
De «MU á « , Í 0 de pese-
ta en l o s .%yinií;imien-
to* «le 
De O.^l á 0 ,80 «le pewe- ^ Cü 
ta en l o s » r í i i i tmníe i i -
t « s «le 
A l c a l á del V a l l e . 
Al j íu r . 
A r e o s de la l ' r o n t e r a . 
R o n i o s . 
i ' r a d o de l Hoy. 
S a n l ú c a i ' do R a r v a m c d a . 
Ye je r de la F r o n t e r a . 
A l c a l á de l o s Gazu l e s , 
( ¡ ra z a l e m a . 
M e d i i i a - S i d o i i i a . 
T a r i f a . 
V i l l a i n a r l í n . 
Z a h a r a . 
A l g e c i r a s . 
Renaocaz . 
C e u l a . 
C o n 11. 
L o s B a r r i o s O lve ra . 
P u e r t o de Santa M a r í a . 
B»e O,Sí á 0,M> «le |»e.*e' 
\ 
P u e r t o Se r r ano . 
ún i'ts lo* yaiJítamáesB- ' S e t e n i l . 
«w* «I*- , V i l l a l u e n s a del R o s a r i o . 
A l g o d o n a l e s . 
I»e t t . H t ¡í <(>,Si« «le |M *e- ^ C á d i z . 
ta en !«•* tygisilaaiijeii- G a s t o r (El) . 
J 
<«»* «le j C l u p i o n a . 
\ J i m e n a de la F r o n t e r a . 
/ E l B o s q u e . 
Ble 4^,01 á I ]»e*eta «;II \ 
E s l i e r a . 
1«>M % víindisíatíí-ntírt»» «I«; / 
U l i r i q u e . 
De 1,01 á | »cNcía . s / Cas te l la r , 
en lo* tyiacttaiiiien- | P u e r t o Real , 
t o * «le T o r r e - A l h á q u i m e . 
De ! , ' » ! á 1 ,«Í8 |>e*eta* C h i c l a n a . 
e n l o * . t y i i u t a i t i í e u - \ R o t a 
t«>* «I»' T r e b u j e n a , 
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GASTO A N U A L DE U N A F A M I L I A OBRERA 
, MATRIMONIO Y T R E S HIJOS 
De 591 ,25 á « 5 0 | !c«c-
í a s c u l o » Ayjmta-
micntos cíe 
D e 651 Á ÍOO p o s e í a s 
en los A y n n á a m í e n -
A l c a l á del V a l l e . 
A l g a s . 
A l g o d o n a l e s . 
B o r n o s . 
C o n i l . 
E s p e r a . 
A r c o s de la F r o n t e r a . 
E l Gas to r . 
J i m e n a de la F o n t e r a . 
tus «le f P r a d o de l Rey. 
P u e r t o de San ta M a r í a . 
De yOI si 35© pesetas / C á d i z . 
en los Ayuntamicn- j C e u t a . 
tos <le ( 01 vera . 
He 751 á SOO pesetas 
en los Ayuntamien-
tos de 
De » O I á » 5 0 pesetas 
en los Ayuntamien-
tos «le 
De « 5 1 á t»0O pesetas 
en los Ayuntamien-
to* «le 
j Cas te l l a r . 
\ P u e r t o Real . 
C h i p i o n a . 
\ M e d i n a - S i d o n i a . 
I V e j e r de la F r o n t e r a . 
, Z a h a r a . 
/ G r aza l ema . 
\ Jerez de la F r o n t e r a . 
j T o r r e - A l h á q u i m e . 
V i l l a m o r t l n . 
D e 901 á 9 5 0 pesetas 
en los Ayuntamien-
tos «le 
De 951 á l .OOO pese-
tas en los Ayunta-
mientos «le 
De l . O O l á 1.050 pese-
tas en I«»s Ayunta-
mientos «le 
De 1.051 á l . l O O pese-
tas en los Ayunta-
mientos «le 
De l . £ 0 1 á 1.250 pe-
setas en los Ayunta-
mientos «le 
De l.itOO á 1.350 pe-
setas en los Ayunta-
mientos de 
De 1.351 á l .yOO pe-
setas en los Ayunta-
mientos «le 
A l g e c i r a s . 
R o t a . 
E l B o s q u e . 
C h i c l a n a . 
San R o q u e . 
A l c a l á de l o s G a z u l e s . 
L o s B a r r i o s . 
San F e r n a n d o . 
S e t e n i l . 
S a n l ú c a r d e B a r r a m e d a . 




E D U C A C I Ó N 
1. Aiimei'o de ohrei'os «leí campo «|iic .«aben Icei>t 
l)e 0,87 á 78,12 por 100. L o m á s f r e c u e n t e , 20 á 25 p o r 100. 
2. Hikmcro de obreros del campo que saben leer y e s c r i b i r t 
De 4,44 á 76,47 por 100. De 20 á 25 p o r 100 l o m á s g e n e r a l . 
3. Tlíúmero de escuelas completas t 
E s c u e l a s m i x t a s E n 4 A y u n t a m i e n t o s . 
E s c u e l a s c o m p l e t a s : 
U n a pa ra cada s e x o E n 18 — 
M á s de u n a p a r a cada sexo E n 19 — 
E s c u e l a s i n c o m p l e t a s E n 9 — 
E s c u e l a s p a r t i c u l a r e s E n 8 — 
4. ¡Vúnicro de escuelas temporales! tiempo que e s t á n ab ier tas en el a ñ o t 
N o h a y n o t i c i a s . 
5. Asistencia á l a escuela de los hijos de los obreros del campo: edad á que entran y 
edad á que salen* 
N o hay n o t i c i a s . 
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I X 
A S I S T E N C I A M K D I C A 
1. Igua las y s n *;a&iv-1 
Desde 2,50 á 10 pese tas . L o m á s ( rocuentOj 5 pesetas . 
2. SOCÍÍNIÍMIC* í i i " sík«>i»]̂ *o>» fsmasío?»: -tiiinifi'o «le •iiitsei;»^»; ftsoia tmvaittui&i « a n u a l ; «lerc;-
« ' ! i o^ «JBIC i l a 19 t 
Se r e g i s t r a n tan s ó l o c i n c o de es tas Soc i edades : dos en Jerez de la F r o n t e r a y t r e s e n P u e r t o 
de Santa M a r í a . La c u o t a m e n s u a l o s c i l a desde 0,75 ¡i 2 pese t a^ m e n s u a l e s . C o n c e d e n - a s i s t e n c i a 
m é d i c a , e n t i e r r o , y u n a do el las u n s o c o r r o d i a r i o de 2,50 pese tas . 
3. Il<>.s|>¡<alc» t i m n w v o «Se 1»H qjie «-ifc y p w q u i é n «ínííáii oos<<'a<l«»s: 
Se r e g i s t r a n 27 h o s p i t a l e s , r e p a r t i d o s en 20 A y u n t a m i e n t o s . E l E s t a d o s o s t i e n e 2 (en C e u t a ) ; 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 2 ; 12 l o s M u n i c i p i o s ; 11 s o n de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r ó se s o s t i e n e n c o n 
bienes de p r o p i o s . 
En Jerez de la F r o n t e r a hay l a i n h i ó n una Casa de S o c o r r o . 
— UD — 
X 
iKLGAS YKRIFIÇADAS 1CN E L ÚLTIMO QUINQUENIO 
N o se r o s i s t r a n i n g u n a . 
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XI 
ASOCIACIONES DE OBREROS D E L CAMPO 
Se r e g i s t r a n 27 en 26 A y u n t a m i e n t o s , la m a y o r p a r t e de r e s i s t e n c i a . T o d a s f u n d a d a s desde 1899 á 1902. 
CÓRDOBA 
N O T I C I A S G E N E R A L E S 
; l l o m l i r ™ « 3 9 . 1 yo \ 
P o b l a e i ó n de hecho 
( l l u j e r c s « 3 C . « 8 » ) 
Idem dedicada á los t r a b a j o » a g r í c o l a s (1) 
E x t e n s i ó n superf ic ial 13.7/96,58 k i l ó m e t r o s . 
l i l i mero de Ayuntamientos 94 
(1) No se ba publicado todavía este dato por el Instituto Geográfico y Estadístico. 
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P R O D U C C I Ó N 
1. Cu l t ivo» que p r c i l o m í n a n en l a c o m a r c a l 
P I R O I D T J C T O S 
1. A c e i t e 
2. A l c o r n o q u e s 
3. A l m e n d r a 
4. A v e n a 
5. Cebada 
6. Cen teno 
7. Cereales ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
8 C h a p a r r o s 
9. E n c i n a s 
10. F r u t a s ( s in d e t e r m i n a c i ó n ) . . 
11. Ga rbanzos 
















F R O D X J C T O S 
14. H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . 
15. J u d í a s 
16. L e g u m b r e s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
17. L e n t e j a s 
18. M a í z 
19. N a r a n j a s 
20. Pas tos 
2 1 . Patatas 
22. P r o d u c t o s de h u e r t a ( s ic ) 
23. T r i g o 
24. Y e r o s 
25. V i d 














P R O D U C C I Ó N 
2. S i la p r o d u c c i ó n lia aumentado ú d t s n i i n i i í d o i 
1. H a a u m e n t a d o E n 41 A y u n t a m i e n t o s . 
2. H a d i s m i n u i d o E n 20 A y u n t a m i e n t o s . 
3. E s t a c i o n a r i a E n 14 A y u n t a m i e n t o s . 
NOTA. Sólo manifiestan las causas del aumento los Ayuntamientos de Cañóte do las Torres, Montilla, Villa del Rio (mejora del 
cultivo), y Fuenteooejuna (roturación de terrenos); y de la disminución, Aguilar (la filoxera). 
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P R O I) U C C I Ó N 
i!. Que itii']|g)»>> Iiii1ii>ia d c Iln•,¡(U•;t^• l ; t p r i t i l u c f r í ó i i : 
Js/C 33 X3 I O S Ay uiitami'julos. 
1. A b o n o s IV. ) 
2. A u m e n l o de l a b o r e s 3 
¿i. I d e m de o b r e r o s 1 
4. B a n c o s a g r í c o l a s 6 
5. C a r t i l l a s e v a l u a t o r i a s 1 
C>. C u l t i v a r m á s t e r r e n o s ( r o t u r a c i ó n de dehesas ) 2 
7. D i v i s i ó n p a r c e l a r i a de la p r o p i e d a d 3 
8. E m p l e o de m a y o r cap i t a l 1 
9. E v i t a r las a d u l t e r a c i o n e s 2 
10. E n s e ñ a n z a a g r í c o l a (Gran jas ) 9 
11. M a q u i n a r i a a g r í c o l a 8 
12. M e j o r a r el c u l t i v o 10 
13. N u e v a s p l a n t a c i o n e s (v id a m e r i c a n a ) 
14. Rebaja en el p r e c i o de l o s a r r e n d a m i e n t o s 1 
15. I d e m de los i m p u e s t o s 4 
I f i . I d e m del p r e c i o de los t r a n s p o r t e s i 
17. R i egos (Canales) 7 




P R O D U C C I O N 
1. SJÍI mejora <Ic l a p r o i l u r c i ó n y aun l a a iuimlancia ilc l a co,«(i'cli¡t, ¿ a l c a n z a » á la d a s e 
oJirera ? 
C o n t e s t a n a f i r m a t i v a m e n t e 74 A y u n t a m i e n t o s . 
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P R O D U C C I O N 
5. Expftrtación i- i m p o r t a c i ó n : 
UXPORTACION 
P R O I D X T C T O S 
1. A c e i t e 
2. A c e i t u n a s . 
3. A l m e n d r a s 
4. A v e n a 
5. B e l l o t a 
6. C a r b ó n 
7. C a r n e 
8. Cebada 
9. Cereales ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 
10. C o r c h o 
11. E s c a ñ a 
12. F r u t a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) — 
13. Ganado c a b a l l a r 
14. I d e m c a b r í o 
15. I d e m de ce rda 
16. I d e m l a n a r 
17. I d e m m u l a r 
18. I d e m v a c u n o 
19. G a r b a n z o s 
20. H a b a s 
21 . H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
22. L a n a s 
23. L e g u m b r e s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
24. T r i g o 
25. V i n a g r e 
26. V i n o 


























P R O D U C T O S 
Acei te 
A g u a r d i e n t e . 
A r r o z 
4. Baca lao . 
5. Café 
( i . Ca rnes 
7. Cereales ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 
8. F r u t a s ( i d . ) 
9. H a r i n a s 
10. H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
11 . Pa ta tas 
12. T e j i d o s 
13. T r i g o 
14. V i n a g r e 





















OFERTA Y DEMANDA DE TRABAJO 
1. S i es costumbre que ciiamlo escasea el ira!»ajo emplee cada persona | iu«licnie un n ú -
mero d c í e r n i i n a t l o «le obreros t 
E n 38 A y u n t a m i e n t o s : S i . — E n 33 A y u n t a m i e n t o s : No. 
2. Durante c u á n t o tiempo, por t é r m i n o medio, se acude cada a ñ o á este recursot 
E n 8 A y u n t a m i e n t o s , en é p o c a d e t e r m i n a d a , de v e i n t e d í a s á d o s meses , g e n e r a l m e n t e en i n v i e r n o . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , e n a ñ o s c a l a m i t o s o s . 
E n 15 A y u n t a m i e n t o s , en los t e m p o r a l e s . 
E n 13 A y u n t a m i e n t o s n o se p r e c i s a la é p o c a . 
3. S i de este modo se colocan todos los j o r n a l e r o s ó s ó l o parte de e l l o s í 
E n 26 A y u n t a m i e n t o s se c o l o c a n t o d o s . 
E n 13 A y u n t a m i e n t o s , p a r t e de e l l o s . 
-i. Hi en este caso ganan j o r n a l completo ó s ó l o una parte fie é l , y p r o p o r c i ó n en que se 
encuentra esta parte con el j o r n a l completo i 
E n 17 A y u n t a m i e n t o s g a n a n j o r n a l c o m p l e t o . 
E n 21 A y u n t a m i e n t o s , i n c o m p l e t o . 
5. ¿ S o n necesarios en é p o c a s ex traordinar ias obreros e x t r a ñ o s á la local idad? ¿ E n q u é 
n ú m e r o ? ¿ P o r q u é causa? 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 10 á 50 o b r e r o s . 
E n 5 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 50 á 100. 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 100 á 200. 
E n 7 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 500 en a d e l a n t e . 
E n 16 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n p o c o s . 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n m u c h o s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se i g n o r a . 
E n 14 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n o b r e r o s e x t r a ñ o s p o r la escasez de b r a z o s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r lo p r e c i p i t a d o de la l a b o r . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , p o r d e d i c a r s e á las m i n a s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r ded i ca r s e á t e jadores ( s ic ) . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r la l a n g o s t a , 
E n 28 A y u n t a m i e n t o s , n o se p r e c i s a l a causa. 
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I I I 
JORNAL Y DESTAJO 
1. S i el jornal se «obra por d ías , semanas, quinecnas, meses ó a ñ o s : 
K n 17 A y u n t a m i e n t o s se cob ra p o r d í a s . 
E n 6 A y u n t a m i e n t o s , p o r s e m a n a s . 
En 48 A y u n t a m i e n t o s , p o r d í a s , s e m a n a s , q u i n c e n a s , meses ó a ñ o s . 
2. S i ban silbido ó hajado los jornales en el ú l t i m o fjiiimjiieniot eansas: 
En 62 A y u n t a m i e n t o s h a n s u b i d o l o s j o r n a l e s p o r m a y o r c u l t i v o y a u m e n t o de l a b o r e s p o r las e x i -
genc i a s de los o b r e r o s , p o r c a r e s t í a de l o s a l i m e n t o s , p o r a u m e n t o de p r o d u c c i ó n , p o r 
m e j o r e s l a b o r e s , p o r p r e c i p i t a r s e las faenas c o n m o t i v o de la l a n g o s t a , p o r escasez de b r a -
zos , p o r el t r a b a j o en las m i n a s , etc. 
E n 12 A y u n t a m i e n t o s h a n p e r m a n e c i d o e s t a c i o n a r i o s . 
3. S i es frecuente qne las familias ol ircras tengan at^iíii otro ingreso a d e m á s de los j o r -
nales, y, caso alirmativo, en 4 | J i é consiste generalmentes 
En 52 A y u n t a m i e n t o s , la r e s p u e s t a es a l i r m a t i v a , c o n s i s t i e n d o g e n e r a l m e n t e l o s i n g r e s o s e n l o s 
j o r n a l e s q u e g a n a n los h i j o s y las m u j e r e s en l o s s e r v i c i o s d o m ó s t i c o s , f a b r i c a c i ó n d e e s -
p a r t o , c r í a de a n i m a l e s , e s c a r d a y c o g i d a de a c e i t u n a s , en los p r o d u c t o s de la s i e m b r a p o r 
s u c u e n t a y en el de p e q u e ñ a s p r o p i e d a d e s . 
E n 22 A y u n t a m i e n t o s se con te s t a n e g a t i v a m e n t e . 
4. S i con el j o r n a l que ganan los obreros pueden asp irar á mejorar su s i t u a c i ó n y á p r o -
curarse a l g ú n ahorro: 
E n 27 A y u n t a m i e n t o s se con te s t a q u e s í , p o r se r e c o n ó m i c a la v ida , t e n i e n d o poca f a m i l i a y b u e n a 
c o n d u c t a . 
E n 46 A y u n t a m i e n t o s , q u e no. 
5. S i es frecuente el contrato á destajo: 
E n 68 A y u n t a m i e n t o s : S i . — E n 3 A y u n t a m i e n t o s : iVb. 
6. Kn qué labores se usa m á s el destajo: 
E n l a s i ego , r e c o l e c c i ó n de f r u t o s , en las l a b o r e s del o l i v o , en la ta la , e n l a cava, e n l a e s c a r d a y 
d e s m o n t e s . 
7. ¿QHÓ jorna l gana un destajista por t érmino medi»? 
E n 16 A y u n t a m i e n t o s , de i á 2,50 pesetas. 
E n 51 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 í d e m . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , de 5 en a d e l a n t e 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 y c o m i d a . 
tío — 
IV 
J O R N A L E N E S P E C I E 
¿ E s frecuente que el j o r n a l se pague parte en m e t á l i c o y parte en al imentos? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 72 
A) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o en 29 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s en 43 
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¿En c u á n t o se aprec ia el valor »lc lo que r e c í l i e en al imentos , con r e l a c i ó n á lo que 
r e c í l i e en m e t á l i c o ? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 
A ) S i n d e t e r m i n a c i ó n de é p o c a : 
E l 33 p o r 100 en 1 ^ 
E l 37 p o r 100 en 1 [ 
E l 44 p o r 100 en 1 
El 50 p o r 100 en 10 
13 A y u n t a m i e n t o s . 
B) E n l a é p o c a o r d i n a r i a : 
E l 14 p o r 100 e n . 
E l 16 p o r 100 e n . 
E l 28 p o r 100 en . 
E l 33 p o r 100 en 1 
E l 36 p o r 100 en 1 
E l 37 p o r 100 en 2 
E l 39 p o r 100 en 1 
E l 41 p o r 100 en 1 
E l 42 p o r 100 en 1 
E l 43 p o r 100 en 6 
E l 44 p o r 100 en • 2 
El 50 p o r 100 en 4 / 
C) E n l a é p o c a e x t r a o r d i n a r i a : 
E l 7 p o r 100 en 1 
E l 11 p o r 100 en 1 
E l 14 p o r 100 e n • 1 j 
E l 16 p o r 100 en 1 I 
E l 20 p o r 100 en 1 j 
E l 21 p o r 100 en 1 
E l 23 p o r 100 en 2 
E l 25 p o r 100 en 1 , 
22 
— 66 — 
E l 27 p o r 100 e n 4 
E l 28 p o r 100 e n 3 
E l 29 p o r 100 en 1 
E l 30 p o r 1 0 0 e n . . . 1 
E l 31 p o r 100 e n 
E l 33 p o r 100 e n 
E l 36 p o r 100 e n 1 
E l 40 p o r 100 e n 3 
18 A y u n t a m i e n t o s . 
3. Cuando los obreros e s t á n m a n t e n í t l o s poi» e l patrono, ¿ r e c i b e n l a r a c i ó n comple ta , » 
solamente una parte de e l la? (por ejemplo, solamente el pan, ó nada m á s «|iie l a 
comida de medio d í a ) . 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 42 
E n t o d o s l a r e c i b e n comple t a . 
4. L a r a c i ó n que rec iben , ¿ e s bastante abundante? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á l a p r e g u n t a 42 
E n t o d o s la r a c i ó n es a b u n d a n t e . 
5. ¿ E n q u é consiste? 
N o c o n t e s t a á esta p r e g u n t a n i n g ú n A y u n t a m i e n t o . 
Q. L a cal idad de los al imentos proporcionados por el patrono, ¿ e s de o r d i n a r i o i g u a l , 
mejor ó peor «|ue l a de los al imentos comprados usualmente por e l obrero? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 42 
A) L a c a l i d a d de l o s a l i m e n t o s es i g u a l en 13 A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m i d . es m e j o r en 29 — 
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V 
I N G R E S O S DE L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
KN UPOCAS ORDINARIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s da tos figuran en esta ho j a 66 
I d e m de o b r e r o s a g r í c o l a s q u e l i a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l 7.226 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta 33 o b r e r o s . 
De 1,05 á 1,25 pesetas 732 — 
De 1,30 ¿ 1,50 — 1-944 — 
De 1,55 0 1,75 — 499 — 
De 1,80 á 2 — 26 — 
De 2,25 — 1 — 
De 2,50 — 3 — 
De 2,75 — 1 — 
De 3 - 3 — 
.Ioi»nal m í n i m o 0,25 pese tas . 
Idem m á x i m o 3 — 
Idem m á s frecuente 1,40 — 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o 5.786 o b r e r o s . 
De 1,05 á 1,25 pesetas í d e m 819 — 
De 1,30 á 1,50 — í d e m 1.075 — 
De 1,55 á 1,75 — í d e m 254 — 
De 1,80 á 2 — en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s . 31 — 
De 2,50 — e n í d e m í d e m 3 — 
J o r n a l m í n i m o 0,50 pesetas . 
Idem m á x i m o 4,10 — 
Idem m á s frecuente 1,65 — (1,10 e n m e t á l i c o y 0,55 en a l i m e n t o s ) . 
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V 
I N G R E S O S D E L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E I , C A B E Z A D E F A M I L I A 
UN KPOCAH EXTIIAOHDINAIUAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s da to s figuran en esta ho j a 67 
I d e m de l o s o b r e r o s a g r í c o l a s q u e h a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l 7 .167 
Ganan j o r n a l en m e t á l i c o : 
De m e n o s de i pese ta á 1 peseta 1 o b r e r o s . 
De 1,25 pesetas G — 
De 1,50 — 31 — 
De 1,75 — 51 — 
De 2 — 687 — 
De 2,25 — 13 — 
De 2,30 á 2,50 — G01 — 
De 2,75 — 440 — 
De 3 — G28 — 
De 3,50 — 943 — 
• l o n m l n i í i ihn» 0,45 pese tas . 
Idem msàximo 3,50 — 
Idem m á s frecuente 3,50 — 
Ganan j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 pese ta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o 3.656 o b r e r o s . 
De 1,25 pesetas í d e m 97 — 
De 1,50 — í d e m 844 — 
De 1,75 — í d e m 734 — 
De 2 — en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s 1.237 — 
De 2,25 — en í d e m í d e m 146 — 
De 2,30 á 2,50 — en í d e m í d e m 237 — 
De 2,75 — en í d e m í d e m 11 _ 
De 3 — en í d e m í d e m 288 — 
De 3,25 — en í d e m í d e m 3 _ 
De 3,50 — en í d e m í d e m 250 — 
De 3,75 — en í d e m í d e m 22 — 
De 4 — en í d e m í d e m 6 _ 
De 4,50 — en í d e m í d e m 2 — 
. lo imal mánim» 0,10 pesetas . 
Idem m á x i m o 6,25 — 
I d e m m á s frecuente 2 — ( i en m e t á l i c o y 1 en a l i m e n t o s ) . 
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V 
INGRESOS D E L A F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
UN KPOCAS ORDINARIAS 
J o r n a l en m e t á l i c o : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en esta hoja 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o . 
I d e m de l o s q u e l o ganan r e d u c i d o 
M í n i m o «1« j o r n a l completo.. 
H á x i m o cíe j o r n a l completo . 
M í n i m o «le j o r n a l reducido. , 








E n m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en esta ho ja . 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o 
I d e m de l o s q u e l o ganan r e d u c i d o 
M í n i m o de j o r n a l completo. 
M á x i m o de j o r n a l completo, 
M í n i m o de j o r n a l reducido.. 
M á x i m o de j o r n a l reducido. 
I M e t á l i c o . . . 
' A l i m e n t o s . 
( M e t á l i c o . . . 
( A l i m e n t o s . 
I M e t á l i c o . . . 
' A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 














INGRESOS DE L A F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
E N U P O C A S U X T R A . O K D I N A 1 U A K 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran e n es ta hoja 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o . . . 
I d e m de l o s q u e l o ganan r e d u c i d o 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en a l i m e n t o s . 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
i l í i i í m w de j o r n a l completo.. 
M á x i m o de j o r n a l completo . 
I l í n i n i o de j o r n a l reducido . . 
M á x i m o de j o r n a l reducido . 
( M e t á l i c o . . . 
/ A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . 
A l i m e n t o s . 
í M e t á l i c o . 
( A l i m e n t o s . 
y M e t á l i c o . . . 
















A L I M E N T A C I Ó N DE U N BRACERO 
C O N S U M O D I A R I O 
U c 0 , 1 » á 0 , « 0 de pese-
ta en lo* Ayuntamien-
4ON tie 
De 0,61 á 0,70 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
De 0,71 á 0 ,80 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
A d a m u z . 
A l m e d i n i l l a . 
A ñ o r a . 
E n c i n a s Reales . 
I l o r n a c h u e l o s . 
L u c e n a . 
M o n t i l l a . 
M o n t o r o . 
P r i e g o . 
V i l l a n u e v a de l D u q u e . 
A l m o d ô v a r de l R í o . 
B e l a l c á z a r . 
B l á z q u e z 
B u j a l a n c e . 
C a b r a . 
C a r c a b u e y . 
D o ñ a M e n c i a . 
G r a n j u e l a . 
L u q u e . 
P u e n t e G e n i l . 
Z u h e r o s . 
A g u i l a r . 
B a e n a . 
C o n q u i s t a . 
E l C a r p i o . 
G u a d a l c á z a r . 
I z n á j a r . 
N u e v a Car teya . 
O v e j o . 
P a l e n c i a n a . 
P e d r o A b a d . 
P o s a d a s . 
R u t e . 
V i c t o r i a (La) . 
V i l l a d e l R í o . 
V i l l a f r anea . 
De 0,Sfl á 0 , 0 0 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
D e 0,91 á 1 peseta en 
los A y u n t a m i e n t o s 
de 
C a ñ e t e de las T o r r e s . 
F e r n á n - N ú ñ e z . 
H i n o j o s a de l D u q u e . 
M o n t a l b á n . 
M o n t u r q u e . 
T o r r e c a m p o . 
V a l e n z u e l a . 
V i l l a h a r t a . 
V i l l a n u e v a de C o r d o b a . 
A l c a r a c e j o s . 
B e l m e z . 
B e n a m e j l . 
E s p i e i . 
F u e n t e P a l m e r a . 
F u e n t e - T ó j a r . 
P e d r o c h e . 
San ta E u f e m i a . 
V i l l a v i c i o s a . 
/ F u e n t e la L a n c h a . 
De 1,01 á 1 , » 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de / 
De 1,91 á 1,4© pesetas 
en los Ayuntamientos 
de. 
De 1,41 á l ^ S pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
F u e n t e o v e j u n a . 
L a Car lo t a . 
L a R a m b l a . 
M o n t e m a y o r . 
San S e b a s t i á n de l o s 
B a l l e s t e r o s . 
G u i j o . 
San tae l l a . 
V a l s e q u i l l o . 
C a s t r o de l R í o . 
P o z o b l a n c o . 
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V I I 
GASTO A N U A L D E U N A F A M I L I A OBRERA 
(MATRIMONIO Y T R E S HIJOS) 
De 3 S S , 3 5 á 1 5 0 pese- > 
tas en e l i y i m t a m i e n - ̂  
to «le. 
De 451 á 5 0 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de. 
De 501 á 5 5 0 pesetas 
en los Ayiintainiento* 
de 
De 551 á 6 0 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
De O O l á 0 5 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de . . . 
D e 6 5 1 á ÍOO pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
D e 901 á 7 5 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
D o ñ a M e n c i a . 
P e d r o A b a d . 
V a l e n c i n a . 
A d a m u z . 
B l á z q u e z . 
C a r c a b u e y . 
F u e n t e - T ó j a r . 
V i l l a n u e v a de l D u q u e . 
B e l a l c á z a r . 
E n c i n a s Reales . 
N u e v a Car t eya . 
H o r n a c h u e l o s . 
M o n t o r o . 
P u e n t e G e n i l . 
S a n t a E u f e m i a . 
/ A ñ o r a . 
E s p e j o . 
I z n á j a r . 
L u q u e . 
M o n t u r q u e . 
San S e b a s t i á n de l o s 
B a l l e s t e r o s . 
C o n q u i s t a . 
F u e n t e la L a n c h a . 
G r a n j u e l a . 
G u a d a l c á z a r . 
H i n o j o s a de l D u q u e . 
\ R u t e . 
D e y O l á ¥ 5 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
d e . . . 
D e 751 á SOO pesetas l 
en los Ayuntamientos 
d e . . . 
D e S O I á 8 5 0 pesetas j 
en los Ayuntamientos 
de • • / 
V i c t o r i a ( L a ) . 
V i l l a h a r t a . 
V i l l a n u e v a d e l Rey . 
B e n a m e j í . 
L u c e n a . 
O v e j o . 
P r i e g o . 
V i l l a f r a n c a . 
V i l l a v i c i o s a . 
A l m e d i n i l l a . 
A l m o d ô v a r d e l R í o . 
M o n t i l l a . 
R a m b l a ( L a ) . 
V i l l a d e l R í o . 
V i s o ( E l ) . 
Z u h e r o s . 
F e r n á n - N ú ñ e z . 
D e 8 5 1 á 9 0 © pesetas ¡ , , , 
* ^ \ P a l m a d e l R i o . 
en los Ayuntamientos 
de . . 
j P o s a d a s . 
\ V a l e n z u e l a . 
D e 9 0 1 á 9 5 0 pesetas ^ 
en los Ayuntamientos 
de 
D e 951 á l .OOO pesetas 
en los Ayuntamientos 
de. 
E s p i e i . 
M o n t e m a y o r . 
I P e d r o c h e . 
\ T o r r e c a m p o . 
B e l m e z . 
\ E l C a r p i o . 
D e l . O O l á 1.050 pese-
tas en los A y u n t a -
mientos de 
A g u i l a r . 
C a b r a . \ 
'j C a r l o t a ( L a ) . 
\ F u e n t e o v e j u n a . 
Ue I . 0 5 1 á l . l O O pe-
setas en los A y u n t a -
mientos de 
/ B a e n a . 
\ P o z o b l a n c o . 
A l c a r a c e j o s . 
l i e l.lOft á I . « © 0 pese- ¡ 
\ M o n t a l b á n . 
tas en los A j u n t a -
mientos de 
j S a n t a e l l a . 
V a l s e q u i l l o . 
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U e 1 .901 á l . l O O pe 
setas en los Ayunta 
m í e n tos de 
I B u j a l a n c e . 
V i l l a n u e v a de C ó r d o b a . 
I»e 1 . l O I á 1 . 0 8 9 pe- / C a ñ e t e de l a s T o r r e s 
setas en los Ayunta- } C a s t r o del RÍO. 
intentos de. F u e n t e P a l m e r a . 
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VIII 
E D U C A C I Ó N 
1. H ú m e r o de ohreros «leí campo que saben lcei-t 
De 0,20 á 98,18 por 100. L o m á s g e n e r a l , 0,20 á 10 p o r 100. 
2. N ú m e r o «le obreros del eampo que saben leer y e s c r i b i r : 
De 3 á 95,65 por 100. De 10 á 20 p o r 100 l o m á s f r e c u e n t e . 
3. N ú m e r o «le esencias completast 
E s c u e l a s m i x t a s : 
U n o so la E n 16 A y u n t a m i e n t o s . 
E s c u e l a s c o m p l e t a s : 
U n a p a r a cada s e x o E n 26 — 
M á s de u n a p a r a cada sexo E n 33 — 
E s c u e l a s i n c o m p l e t a s E n 10 — 
E s c u e l a s p a r t i c u l a r e s E n 8 — 
4. H ú m e r o «le escuelas temporaless tiempo que e s t á n ab ier tas en el a ñ o s 
N o hay n o t i c i a s . 
5. As i s tenc ia á l a escuela de los h^os de los obreros de l « a m p o t edad á que e n t r a n y 
edad A que salen t 
N » hay n o t i c i a e . 
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I X 
A S I S T E N C I A M E D I C A 
1. Igua las y M I coste I 
De 3 á 15 pesetas . L o m á s f r e c u e n t e , 5 pese tas . E n dos p u e b l o s ( F u e n t e la L a n c h a y A l e a r a -
cejos) se paga en especie , de ' / , á 7 7S fanegas de t r i g o . 
2 . Sociedades de socorros inuái ios : n ú m e r o de l a s mismas ; cuota mensual ó a n u a l ; dere-
chos que dant 
S ó l o se r e g i s t r a n d o s en d o s p u e b l o s ( C a s t r o de l R í o y P a l m a de l R í o ) . C u o t a : 0,50 y 1,25 pesetas 
m e n s u a l e s . D e r e c h o s : a s i s t e n c i a m é d i c a , e n t i e r r o , y en u n a de e l las s o c o r r o de 1,50 pesetas . 
3. Hospitalest m í m e r o de los que existen y por q u i é n e s t á n costeados! 
Se r e g i s t r a n 27 h o s p i t a l e s , r e p a r t i d o s en 23 A y u n t a m i e n t o s . U n o to cos tea el Es t ado (el de B a e -
n a ) ; 2 la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ; 2 l o s M u n i c i p i o s ; 14 s o n de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r ó se s o s t i e n e n 
c o n b i e n e s p r o p i o s ; 8 l o s s o s t i e n e l a c a r i d a d p ú b l i c a . 
X 
H U E L G A S V E R I F I C A D A S E N E L Ú L T I M O Q U I N Q U E N I O 
N o se r e g i s t r a n i n g u n a . 
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X I 
ASOCIACIONES DE OBREROS D E L CAMPO 
N o hoy d a t o s . 

GRANADA 
N O T I C I A S G E N E R A L E S 
, Hombres 2 4 5 . 0 5 0 . 
P o b l a c i ó n de hecho > [ 
( Mujeres 3 1 7 . 1 1 0 ) 
I d e m dedicada á t rabajos a g r í c o l a s 1 3 0 . 0 S 5 
E x t e n s i ó n snperfleial 1 3 . 5 3 9 , 3 9 k i l ó m e t r o » . 
nfúmero de Ayuntamientos 3 0 5 
— 80 — 
P R O D U C C I Ó N 
1, Cultivosi que predominan en l a eomareai 
F H O D TT C T O S 
1. A l m e n d r a s 
2. C a ñ a de a z ú c a r 
3. C á ñ a m o 
4. C a s t a ñ a s 
5. C e b a d a 
6. E s p a r t o 
7. G a r b a n z o s 
8. G u i j a s 
9. G r a n a d a s 
10. H a b a s 
11. H i l a z a s 
12. H i g o s 
13. Horta l i zas ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . 
















IR, O D TT O T O S 
15. L e g u m b r e s ( s in d e t e r m i n a c i ó n ) . 
16. L e n t e j a s 
17. M a í z 
18. N u e c e s — 
19. Olivos 
20. P a s a s 
21. Patatas 
22. R e m o l a c h a 
23. Seda 
24. T r i g o 
25. T u b é r c u l o s ( s in d e t e r m i n a c i ó n ) . 

















P R O D U C C I O N 
l . S i l a p i V H l i M ' i ' i ú i i h a a m i i c i i i a d o ó i l i s t n m i m l o : 
1. H a a u m e n t a d o E n 53 A y u n t a m i e n t o s . 
2. l i a d i s m i n u i d o E n 89 A y u n t a m i e n t o s . 
3. E s t a c i o n a r i a E n 63 A y u n t a m i e n t o s . 
NOTA. La causa de la disminución ha sido la filoxera en los Ayuntamientos de Rubite, Carriles, Cenes, Monaohil y Pinos-Gcnit; 
los fríos primaverale» en Agrón; las heladas en Yátar, y la falta de aguas en Armilla. 
11 
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P R O D U C C I Ó N 
3. Q n é i i i c i l i o s l i a l i v í a t l « ; H K j o i - a r l a g t r o i l u c c i ó n : 
1. A b o n o s 
2. A u m e n t a r el p r e c i o do la r e m o l a d l a 
3. í d e m e l p r e c i o de l a c a ñ a de a z ú c a r 
4. C o m b a t i r las p l a g a s de la a g r i c u l t u r a 
5. C r é d i t o a g r í c o l a (Bancos ) 
6. C u l t i v o i n t e n s i v o '. 
7. D i v i s i ó n p a r c e l a r i a de la t i e r r a 
8. F o m e n t o de la g a n a d e r í a 
y . E n s e ñ a n z a a g r í c o l a (Gran jas de e x p e r i m e n t a c i ó n ) . 
10. M e j o r a de la c o n d i c i ó n del a g r i c u l t o r 
11. í d e m de la c o n d i c i ó n de l o s o b r e r o s 
12. í d e m de las s e m i l l a s 
13. M a q u i n a r i a a g r í c o l a 
14. N u e v a s p l a n t a c i o n e s (o l ivo , v i d a m e r i c a n a , tabaco) 
15. Rebaja de i m p u e s t o s 
16. I d e m en el p r e c i o de los t r a n s p o r t e s 
17. R i e g o s 























P R O D U C C I O N 
4. fja mejora de l a proi lnef i« in , y « H I I l a abuiulancia de l a eo»cc l ia , ¿a lca iusa á im « l a s e 
o b r e r a ? 
1. C o n t e s t a n a f i r m a t i v a m e n t e 18G A y u n t a m i e n t o s . 
2. C o n t e s t a n n e g a t i w m è n t é 16 A y u n t a m i e n t o s . 
). E x p o r t a c i ó n é i m p o r t a c i ó n t 
P R O D U C G I Ó N 
EXPORTACIÓN 
I3 R o r> TX O T O s 
1. A c e i t e 
2. A l m e n d r a s 
3. A z ú c a r de cafia 
4. I d e m de r e m o l a c h a 
5. C a ñ a de a z ú c a r 
6. C á ñ a m o 
7. C a s t a ñ a s 
8. Cebada 
9. E s p a r t o 
10. G a r b a n z o s 
11 . H a b a s . 
12. H i g o s 
13. J u d í a s 
14. M a í z 
15. N a r a n j a s 
16. Pasas 
17. Pa ta tas 
18. R e m o l a c h a 
19. T r i g o 
20. T u b é r c u l o s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
2 1 . Uvas 
22. V i n o s 

























I M P O U T A C I Ó N 
m O I D T T C T O S 
1. Ace i te 
2. A g u a r d i e n t e 
3. A l c o h o l 
4. A r r o z 
5. Baca lao 
C. Cebada 
7. G a r b a n z o s 
8. H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . 
9. F r u t a s ( í d e m ) 
10. H a r i n a s 
11 . J a b ó n 
12. J u d í a s 
13. M a í z 
14. Pescados 
15. Q u i n c a l l a 
16. T e j i d o s 
17. T r i g o 
18. V i n a g r e 
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OFERTA Y D E M A N D A DE TRABAJO 
1. S i es •'i>N<uinl)iM' (|uc ciumilo escasea el i rabnjo emplee cada persona pudiente un n ú -
mero determinado de obreros* 
E n 53 A y u n t a m i e n t o s : S i . — En i 5 0 A y u n t a m i e n t o s : iVo. 
2. l l i i rante c u á n t n tiempo, por t é r m i n o medio, se acude cada a ñ o á este recurso t 
E n 33 A y u n t a m i e n t o s , en é p o c a d e t e r m i n a d a , q u e v a r í a e n t r e u n m í n i m o de o c h o d í a s á u n m á x i m o 
de n o v e n t a , g e n e r a l m e n t e en i n v i e r n o . 
E n 7 A y u n t a m i e n t o s , en a ñ o s c a l a m i t o s o s , de d iez á ve in t e d í a s . 
E n 15 A y u n t a m i e n t o s , en la é p o c a de las n ieves . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , en casos e x t r a o r d i n a r i o s , pocas veces. 
E n 6 A y u n t a m i e n t o s , m i e n t r a s d u r a la escasez de l t r aba jo . 
3. S i de este modo se colitcan todos los j o r n a l e r o s ó s ó l o parte de ellos t 
E n 23 A y u n t a m i e n t o s se c o l o c a n t o d o s los j o r n a l e r o s . 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s , la m a y o r p a r t e . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , l a c u a r t a p a r t e . 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s , p a r t e de e l l o s . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , u n a p e q u e ñ a p a r t e . 
E n 15 A y u n t a m i e n t o s , l o s m á s n e c e s i t a d o s . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , l o s q u e lo s o l i c i t a n . 
4. S i en este caso ganan j o r n a l completo ó s ó l o u n a parte de é l , y p r o p o r c i ó n en que se 
encuentra esta parte con el j o r n a l campletoi 
E n 30 A y u n t a m i e n t o s g a n a n j o r n a l c o m p l e t o . 
E n 20 A y u n t a m i e n t o s , i n c o r n p l e t o . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , c o m p l e t o ó i n c o m p l e t o , s e g ú n las c i r c u n s t a n c i a s . 
5. ¿ S a n necesarios en épf tcas ex traord inar ias obreros e x t r a ñ o s á l a local idad? ¿ E n q u é 
n ú m e r o ? ¿ P o r q u é c a u s a ? 
E n 10 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 10 á 50 o b r e r o s . 
E n 14 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 50 á 100. 
E n 12 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 100 á 200. 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n de 200 á 300. 
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E n 3 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 500 en a d e l a n t e . 
E n 17 A y u n t a m i e n t o s se i g n o r a . 
E n 8 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n p o c o s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n m u c h o s . 
E n 5 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n o b r e r o s e x t r a ñ o s p o r escasez de b r a z o s . 
E n 6 A y u n t a m i e n t o s , p o r la s iega . 
E n 8 A y u n t a m i e n t o s , p o r la r e c o l e c c i ó n . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , p o r v a r i o s c o n c e p t o s . 
E n 49 A y u n t a m i e n t o s n o se p rec i sa la causa . 
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I I I 
JORNAL Y DESTAJO 
1. S i c l j o r n a l s e cnlira pin» d í a s , .••ciiiaiias, « { i i i H o e n u K , nicwcs ú íiiit»?»; 
E n 157 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r d í a s . 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r s e m a n a s . 
E n 40 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r d í a s , s e m a n a s , q u i n c e n a s , meses ó a ñ o s . 
2. S i han s u l ú i l o ó bajado los j o r n a l e s en <vI ultimo quiiifgiicnio: causas i 
E n 85 A y u n t a m i e n t o s h a n s u b i d o l o s j o r n a l e s p o r escasez de b r a z o s , e x p l o t a c i ó n de las m i n a s , 
p o r r o t u r a c i o n e s , p o r e x i g e n c i a s del o b r e r o , p o r e s t a r d i v i d i d a la p r o p i e d a d , p o r a b u n -
d a n c i a de t r a b a j o , p o r a u m e n t o de cosecha , c a r e s t í a de a l i m e n t o s , a u m e n t o de l a b o r e s , 
a b u n d a n c i a de c u l t i v o , e tc . 
E n 7 A y u n t a m i e n t o s h a n ho jado p o r d i s m i n u c i ó n en el p r e c i o de los g r a n o s , fal ta de t r a b a j o y 
escasez de p a t r o n o s y c o s e c h a s . 
E n 107 A y u n t a m i e n t o s h a n p e r m a n e c i d o e s t a c i o n a r i o s . 
3. S i es frecuente «giic l a s famil ias o b r e r a s tengan ÍIIJJIÍII otro ingreso a d e m á s de los j o r -
nales, y, caso afirmativo, en q u é consiste gcncralnicntct 
E n 161 A y u n t a m i e n t o s , l a r e s p u e s t a es a f i r m a t i v a , c o n s i s t i e n d o g e n e r a l m e n t e l o s i n g r e s o s en el 
c u l t i v o p o r c u e n t a de las e x p r e s a d a s f a m i l i a s de t e r r e n o s a r r e n d a d o s , en la v e n t a de p r o -
d u c t o s , c r í a de a n i m a l e s , en tener casa p r o p i a , e tc . 
E n 53 A y u n t a m i e n t o s se c o n t e s t a n e g a t i v a m e n t e . 
4. S i con el j o r n a l que ganan los obreros pueden a s p i r a r á mejorar s u s i t u a c i ó n y á pro-
c u r a r s e a l g ú n ahorro t 
E n 50 A y u n t a m i e n t o s se c o n t e s t a q u e s i , t e n i e n d o buena c o n d u c t a y poca f a m i l i a . 
E n 156 A y u n t a m i e n t o s , q u e no. 
5. S i e s frecuente e l contrato á destajot 
E n 130 A y u n t a m i e n t o s : S i . — E n 71 A y u n t a m i e n t o s : No . 
6. E n q u é labores se usa m á s el destajo: 
E n la s i ega , en las de l m a í z , para p l a n t a r la v i d , a r r a n q u e de s e m i l l a , en la r e c o l e c c i ó n , a r r a n q u e 
de r e m o l a c h a , escarda , en l o s d e s m o n t e s , etc. 
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7. ¿ ^ u é j o r n a l » ana n a i l e s í a j i s t a , por t ér in inn medio 'i 
E n 23 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2 pese tas . 
E n 60 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 í d e m . 
E n 47 A y u n t a m i e n t o s , de 2 á 3,50 í d e m . 
E n 57 A y u n t a m i e n t o s , do 2,50 á 5 í d e m . 
E n 28 A y u n t a m i e n t o s , de .') á :!,50 í d e m . 
E n 9 A y u n t a m i e n t o s , de 3 á 4 í d e m . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , de 4 í d e m . 
E n 6 A y u n t a m i e n t o s , de 4 á 5 í d e m . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , de 5 í d e m . 
E n 11 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 í d e m y c o m i d a . 
E n 13 A y u n t a m i e n t o s , de 2 á 3 í d e m y c o m i d a . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 í d e m y c o m i d a . 
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I V 
J O R N A L E N F.SPECl l i 
1. ¿ l i s frcci ici i lc que c l j u n t a i $c piíple cu m e í á l i c » y parte cu al imentos? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 200 
A ) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o en 127 A y u n t a m i e n t o s . 
H) Se paga el j o r n a l en a l i m e n t o s en 2 — 
C) Se paga e l j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s en 71 — 
2. ¿Ku c u á n t o se aprec ia el valor de lo que rec ibe en alimentos, con r e l a c i ó n á lo que 
recibe en m e t á l i c o ? 
A ) S i n d e t e r m i n a c i ó n de é p o c a : 
E l 25 p o r 100 en ' 1 . 
E l 33 p o r 100 en . 2 | 33 A y u n t a m i e n t o s . 
E l 50 p o r 100 en 3 0 , 
B) E n l a é p o c a o r d i n a r i a : 
E l 28 p o r 100 en 1 
E l 29 p o r 100 on 1 
E l 30 p o r 100 en 1 
E l 33 p o r 100 en 3 
E l 37 p o r 100 en 2 1 
El 40 p o r 100 e n 1 
E l 49 p o r 100 en 1 
E l 50 p o r 100 en 2 
E l 54 p o r 100 en -. 1 
El 60 p o r 100 en 3 
C) E n l a é p o c a e x t r a o r d i n a r i a : 
E l 16 p o r 100 en 1 
El 20 p o r 100 e n . . . . 1 I ^ _ 
E l 23 p o r 100 en 1 \ 














l í l 
K l 
E l 
27 p o r 100 e n . . 
28 p o r 100 e n . . 
29 p o r 100 e n . . 
30 p o r 100 e n . . 
33 p o r 1 0 0 e n . . 
34 p o r 100 e n . . 
36 p o r 100 e p . . 
37 p o r 100 e n . . 
38 p o r 100 e n . . 
40 p o r 100 e n . . 
42 p o r 100 e n . . 
44 p o r 100 e n . . 
50 p o r 100 e n . . 
30 A y u n t a m i e n t o s . 
3. 1'HUIUIO lo» ofcreros e s t á n mantenidos poi* e l patrono, ¿reeibei» la r a c i ó n completa , ó 
solamente una parte «le e l la? (por ejemplo, solamente e l pan, ó nada m á s que la 
comida de medio d ía ) . 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 70 
A ) R e c i b e n la r a c i ó n c o m p l e t a en • 65 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) I d e m í d e m i n c o m p l e t a en 5 — 
4. L a r a e i á n que reciben, ¿ e s bastante abundante? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 70 
En t o d o s la r a c i ó n es a b u n d a n t e . 
5. ¿Kn q u é consiste? 
N o c o n t e s t a á es ta p r e g u n t a n i n g ú n A t / u n t a m i e n t o . 
6. L a calidad de los al imentos proporcionados por el patrono, ¿ e s de o r d i n a r i o i g u a l , 
mejor ó peor que l a de los al imentos comprados usualmente por e l o b r e r o ? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 69 
A ) Lo c a l i d a d de l o s a l i m e n t o s es i g u a l en 21 A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m i d . es m e j o r en 47 — 
C) I d e m i d . es peor en 1 — 
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V 
I N G R E S O S D E L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
EN EPOCAS OKDINAUIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s da tos figuran en es ta h o j a 180 
I d e m de o b r e r o s a g r í c o l a s q u e h a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l . 18.162 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta 1.653 o b r e r o s . 
De 1,05 á 1,25 pesetas 6.538 — 
De 1,30 á 1,50 






J o r n a l m í n i m o , 
Idem m á x i m o 
Idem m á s frecuente. 










G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 peseta p o r cada c o n c e p t o . 
De 1 á 1,25 pesetas í d e m 
De 1,30 á 1,50 — 
De 1,55 á 1,75 — 
De 3 -
J o r n a l m í n i m o 
I d e m m á x i m o 
Idem m á s frecuente . . . . 
í d e m 
e n m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s , 
e n í d e m í d e m 







1,40 — p o r a m b o s c o n c e p t o s (0,70 en m e t á l i c o y 0,70 .ep a l i m e n t o s ) . 
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V 
I N G R E S O S D E L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
EN HPOCAS HXTIUORDINAKIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s da tos figuran en es ta ho ja 168 
I d e m de los o b r e r o s a g r í c o l a s q u e han p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l 16.713 
Ganan j o r n a l en m e t á l i c o : 
De m e n o s de 1 peseta ú 1 peseta. 
De 1 á 1,25 pesetas 
De 1,50 - — 
De 1,75 
























. l o m a l tuínimi» 
I l l «'tu ni ;ív¡ iin» 
lilciit ni¡ís IVcem'HÍc 
0,80 pesetas . 
1,50 — 
Ganan j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 pese ta p o r cada c o n c e p t o 3.616 o b r e r o s . 
De 1,05 á 1,25 pese ta s í d e m . 
De 1,50 
De 1,75 






í d e m 
í d e m 
í d e m 
en m e t á l i c o y m e n o s e n a l i m e n t o s . 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
. lumial m í n i m o . . . . . 
I i l «MU m á ' k m i ! » 
t i l r n i i t i á w Í'IM-OIKMIÍ»" 
í d e m 
í d e m 
í d e m 












(I en m e t á l i c o y 0,80 en a l i m e n t o s ) . 
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V 
INGRESOS DE L A F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
EN U POCAS ORDINARIAS 
J o r n a l en m e t á l i c o : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e f i g u r a n e n es ta ho ja 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o 
I d e m de i n d i v i d u o s que l o g a n a n r e d u c i d o 
l l í n i m o fie j o r n a l « o m p l c l o . . 
Alá % i m o flu j o r n a l completo 
M í n i m o ilc j o r n a l rci lneido. . 








E n m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
N ú m e r o de A y u n l a m i e n t o s q u e f i g u r a n en esta ho j a . 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
M í n i m o ile j o r n a l completo., 
l l á x i m o ile j o r n a l completo. 
M í n i m o lie j o r n a l rcducii lo. . 
n i á * i i n o ile j o r n a l reilnciilo . 
M e t á l i c o . 
' A l i m e n t o s . 
j M e t á l i c o . . . 
\ A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 












INGRESOS DE LA F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
EN KPOCAS EXTRAORDINARIAS 
N ú m e r o do A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en esta ho j a 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
I d e m do los i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en a l i m e n t o s 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
M í n i m o «1c j o r n a l completo. 
M á x i m o «le j o r n a l conipleio 
Mí i i im» «le j o r n a l re«Iuei«lo. 
M á x i m o «le j o r n a l redHeido 
I M e t á l i c o 0,62 
I A l i m e n t o s 0,50 
( M e t á l i c o . . . 
í A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 














A L I M E N T A C I Ó N DE U N BRACERO 
C O N S U M O D I A R I O 
De 0 ,35 á O, l O de pese-
ta en l o s Ayuntamien-
tos de 
De 0,41 á 0 ,50 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
B e n a m a u r e l . 
H u é s c a r . 
A l c u d i a . 
A m b r o z . 
F e r r e i r o l a . 
Gab ia l a G r a n d e . 
G h a r c h e s . 
M o r a . 
Jerez d e l M a r q u e s a d o . 
N i g ü e l a s . 
P a d u l . 
P i n o s d e l Rey . 
S a l é r e s . 
Z u b i a . 
A c e q u i a s . 
A l b u ñ á n . 
A l f a c a r . 
A l b e n d i n . 
C a r a t a u n a s . 
C a p a r a c e n a . 
C o g o l l o s de G u a d i x . 
C o g o l l o s - V e g a . 
» e 0,51 á O.«O d é pese-
ta en los l y u n t a m i e n -
to» «le I H u é n e j a . 
H u é t o r - T á j a r . 
M o n t e j í c a r . 
N í v a r . 
Res t a b a l . 
Sa la r . 
T o r r e C á r d e l a . 
l»c 0,51 á 0 , « 0 de pese- j T r u j i l l o s . 
ta en los .-% yunta mien- j V é l e z de B e n a u d 
tos de I V i l l a n u e v a de las 
A l a m e d i l l a . 
A l b a l a t e . 
A l g a r i n e j o . 
A l m e g í j a r . 
C h i m e n e a s . 
Dehesas de Guad 
Dehesas Vie j a s . 
F e r r e i r a . F u e n 
q u e r o . 
G ó j a r . 
G ü e v é j a r . 
L o j a . 
L á c h a r . 
R u b i t e . 
S o p e r t ú j a r . 
V á l o r . 
D e «MU á O t O de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
De 0,71 á O,»© de pese-
ta en ios Ayuntamien-
tos de 
A l c á z a r y B a r g i s . 
A g r ó n . 
A l h a m a . 
A r e n a s de l Rey . 
A t a r f e . 
A l i c ú n de O r t e g a . 
Beas de G u a d i x . 
B e l i c e n a . 
B u b i ó n . 
B é r c h u l e s . 
C a c í n . 
— % 
De 0,91 á 0 ,80 «lo pese-
ta en los A y u n t o m í e n -
i o s «le 
De 0,S1 á 0 ,00 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
I C ó j a r . 
! Co j f íya r . 
; C o n c h a r . 
G ú l l a r de Buza. 
C l m u c h i n u . 
C h i t e y T a l a r á . 
C h u r r i a n a . 
F r e g e n i t e . 
F r e i l a . 
F o r n e s . 
G u a l c h o s . 
G u a r d a h o r t ú n . 
H u é t o r - S a n t i l l á n . 
I z b o r y ' r ab ia to . 
J á t a r . 
Jayena. 
L a b o r c i l l a s . 
L a C a l a h o r r a . 
L a n l e i r a . 
L u c r o s . 
L ú j a r . 
M a r c h a i . 
M a i r e n a . 
M e c i n a - A l í a h a r . 
M e c i n a - T e d e l . 
M e l e ^ í s . 
M o n d ú j a r . 
M u r t a s , 
í N e c h i t e . 
P e l i g r o s . 
P i n o s - G c n i l . 
P u r c h i l . 
P o l o p o s . 
P u e b l a do D o n F a d r i q u e 
San ta Fe . 
V i l l a n u e v a de M e s í a . 
1 / a t a r r a y a . 
; A l b u f u i e l o s . 
Baza . 
Cal icasas . 
C o l o m e r a . 
C o r t e s de Buzo. 
Gab ia la Ch ica . 
G ü é j a r - S i e r i ' a . 
G u á j a r - A U o . 
G u á j a r - F o n d ó n . 
G o ra t e . 
• M o r a l c d a de Z a t a y o n u . 
P i n o s - P u e n t e . 
n o . 0 ,HI « 0 , » 0 .lo pes.- ^ ni.uz Coinei.cio. 
<Hrnl.M.%y.mtamtrn- Torbigcón. 
tos de. 
•»e <>,!>! st I p e s f í a Í'II 
li>s .%juntamientos de 
U e 1,01 á I ,10 pesetsts 
en los Ayuntamientos ' 
de 
T u r ó n . 
V í z n a r . 
A l de i re . 
A l M e a r . 
A r m i l l a . 
Beas de G r a n a d a . 
C a n i l e s . 
Gas t a r a s y N i e l e s . 
D í l a r . 
G u á j a r - F a r a g ü i t . 
J u n . 
L o b r a s . 
M o n t i l l a n a . 
O r c e . 
P i f i a r . 
P u r u l l e n a . 
T r e v é l e z . 
C a m p o t é j a r . 
C a s t r i l . . - -
C i j u e l a . , 
1) ú r e a l . 
G o b e r n a d o r . 
G o r . 
M a r a c e n a . 
M e c i n a - F o n d a l e s . O g i -
j a r e s . 
P u l i a n a s . 
P ó r t u g o s . 
Q u é n t a r . 
S a l a b r e n a . 
U g í j a r . 
C a p i l e i r a . 
•»e 1,11 á •,*£© pesetas^ L a n j a r ó n . 
en los Ayuntamientos 
de 
I l c sí 1,30 pesetas 
«•11 los A yuntamientos 
de L 
M o l v í z a r . 
P o l i c a r . 
Y e g e n . 
B e u a l ú a de G u a d i x . 
C o z v í j a r . 
D u d a r . 
De 1,31 á 1, IO i>c»c<aK 
en los A y i H i í a m i e n t o s 
de 
\ G u a d i x . 
/ P u l i a n i l l a s . 
07 — 
l i e l , « i l á 1,70 pesetas 
en e l Ayuntamiento > A l b u ñ o l 
de 
He 1,11 á 1,50 neseia.s A l n u i f e . 
e n los Ayi iulamiei i tos H u é l a g o . 
de v O l i v a r . 
•le l ,yi á 't,77 pesetas 
en los AYiiutainitMttos 
de 




V I I 
GASTO A N U A L DE UNA F A M I L I A O BR URA 
(MATRIMONIO Y T R E S HIJOS) 
B e 1W1 peisetas on cl 
. l y m i t u n i ú ' i i l o ilc 
I»c âOO á 1 5 » peseta* 
en 1«Í» Ayuntanitcn-
tos de 
B e 151 « 5 0 0 pesetas 
en tos Ayuntamien-
tos «le . . . . 
B e 501 á 550 pesetas 
en los ly i inta inien-
tos de 
C o j á y a i ' . 
A l b u ñ á n . 
A l c u d i a . 
C o r t e s y ( j r aena . 
C h e i ' í n . 
F e r r e i r o l a . 
l l u é s c a r . 
L o b r a s . 
M e l e g i s . 
R u b i t e . 
San ta C r u z . 
J u v i l e s . 
M a l á . 
P o l o p o s . 
V a l o r . 
V é l e z de B e n a u d a l l a . 
V i l l a n u e v a de las T o -
r r e s . 
A l d e i r e . 
A l t i e n d í n . 
A h n e g í j a r . 
Beas de G u a d i x . 
C a p i l e i r a . 
C o g o l l o s - V e g a . 
C ó n c b a r . 
L a n t e i r a . 
O g i j a r e s . 
U g í j a r . 
B e 551 á <»<><• pesetas 
en los Ayuntamien-
tos «le 
I»e «OI á « 5 0 pesetas 
en los Ayuntamien-
tos «le 
A l a m e d i l l a . 
B é r c b u l e s . 
B e z n a r . 
C o g o l l o s de G u a d i x . 
Dehesas de G u a d i x . 
F e r r e i r o . . 
Gab ia la C h i c a . 
J á t a r . 
L o j a . 
L u j a r . 
Ó r g i v a . 
O t u r a . 
T o r b i s c ó n . 
Z a f a r r a y a . 
Z u b i a . 
A c e q u i a s . 
A l c á z a r . 
A l h a m a . 
A l i c ú n de O r t e g a . 
B e n a m a u r e l . 
C á j a r . 
C t i l l a r - V e g a . 
C h a r c h e s . 
G u á j a r - F a r a g ü i t . 
G u á j a r - F o n d ó n . 
H u é n e j a . 
Jerez de l M a r q u e s a d o . 
M a r c h a i . 
M o r e d a . 
R e s t a b a l . 
99 — 
De 051 á SOO pe«<'(»» 
en los Ayuntainlcn-
í » s de 
l ie 701 á 750 p e s e t a » 
en los Ayuntamien-
tos de 
I»e 751 á SOO pesetas 
en los Ayuntamien-
tos de 
Cara t a i m a s . 
C h a u c h i n a . 
C h i t o y T a l a r á . 
C l i i m o n e a í ? . 
DaiTO. 
Dehesas V ie j a s . 
Gab ia la G r a n d e . 
G u a r d a h o r t u n a . 
G u a l c h o s . 
Gorafe . 
l / . u a l l o z . 
L a c h a r . 
L a c a l a h o r i ' a . 
M o n d ú j a r . 
S o r v i l á n . 
T r u j i l l o s . 
V i l l a n u e v a de M e s í a . 
A l y a r i n e j o . 
C a n i l e s . 
C a s t r i l . 
C ú l l a r de Baza. 
C o r t e s de Baza. 
F r e i l n . 
G ó j a r . 
I z b o r y T a b l a t e . 
M e c i n a . 
P u l i a n a s . 
P u r u l l e n a . 
Z ú j a r . 
A l b u ñ u e l a s . 
A l f a c a r . 
A r e n a s d e l Roy. 
B e l i c e n a , 
C a s t i l l é j a r . 
C o l o m e r a . 
D i e z m a . 
D u d a r . 
J o r n e s . 
Jayena. 
M o n t e í r í o . 
P i n o s - G e n i ! . 
! P i f i a r . 
Q u é n t a r . 
Saleres . 
Salar . 
I»e MOl á K 5 0 pesetas 
en los Ar i in tamien-
ti»s de 
I»e « 5 1 á «OO pesetas 
en los A juntamien-
tos tie 
A l b o l o t e . 
A m b r ó s . 
Beas de G r a n a d a . 
B u b i ó n . 
Caparacena . 
G o b e r n a d o r . 
G o r . 
l l l o r a . 
T r e v é l e z . 
V e n t a s de Z a f a r r a y a . 
A l b o n d ó n . 
A ta r í e . 
C a c í n . 
D ú r e a l . 
C u a d i x . 
G u á j a r - A l t o . 
L a n j a r ó n . 
M e c i n a - T e d e l . 
M o n l i l l a n a . 
P i n o s - P u e n t e . 
P u r c h i l . 
A h n u ñ é c a r . 
F r e g e n i te. 
l>e O O l á OSO pesetas I I t r a b o , 
en los Ayuntamien- L a b o r c i l l a s . 
t o s d e - / M a i r e n a . 
M e c i n a - A l f a h a r . 
T u r ó n . 
C a m p o t é j a r . 
C o z v í j a r . 
I>e 951 á l.OOO pese-1 F u e n t e - V a q u e r o . 
tas en los Ayunta- l l u é t o r - S a n t i l l á n . 
mientos de j M u r t a s . 
N í v a r . 
P i n o s del Rey. 
; C h u r r i a n a . 
I»e l . O O l á 1.050 pese- ^ Jete, 
tas en los Ayunta - • M a r a o e n a . 
mientos de / M o n t e j í c a r . 
S a l o b r e ñ a . 
/ A g r ó n . 
De 1.051 á l . l O O pese-^ M o c l í n . 
tas en los Ayunta - , P e d r o M a r t í n e z . 
mientos de / P u e b l a de D o n F a d r i 
q u e . 
100 
De I . I O I sí t . f 5 » |M'- A l b u ñ o l . 
sctaw en lo* .^ytnilu- • I f u é l o r - T ó j a r 
•ninntos d e . O l i v a r 
B u . s q u í s t a r . 
i t v 1.151 á I . S O O pe-, 
\ J u n . 
setas en !«« .4ynn<í*-
/ M o l v í z a r . 
N i í í ü c l a s . 
miento^ «le 
l ie I «OI á 1 .950 pe-
weinw en low A y u n í a -
i i l ¡entos de 
B c n a l ú n de M u a d i x . 
Ca l i casas . 
D í l a r . 
Ga le ra . 
l l u ó l a ^ n . 
I ' u l i a n i l l a s . 
Ike 1.951 á l.itOO |»ese-
tiis en el IviintaMiieii- } M o t r i l , 
t» <le 
I»e I.:tOI á I.;*50 pe-
setas en los A v i m í a -
• i i íe i i tos de 
/ C á s i n r o s . 
\ ( i ü e v e j a r . 
I»e l . ; t5l á l . l O O i>ese-
tas en el Avniilaniieii- ¡ P e l i g r o s , 
t » *le 
l i e I . I O I pesetas en el 
A y u n t a m i e i i t » «le . . . . 
l i e Mi:t* ,75 pesetas en j 
el \vii i itamieiito «le.. 1 
Il«" I.ÍISO pesetas en el 
Avnnlaiii ieiito «le 
M o r a l e d a . 
A r i n i l l a . 
A l q u i fe. 
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K D I " C A C I Ô xN 
1. \IÍIIH'IM» tlfí a h v r r o s «Id <'ítiii|to .salten leei't 
E n u n g r u p o de s ie te A y u n t a m i e n t o s (Ven ta s de Z a t a r r a l l a , P u r u 11©na, Boyacas , C a r a t a u n a s , 
M e l e g í s , M o n d ú j a r , C á d i a r ) , l o s i n t e r r o g a t o r i o s a c u s a n q u e n i n g ú n o b r e r o del c a m p o sabe leer. 
En l o s r e s t a n t e s , la p r o p o r c i ó n de l o s q u e saben se m u e v e desde u n m í n i m u m de 1,00 á u n m á x i -
m u m de 78,94 p o r 100, s i e n d o la m á s gene ra l la de 20 t'i 30 p o r 100. 
2. i%:iiiiiei>» i l v oJii'ei'o* «leí «aiii |t» f|uc .saben Ion* y escriltii*: 
Osc i l a desde 2,75 á 80 p o r 100, s i e n d o 18 i'i 20 p o r 100 lo m á s f r ecuen te . 
;¡. \ i í i i i r i ' o tic ewrucIitK coin|iIela.«r 
E s c u e l a s m i x t a s : 
U n a so la E n 64 A y u n t a m i e n t o s . 
E s c u e l a s c o m p l e t a s : 
U n a so la de n i ñ o s E n 7 — 
U n a pa ra cada s e x o E n 85 — 
M á s de u n a p a r a cada sexo E n 25 — 
E s c u e l a s i n c o m p l e t a s E n 35 — 
E s c u e l a s p a r t i c u l a r e s E n 11 — 
4. ü m n e r o d o escuelas leinpopales: tiempo que e s t á n abiertas en el a ñ o : 
N o h a y n o t i c i a s . 
5. Asistencia á J a escuela de los hijos «le los obreros «leí campo: eila«l á que entran y 
e«la«l á que sa len: 
N o hay n o t i c i a s . 
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I X 
A S I S T E N C I A M E D I C A 
1. I gua las y s u roste i 
Desde 2,50 á 15 pese tas , s i e n d o 5 l o m á s f r e c u e n t e . En 16 A y u n t a m i e n t o s se paga e n especie 
(V, fanega de t r i g o p o r l o gene ra l ) . E n M o n t e g í c a r , la a s i s t enc i a f a c u l t a t i v a es g r a t u i t a . 
2. S o c i e d í u l e s «le socorras mutuas s n ú m e r a de las m i s m a s ; euota mensual ó a u u a l ; dere-
chos que d a n : 
Se r e g i s t r a n tan s ó l o t r e s en o t r o s t a n t o s A y u n t a m i e n t o s (Dehesas V i e j a s , Santa F e , B a z a ) . En 
dos de e l l a s , la c u o t a m e n s u a l es de 0,50 y de 1 pese ta ; en la t e rce ra y ú l t i m a , en l u g a r de c u o t a hay 
u n r e p a r t o m u t u o . C o n c e d e n a s i s t enc i a f a cu l t a t i va , y u n a de e l l a s 1 peseta d i a r i a h a s l a s e s e n t a d í a s 
de e n f e r m e d a d . 
3. Hospitales t n ú m e r o de los que existen y por q u i é n e s t á n costeados: 
Se r e g i s t r a n 19 h o s p i t a l e s , r e p a r t i d o s en 12 A y u n t a m i e n t o s . 3 l o s cos tea la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l ; 9 l o s M u n i c i p i o s ; l u n C a b i l d o de Ig les ia C a t e d r a l ; 4 s o n de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r ó s e s o s t i e -
nen c o n r e c u r s o s p r o p i o s ; 2 los s o s t i e n e la c a r i d a d p ú b l i c a . 
- 103 -
X 
H U E L G A S VERIFICADAS EN E L ÚLTIMO QUINQUENIO 
N o se r e t í i s l r u n i n g u n n . 
— 104 — 
X I 
ASOCIACIONES D E OBREROS DEL CAMPO 
X o hay d a t o s . 
H U E L V A 
N O T I C I A S G E N E R A L E S 
^ l l o m l i r ™ . . . . . . . ICMKO** ^ 
«Ic hecho , ! * « © . » 8 0 . 
' Mujeres . . . . . . . 1 » © . » » » ) -
Idem dedica da á (i'ahtijos a ^ í ^ o l a s (1) 
E x t e n s i ó n superf ic ia l . . . . . . . . . . . IO.©»©,»íS k i l ó m e t r o s . 
1%limero de Ayuntamientos . 7 7 
(1) No «e ha publicado todavía este dato por el Instituto Geográfico y Estadístico. 
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P R O D U CC 1 O N 
1. I ' M I Í Í V O * que predominan en l a comarea i 
PBOIDTTOTOS 
1. A l c o r n o q u e s 
2. A l t r a m u c e s 
3. A r b o r i c u l t u r a ( s i n " d a t e n n i na -
c i ó n ) 
4. A v e n a 
5. B e l l o t a s 
6. C a s t a ñ a s 
7. C e n t e n o 
8. Cereales ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . . 
9. E n c i n a s 
10. F r u t a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
11 . G a n a d e r í a •" 
12. G a n a d o de c e r d a 
13. I d e m v a c u n o 
14. G a r b a n z o s 
































H i g u e r a s . 
H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
L e g u m b r e s ( id . ) 
M a d e r a s ( id . ) 
M a í z , 
M e l o c o t o n e s 
N a r a n j a s 





P i n o s . . 


















P R O D U C C I Ó N 
S i l a pt*o«liiceión l ia alimentado ó «l is inini i i i ln t 
1. H a a u m e n t a d o E n 34 A y u n t a m i e n t o s . 
2. H a d i s m i n u i d o E n 26 A y u n t a m i e n t o s . 
3. E s t a c i o n a r i a E n 17 Ayuntamientos ; 
NOTA. Sólo constan las causas de la disminución en los Ayuntamientos de Cañaoeral de León, Linares de la Sierra, Trigueros, 
Bollullos del Condado (epidemias del olivo y de la vid), y San Lücar del Guadiana (inundaciones por desbordamiento del río). 
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P R ' O D U C C I Õ N 
8. Q u é l u c d l o M l i a l i r í a ele m c j w i ' a i * l a | i i * o < l u « « ¡ ú i i i 
M E D I O S 'Ayuntamientos. 
1. A b o n o s 
2. B a n c o s OKi ' í co las 
: i . C a r t i l l a s e v a l u a t o r i a s 
A. C o m b a t i r las p l agas (de la e n c i n a , del o l i v o , del n a r a n j o ; l a n g o s -
ta , f i l o x e r a ) 
5. D e s a r r o l l o de la i n d u s t r i a 
6. E n s e ñ a n z a a g r í c o l a (Granjas) 
7. M a q u i n a r i a a g r í c o l a 
8. M e j o r a de l a b o r e s 
9. N u e v a s p l a n t a c i o n e s (vid a m e r i c a n a , t abaco ) 
10. P a n t a n o s y o t r o s s i s t emas de r i e g o 
11. Reba ja de i m p u e s t o s 
12. I d e m de l p r e c i o de los t r a n s p o r t e s 











P R O D U C C I Ó N 
4, l i a mejora de l a p r o t l u e e i ó n 3' aun l a aliun<laiie¡a «le la eoseelia, ¿ a l c a n z a n A la d a s e 
obrera ? 
1. C o n t e s t a n a f i r m a t i v a m e n t e 58 A y u n t a m i e n t o s . 
2. C o n t e s t a n n e g a t i v a m e n t e 4 A y u n t a m i e n t o s . 
n o — 
P R O D U C C I O N 
lüxportacitfii é jin|ioi*taci<»n t 
EXPORTACIÓN 
mourroTos 
1. A c e i t e 
2. A j o s 
3. A l t r o m u c e s 
4. A v e n a 
5. C a r n e 
6. C a s t a ñ a s 
7. Cebada 
8. C e r d o s 
9. Cereales ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 
10. C o r c h o 
11. F r u t a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) — 
12. G a n a d e r í a 
13. G a r b a n z o s 
14. H i g o s 
15. H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
16. L a n a s — 
17. M a d e r a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
18. M a í z 
19. M e l o c o t o n e s 
20. N a r a n j a s 
2 1 . Nueces 
22. Pata tas 
23. Pe ra s 
24. T r i g o 
25. V i n o s 

















































-F R O D XT OTOS 
Acei te 
A g u a r d i e n t e 
A l c o h o l e s 
A r r o z 
Cebada 
Cereales ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) — 
C e r d o s 
C o m e s t i b l e s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
F r u t a s ( i d . ) 
G a r b a n z o s 
G é n e r o s de ves t i r ( s i n d e t e r m i -
n a c i ó n ) 
Habas 
H a r i n a s ' 
L e g u m b r e s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
M a d e r a s ( id . ) 
M a í z 
Pa ta tas 
Sal., 
T r i g o 
U l t r a m a r i n o s 
c i ó n ) 
s i n d e t e r m i n a -
21 . V i n a g r e . 




















I l l -
I I 
O F E R T A Y DEMANDA DE TRABAJO 
1. S i e s c o * í u m l n ' c que cuando c » c a s c » el trahaju emplee cada pepsona pudiente un n ú -
mero determinado «le obreros i 
E n 37 A y u n t a m i e n t o s : S i . — E n 37 A y u n t a m i e n t o s : No . 
2. D u r a n t e c u á n t o tiempo, por t é r m i n o medio, se acude cada a ñ o á este recursos 
E n 14 A y u n t a m i e n t o s , p o r t i e m p o d e t e r m i n a d o ^ de diez d í a s á d o s meses , en i n v i e r n o . 
E n 13 A y u n t a m i e n t o s , p o r causa de l a s l l u v i a s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e la s e q u í a . 
3. S i de este modo se colocan todos los j o r n a l e r o s ó s ó l o parte de ellos i 
E n 24 A y u n t a m i e n t o s se c o l o c a n t o d o s . 
E n 7 A y u n t a m i e n t o s , l a m a y o r pa r t e . 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s , l o s m á s n e c e s i t a d o s . 
En 2 A y u n t a m i e n t o s , l o s que lo s o l i c i t a n . 
A. S I en este caso ganan j o r n a l completo ó s ó l o una parte de é l , y p r o p o r c i ó n en que se 
eiieuentra esta parte con el j o r n a l completo < 
E n 25 A y u n t a m i e n t o s g a n a n j o r n a l c o m p l e t o . 
E n 12 A y u n t a m i e n t o s , i n c o m p l e t o . 
5. ¿ S o n necesar ios en é p o c a s extraordinar ias obreros e x t r a ñ o s á la local idad? ¿ E n q u é 
n ú m e r o ? ¿ P o r q u é c a u s a ? 
E n 5 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 10 á 50 o b r e r o s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n de 50 á 100. 
E n 6 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 100 á 200. 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 300 á 400. 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n de 500 en ade lan te . 
E n 10 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n p o c o s . 
* 
* * 
E n 30 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n o b r e r o s e x t r a ñ o s p o r escasez de b razos . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , p o r g a n a r m á s j o r n a l en o t r o s p u e b l o s . 
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I I I 
JORNAL Y DESTAJO 
1. S i el j o r n a l s e coltiui por «lias, semanas , quincenas, meses ó a ñ o s i 
E n 28 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r d í a s . 
En 22 A y u n t a m i e n t o s ; , p o r s e m a n a s . 
En 1 A y u n t a m i e n t o , p o r meses . 
En 21 A y u n t a m i e n t o s , p o r dias , s e m a n a s , ( i i i i n e e n a s , meses ó a ñ o s . 
2. S i han subido ó bajado los j o r n a l e s en el ú l t i m o fininqueniot cansas t 
En 22 A y u n t a m i e n t o s h a n s u b i d o l o s j o r n a l e s p o r a u m e n t o de c u l t i v o , d e m a n d a de t r a b a j o , b u e -
nas cosechas y escasez de b r a z o s . 
E n 8 A y u n t a m i e n t o s h a n bajado p o r d i s m i n u c i ó n de c u l t i v o , baja en l o s p rec ios ' de las c o s e c h a s 
y p o r ofer ta de t r aba jo . 
En 40 A y u n t a m i e n t o s h a n p e r m a n e c i d o e s t a c i o n a r i o s . 
3. H i es frecuente que las famil ias obreras tengan al^i ín otro ingreso a d e m á s de los j o r -
nales, y , caso afirmativo, en q u é consiste g-cneral meu te t 
E n 63 A y u n t a m i e n t o s , l a r e s p u e s t a es a f i r m a t i v a , c o n s i s t i e n d o g e n e r a l m e n t e los i n g r e s o s e n e l 
p r o d u c t o de la c r í a de a n i m a l e s , venta de le f ia , p r o d u c t o de p e q u e f i a s p r o p i e d a d e s y j o r -
na l de las m u j e r e s 6 h i j o s . 
E n 26 A y u n t a m i e n t o s se c o n t e s t a n e g a t i v a m e n t e . 
4. S i con el j o r n a l que ganan los obreros pueden a s p i r a r á mejorar s u s i t u a c i ó n y á pro-
c u r a r s e a l g ú n H h o r r o i • •. . 
E n 19 A y u n t a m i e n t o s se c o n t e s t a q u e «ŝ . 
E n 53 A y u n t a m i e n t o s , q u e « o . 
5. S i es frecuente el contrato á destajo: 
E n 31 A y u n t a m i e n t o s : S i . . , . . 
E n 32 A y u n t a m i e n t o s : iVo. . . 
E n S A y u n t a m i e n t o s : p o c o f r e c u e n t e . 
6. On q u é labores se. u s a m á s el destajo: 
E n la s iega , descuaje , e l a b o r a c i ó n d e l c a r b ó n , r e c o l e c c i ó n de f r u t o s , e sca rda , caiva de v i ñ a s , p l a n -
t a c i ó n de v i ñ e d o s y en la p i s a de u v a s . 
7. ¿ Q u é j o r n a l gana un destajista por t é r m i n o medio? 
E n 7 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 pese tas . 
E n ; i l A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 í d e m . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , de 5 en ã d e l á n t e . . : 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 y c o m i d a . 
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I V 
J O R N A L E N E S P E C I E 
¿ l i s f r c e i i c n í e que el j o r n a l se pague parte en m e t á l i e o y p a r í c en al ¡mei i í» .s? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 73 
A) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o en . 50 A y u n l a m i e i 
B) Se paga e l j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s en 23 — 
¿•Sn c u á n t o se aprec ia e l valor «le lo que r c e i í i c en al imentos , eon r e l a e i ó n á lo 
rec ibe en m e t á l i c o ? 
29 N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n l e s t u n á la p r e g u n t a 
A ) S i n d e t e r m i n a c i ó n de é p o c a : 
E l 33 p o r 100 en 5 
E l 50 p o r 100 en l \ 13 A y u n l a m i e i 
E l 66 p o r 100 en » 1 
B) E n l a é p o c a o r d i n a r i a : 
E l 50 p o r 100 en 2 
E l 53 p o r l ü ü en 1 / 
E l 56 p o r 100 en 1 lj 
E l 60 p o r 100 en 2 / 
C) E n l a é p o c a e x t r a o r d i n a r i a : 
E l 25 p o r 100 en 1 
E l 28 p o r 100 en 2 : 
E l 30 p o r 100 en l j 
E l 36 p o r 100 en l f 
E l 40 p o r 100 en l j 
E l 45 p o r 100 en 1 | 
E l 50 p o r 100 en , 2 
E l 60 p o r 100 en 1 
10 
15 
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'¿. Cuando l o s obreros e s t á n mantenidos por e l patrono, ¿ r e c i h c n 1¡» r a c i ó n comple ta , ó 
solamente una parte de el la? (por ejemplo, solamente el pan, ó nada m á s que la. 
comida de medio d í a ) . 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á l a p r e g u n t a 24 
A ) Rec iben la r a c i ó n c o m p l e t a en 23 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) I d e m i d . i n c o m p l e t a en I 
4. I^a r a c i ó n que rec iben, ¿ e s bastante abundante? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 23 
E n t o d o s l a r a c i ó n es a b u n d a n t e . 
5. ¿ E n q u é consiste? 
N o c o n t e s t a á es ta p r e g u n t a n i n g ú n A y u n t a m i e n t o . 
6. L a cal idad de los alimentos proporcionados por el patrono, ¿ e s de o r d i n a r i o i g u a l , 
mejor ó peor que l a de los al imentos comprados usualmente por el obrero? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n ú la p r e g u n t a 23 
A ) L a c a l i d a d de los a l i m e n t o s es i g u a l en S A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m i d . es m e j o r en 14 — 
C) I d e m i d . es p e o r en 1 — 
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V 
I N G R E S O S D E L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
I'.N KPOCAS ORMNAUIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s da tos figuran en es ta ho ja 64 
I d e m de o b r e r o s a g r í c o l a s q u e l i a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l 5.631 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o : 
De m e n o s de 1 peseta ú 1 peseta . 
De 1,05 á 1,25 pese tas 
De 1,50 — 
De 1,55 á 1,75 — 








•loi'ital m í n i m o 
I«Iem m á x i m o 
Idem m á s frecuente 















G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 pese ta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o 1.340 o b r e r o s . 
De 1,05 á 1,25 pesetas í d e m 254 — 
De 1,50 — í d e m 141 — 
* De 1,55 á 1,75 — e n m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s 9 — 
De 1,80 á 2 — en í d e m í d e m 134 — 
J o r n a l m í n i m o 
I d e m m á x i m o 
Idem m á s frecuente. 
0,75 pesetas . 
3,30 — 
1,80 — (1 en m e t á l i c o y 0,80 en a l i m e n t o s ) . 
HG 
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I N G R E S O S D E L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
KN KPOCAS KXTRAORDINAKIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s da tos figuran en esta ho ja 
I d e m de los o b r e r o s a g r í c o l a s que han p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l 
Ganan j o r n a l en m e t á l i c o : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta 
De 1,05 á 1,25 pese tas 
























Idem m á s f'rrciu'siú' 
0,80 pese tas . 
0 — 
Ganan j o r n a l en m e t á l i c o // a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 pese ta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o 1.035 o b r e r o s . 
Do 1,05 á 1,25 pese tas í d e m 
De 1,50 
De 1,75 





í d e m 
í d e m 
í d e m 
en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s , 
en í d e m í d e m 
en í d e m í d e m 
en í d e m í d e m 
•loiMial míii¡nio 
I«lcm máx imo 








1,25 pesetas . 
5 — 
2 — (1 en m e t á l i c o y 1 en a l i m e n t o s ) . 
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INGRESOS DE L A F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
UN HPOCAS ORDINARIAS 
J o r n a l en m e t á l i c o : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e f i g u r a n en esta ho ja 
I d e m de i n d i v i d u o s q u o g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o . 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
i l í i i i i n » de j o r n a l eomplcio., 
i l s í x i m o ílo joi ' i ial compleio . 
Míii¡mi» «le j o r n a l reducido. . 








M e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en es ta h o j a . . 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
i l i i i í n i o tic j o r n a l eoin|tleio. 
l l á x i n i » de j o r n a l completo. 
U í n i m o de j o r n a l reducido., 
M á x i m o de j o r n a l reducido. 
I M e t á l i c o . . . 
' A l i m e n t o s . 
0,75 
0,50 
. . . . . . 1,75 
( A l i m e n t o s 1,05 
M e t á l i c o . 
I M e t á l i c o . . . 
' A l i m e n t o s . 
,' M e t á l i c o . 










INGRESOS DE LA F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
EN HPOCAS EXTRiVOBUINAUIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en esta hoja 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o . . 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
I d e m - d e i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en a l i m e n t o s . 
I d e m de l o s q u e lo g a n a n r e d u c i d o 
M í n i m o de j o r n a l «» in | i l e to . . 
M á x i m o de j o r n a l coniplcto . 
M í n i m o tie j o r n a l veducitlo. 
Mdximn de j o r n a l reducido . 
i M e t á l i c o . 
' A l i m e n t o s . 
l M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . 
f A l i m e n t o s . 
^ M e t á l i c o . . . 
















A L I M E N T A C I Ó N DE U N BRACERO 
C O N S U M O D I A R I O 
C u m b r e s de E n m e d i o . 
C u m b r e s de San B a r -
t o l o m é . 
De 0,61 ú 0 , Í 0 ilc pese-1 A r r o y o m o l i n o s de L e ó n . 
De 0,<)O de peseta en low \ 
Ayuntamientos t ie . . . . 
ta en los A j u i i t a m í e n -
tos «le 
De « , í 1 á 0 ,*0 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos «le 
De 0,S1 á 0 , 0 0 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
De 0,01 á 1 peseta en 
los A y u n t a m i e n t o » 
de 
Cala. 
V a l d e l a r c o . 
C u m b r e s M a y o r e s . 
H i n o j a l e s . 
C h u c e n a . 
L o s M a r i n e s . 
R o c i a n a . 
San ta Ola l la . 
V i l l a b l a n c a . 
A l a j a r . 
A l m o n a s t e r . 
A r a c e n a . 
R o ñ a r e s . 
C o r t e g a n a . 
E n c i n a s o l a . 
Z u f r e . 
V i l l a n u e v a de l o s C a s t i -
l l e j o s . 
A l j a r a q u e . 
A r o c h e . 
A y a m o n t e . 
A l m e n d r o (El ) . 
C a b e z a s - R u b i a s . 
C a l a ñ a s . 
E l C e r r o . 
C o r t e c o n c e p c i ó n . 
C o r t e l a z o r . 
Ga l a roza . 
E l G r a n a d o . 
l í e 0 , fH á I peseta en 
los A y u n t a m i e n t o s 
de 
l i e l , O I JÍ 1,14) pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
De 1,11 á pesetas i 
en los Ayuntamientos 
de. 
De 1,91 á 1,30 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
H u e l v a . 
L i n a r e s de la S i e r r a . 
L u c e n a del P u e r t o . 
L a P a l m a . 
Pa los de la F r o n t e r a . 
P a t e r n a del C a m p o , 
i S a n l ú c a r de G u a d i a n a . 
San S i l v e s t r e de G u z -
m a n . 
San ta B á r b a r a . 
V a l v e r d e del C a m i n o . 
V i l l a l b a de A l c o r . 
A l m o n t e . 
A l o s n o . 
Escacena del C a m p o . 
H i g u e r a j u n t o á A r a -
cena . 
L e p e . 
P a y m o g o . 
P u e b l a de G u z m á n . 
San J u a n de l P u e r t o . 
T r i g u e r o s . 
C a m p o f r í o . 
J a b u g o . 
M a n z a n i l l a . 
L a N a v a . 
P u e r t o M o r a l . 
R o s a l de la F r o n t e r a . 
San B a r t o l o m é de la 
T o r r e . 
L a G r a n a d a . 
G i b r à l e ó n . 
N e r v a , 
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l>c 1,31 á 1,<1© pcwcia» í Beus. 
ei» l o s A y u n t a m t a n t o M | B o l l u l l o s de i C o n d a d o . 
de ' V i l l a r r a s o . 
1,51 » 1,00 j u b i l a s 
f l i c r r o c u ) . 
\ C a ñ a v e r a l de L e ó n . 
tos de 
De l , õ O pesetas en el ( 
Ayuntamiento d c . . . . . ) 
Z a l a m e a la Real . 
We i , 7 0 pesetas en el j 
.%^iiii(aiiiieiito de . . . . j 
C a s t a ñ o del R o b l e d o . 
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GASTO A N U A L DE UNA F A M I L I A OBRERA 
(MATRIMONIO Y TÜKH HIJOS) 
A r r o y u i i i u l i n o s de L e ó n 
•\yiiii<;iiii¡<'ii<o «lo 
De 451 si 5 0 0 p e s o í a s 
en los Ayuntamientos ^ San ta B á r b a r a , 
de 
lie 501 á 5 5 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
I M a j a r . 
\ A n o c h e . 
I C u m b r e s de E n r a e d i o . 
, C u m b r e s de San B a r t o -
l o m é . 
E n c i n a s o l a . 
I>c 551 á « « O pesetas l 
1 \ Cala, 
en los Ayuntamientos > 
< Rociar ía . 
V i l l a b l a n c a . 
de. 
' H i n o j a l e s . 
De 601 á © 5 0 pesetas \ C h u c e n a . 
• . ' en los Ayuntamientos 
de 
De « 5 1 á 700 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de. 
M o g u e r . 
N i e b l a . 
, S a n l ú c a r de G u a d i a n a . 
A l m o n a s t e r . 
\ Beas . 
I C o r t e c o n c e p c i ó n . 
Ga la roza . 
A l j a r a q u e . 
A l m e n d r o ( E l ) . 
De ÇOl á 9 5 0 pesetas l B o n a r e s . 
en los Ayuntamientos C u m b r e s M a y o r e s . 
<le I San J u a n de l P u e r t o . 
L u c e n a . 
P a t e r n a d e l C a m p o . 
C o r t e s a n a . 
De 751 á «OO pesetas i 
) El G r a n a d o 
«•n los « lynntan i i en tos 
de 
De S O I á « 5 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
•le 
I L i n a r e s de la S i e r r a . 
\ San Si lves t re de Gwa-
m á n . 
I C a m p o f r í o . 
\ L a Granada . 
De S 5 1 á OOO pesetas / L a P a l m a , 
en los Ayuntamientos ] R o s a l de la F r o n t e r a . 
«1c. 
De « O I á 9 5 0 pesetas 1 
San ta Ola l l a . 
A r a c e n a . 
C o r t e l a z o r . 
en los Ayuntamientos ^ 
«le 
i J a b u g o . 
De itbt ¡í l.OOO pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
V i l l a n u e v a de l a s C r u -
ces . 
, V i l l a r r a s a . 
A y a m o n t e . 
G i b r a l e ó n . 
L o s M a r i n e s . 
La Nava. 
P a l o s de l a F r o n t e r a . 
V a l v e r d e de l C a m i n o -
V i l l a l b a de A l c o r . 
Z u f r e . 
D e l . O O l á 1.050 pese- /' C a ñ a v e r a l de L e ó n , 
tas en los A y u n t a - \ H u e l v a . 
mien tos «I** L e p e . 
De 1.151 á l . l O O pe-
setas en los Ayunta-
mientos «le 
/ B o l l u l l o s de l C o n d a d » . 
\ C a l a ñ a . 
16 
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- Escacena de l C a m p o , 
l i e l . l O l á I . f S O pese- ^ N e r v a . 
tits en l o s A y u n á a - San B a r t o l o m é de la 
mieutos »lc / T o r r e . 
> V a l d e l a r c o . 
I l c l . a O l á 1 . 9 5 0 i»c- A l m o n t e , 
setas en los A y u n t a - ( V i l l a n u e v a de l o s C a s t i -
micntos de. 
I>e l . ; t l . ' l , ;5 pesetas en 
e l Ayuntamiento de.. 
l l e j o s . 
M a n z a n i l l a . 
Be. 1.305 pesetas en el 
Ayuntamiento de 
I»c 1 .451 á 1 . 5 0 0 pe-
setas en los Ayunta-
mientos de 
) C a s t a ñ o del R o b l e d o . 
H i g u e r a j u n t o á A r a -
\ cena . 
I P a y m o g o . 
P u e b l a de G u z m á n . 
De l.<t0O pesetas en el ¡ 
Ayuntamiento de y 
l í e l . « 0 1 á I « 5 0 pe-
Z a l a m e a la R e a l . 
setas en los Ayunta-
mientos de 
/ Cabezas R u b i a s . 
\ E l C e r r o . 
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E D U C A C. I Ó N 
1. Ni'micpo tie ohi'ei'os del campo que salten leer: 
l)e 0,05 á 80 por 100. De 50 á GO p o r 100 lo m á s f recuen te . E n t res A y u n t a m i e n t o s ( C a s t a ñ o de l 
J l o b l e d o , E l G r a n a d o y V i l l a r r a s a ) s a b e n leer t o d o s l o s o b r e r o s de l c a m p o . 
2. Numero de ohrci'os del campo que sallen leer y escribirt 
De 3,85 á 80 por 100. De 20 á 30 p o r 100 lo m ú s f r ecuen t e . E n d o s p u e b l o s (Cas ta l io del R o b l e d o y 
V i l l a r r a s a ) s aben leer y e s c r i b i r t o d o s l o s o b r e r o s de l c a m p o . 
3. N ú m e r o de escuelas completan: 
E s c u e l a s m i x t a s : 
U n a s o l a En 9 A y u n t a m i e n t o s . 
M á s de u n a En 2 — 
E s c u e l a s c o m p l e t a s : 
U n a p a r a cada s e x o E n 46 — 
M á s de u n a p a r a cada sexo E n 19 — 
E s c u e l a s i n c o m p l e t a s E n 1 — 
E s c u e l a s p a r t i c u l a r e s E n 8 — 
4. N ú m e r o de esencias temporales: tiempo que e s t á n abiertas en el anos 
N o h a y n o t i c i a s . 
5. As i s tenc ia á l a escuela de los liijo* de los obreros del campo i edad á que entran y 
edad á que salen i 
N o h a y n o t i c i a s . 
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I X 
A S I S T E N C I A M E D I C A 
1. Ig'iiMta* y « t i t t m l e i 
De 2,50 á 20 pese tas ; 5 pesetas l o m á s c o r r i e n t e . 
2. Sr>*¡c<lafle.« ile «oc»i»i'o« iiniiuo*»: mí inc i 'o «1c la.s inismns; «'iioía iticiisiml ó a n u a l ; ilci*e-
cli<>« «|uc dan: 
Se r e g i s t n m CÍIKÍO Sociedades e n c u a t r o p u e b l o s . L a c u o t a v a r í a de 0,50 á 1 pese ta m e n s u a l . 
C o n c e d e n a s i s l c n d n m ó d i c a y s o c o r r o , desde 0,75 á 2 pesetas d i a r i a s . E n u n a de e l l a s , c u a n d o la 
e n f e r m e d a d se dec la ra c r ó n i c a , se d i s m i n u y e el s o c o r r o , y c u a n d o el s o c i o n o se r e s t a b l e c e , se le 
da do ba ja , a b o n á n d o l o 25 p o s e í a s . 
3. Hospitales ¡ n ú m e r o «le los que ex i s á en y ¡tni' «|«IM-II e s t á n costeados: 
Se r e g i s t r a n nues'e en o t r o s t a n t o s A y u n t a m i e n t o s . U n o le costea la D i p u t a c i ó n ; c i n c o l o s M u -
n i c i p i o s , y t res se s o s t i e n e n c o n s u s b ienes . 
E n A r a c e n a bay u n A s i l o para a n c i a n o s . 
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X 
H U E L G A S VERIFICADAS EN E L Ú L T I M O QUINQUENIO 
E n 1902 h u b o u n a e n M o g u e r : l o s o b r e r o s p e d í a n a u m e n t o de j o r n a l y d i s m i n u c i ó n en las horas de trabajo 
d e l a s i ega . P a r a l i z a d a s las faenas p o r c i e r t o t i e m p o , a l c abo l o s h u e l g u i s t a s v o l v i e r o n a l t rabajo en l a s m i s -
mas c o n d i c i o n e s q u e has ta e n t o n c e s r e g í a n . 
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XI 
ASOCIACIONES DE OBREROS D E L CAMPO 
Se r e g i s t r a t a n s ó l o u n a C o o p e r a t i v a , f u n d a d a en Beas en 1902. 
J A É N 
N O T I C I A S G E N E R A L E S 
; Hombres «Jltt.ttOO , 
P o b l a c i ó n de hecho ( J V l . l O O 
( Mineres i J í l . I t U ) 
Idem dedicada á los trabajos a e r í c o l a s 119.130 
E x t e n s i ó n superf ic ia l 1 3 . 1 8 0 , * i » k i lómetros» 
H ú m e r o de Ayuntamientos 9 7 
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P R O D U C C I Ó N 
1. Cultivos que predominan en la comarca i 
ZPROIDTTCTOS 
1. A c e i t e 
2. A l p i s t e . . . . . 
3. A n í s 
4. A v e n a 
5. Cebada 
6. C e n t e n o . . . . 
7. E s c a ñ a 
8. G a r b a n z o s . 











P R OID"CJ O T O S 
10. H i g u e r a s 
11 . H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
12. L e n t e j a s 
13. M a í z 
14. P a s t o s — . . . — 
15. Pa ta tas 
16. T r i g o 
17. V i d 












P R O D U C C I Ó N 
2. S i In p p o d i i c c i ó n lia aiimentailo ó « l i s in imi í t lo : 
1. H a a u m e n t a d o F.n 04 A y u n t a m i e n t o s . 
2. Ma d i s m i n u i d o E n 31 A y u n t a m i e n t o s . 
3. E s t a c i o n a r i a En 19 A y u n t a m i e n t o s . 
NOTA. Sólo se expresan las causas del aumento on los Ayuntamientos de Alcaudete, Escañuelo, y Torres (por mayor cultivo, mejo-
res labores y nuevas plantaciones), y en Huel/na y Solera (por las roturaciones); y do la disminución, en Ibros, Guarromán y Frailes 
(por la filoxera y plagas del olivo), y en Baños de la Encina y Jamilena (por vejez del arbolado). 
17 
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P R O D 1 1 C C A Õ N 
3. Qué medios Iialii-ía <lc mciorai» lit. ¡trofliic^ióii t 
I V E E D I O S AjuntaiTiienlos. 
t . A b o n o s 53 
2. A u m e n t o de o b r e r o s 1 
3. B a n c o s a g r í c o l a s ( B a i l ó n ' p r o p o n e la p a r t i c i p a c i ó n de l o s o b r e r o s 
c u las u t i l i d a d e s de los m i s m o s ) (J 
A. C o m b a t i r la p l aga 2 
5. E n s e ñ a n z a a g r í c o l a ( e s p e c i a l m e n t e p r á c t i c a ) 5 
G. M e j o r a de i c u l t i v o 18 
7. M a q u i n a r i a a g r í c o l a _ 2 
8. N u e v a s p l a n t a c i o n e s ( tabaco , v i d a m e r i c a n a ) 3 
9. Reba ja de i m p u e s t o s " 4 
10. Reba ja en el p r e c i o de los t r a n s p o r t e s 1 
11. R i e g o s ( c a n a l i z a c i ó n ) 26 
12. V í a s de c o m u n i c a c i ó n 19 
Ninguno , • 4 
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P R O D U C C I O N 
4. L a in ej «UNI tic la proiliicniúii y ami la aim ml an c ía <lc la ©j>.«siichu, ¿ a l c a n z a n sí l a clase 
olirci'a? 
1. C o n t e s t a n a f i r m a t i v a m e n t e 82 A y u n t a m i e n t o s . 
2. C o n t e s t a n n e g a t i v a m e n t e 4 A y u n t a m i e n t o s . 
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P R O D U C C I O N 




















A c e i l e s . . . 
A n í s 
C a r n e s . . . 
Cebada . . . 
C e r á m i c a , 
E s p a r t o . . . 
F r u t a s (s in d e t e r m i n a c i ó n ) 
G a n a d o 
G a r b a n z o s 
H a b a s • — 
H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
L a n a s 
L e n t e j a s 
M a d e r a ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 
M a í z 
Pa ta tas 
T r i g o 



















m 0 3 D X J C T O S 
1. A g u a r d i e n t e s 
2. A l c o h o l e s 
3. A r r o z 
4. A z ú c a r 
5. Baca lao 
6. Ca rnes 
7. Cebada 
8. F r u t a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 
9. J u d í a s 
10. H a r i n a s 
11 . H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
12. M a í z 
13. Pa ta tas 
14. Pescado 
15. T e j i d o s 
16. T r i g o 
17. V i n a g r e 






















OFERTA Y D E M A N D A DE TRABAJO 
1. S ¡ es cn.sliimlti'e que ciiaiulo o vea sea ol trahajo empico ca<Ia . |iei'soiia |mil¡ci itc un mí-
niei'o ilclei>míua<lo de OIH'CPOS Í 
E n 39 A y u n t a m i e n t o s : S i . — E n 59 A y u n t a m i e n t o s : iVo. 
2. l íaii 'auáe c u á n t o iiein|>», |»oi* téi*iii¡iio ntedí» , se aeude eaila a ñ o á e s t e reeui*.*»*»t 
K n 8 A y u n t a m i e n t o s , e n t i e m p o d c l o n u i n a d o , desde diez á sesen ta d í a s , en é p o c a de i n v i e r n o . 
E n 22 A y u n t a m i e n t o s , d u r a n t e l o s t e m p o r a l e s , á lo s u m o <iu incc d í a s . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , en a ñ o s c a l a m i t o s o s . 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s n o se p rec i sa la ó p o c a . 
3. S i «le este modo se coloeait ío i los lo» j o i - i i a l é e o s ó .sólo parte de el los! 
E n 22 A y u n t a m i e n t o s se c o l o c a n t o d o s . 
E n 5 A y u n t a m i e n t o s , l a m a y o r p a r t e . 
E n G A y u n t a m i e n t o s , p a r t e de e l l o s . 
E n 6 A y u n t a m i e n t o s , l o s m á s neces i t ados . 
A. S í en este caso ganan j o r n a l eoni|»le<o ó .sólo una parte de é l , y propoi-cíón en que se 
encuentra esta parte con el j o r n a l completoi 
E n 27 A y u n t a m i e n t o s g a n a n j o r n a l c o m p l e t o . 
E n 12 A y u n t a m i e n t o s , i n c o m p l e t o . 
5. ¿ S o n necesario* en é p o c a s e x í r a o r d i n a r í a s o!»reros e x t r a ñ o s sí la localidnd? ¿Un q u é 
n ú m e r o ? ¿B*or «|«ié c a n s a ? 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 10 á 50. 
E n 11 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 50 á 100. 
E n 11 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 100 á 200. 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 200 á 300. 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 300 á 400. 
E n 5 A y u n t a m i e n t o s , se e m p l e a n de 500 en ade l an t e . 
E n 13 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n p o c o s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n m u c h o s . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s se i g n o r a . 
* 
* * 
E n 40 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n o b r e r o s e x t r a ñ o s p o r escasez de b razos . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r l o p r e c i p i t a d o de la l a b o r . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , p o r e m i g r a r de l p u e b l o los o b r e r o s . 
E n 25 A y u n t a m i e n t o s n o se p rec i sa la causa . 
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I I I 
J O R N A L Y D E S T A J O 
1. S i c l joi ' i iaí se vnhv i t pin* «l ías , sc ini inas , «iiiii icciaas, meses ó a MOS: 
E n 50 A y u n i a n i i c n l o s so c o b r a p o r d í a s . 
K n 1 A y u n t a m i e n t o se c o b r a p o r s o m a r i a s . 
E n 1 A y t i n t a r n i o n t o se c o b r a p o r q u i n c e n a s . 
E n 45 A y u n l a i n i o n t o s se c o b r a p o r d í a s , s e m a n a s , q u i n c e n a s , meses ó a ñ o s . 
2. S í lian SU)M<II» Ó liajatls» los jora i i l e s en el i 'glliiati» qeainqiienio: « a n s a s : 
En 78 A y u n t a m i e n t o s l i a n s u b i d o l o s j o r n a l e s p o r escasez de l o s a l i m e n t o s , p o r escasez de o b r e -
r o s , p o r a u m e n t o de t r aba jo , p o r a b u n d a n c i a de cosechas , p o r m e j o r a s de l a b o r , e t c . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o h a n bajado, s i n q u e se e x p r e s e la causa . 
E n 20 A y u n t a m i e n t o s h a n p e r m a n e c i d o e s t a c i o n a r i o s . 
3. S i es f i M í c u í - n í r que las fatnllias o v e r e a s ien^-aii a l g ú n ittt'tt ¡ng-i»c.s» a d e m á s «le los j<>»'-
nales , y , caso al irniaí ivt» , «MÍ <¡¡JI<'' citnsisic; $>'eitci*almeBiÍ4':: 
E n 102 A y u n t a m i e n t o s , ¡a r e s p u e s t a es a f i r m a t i v a , c o n s i s t i e n d o g e n e r a l m e n t e l o s i n g r e s o s en la 
ven ta de p r o d u c t o s , c r í a t ic a n i m a l e s , p e q u e ñ a p r o p i e d a d , s i e m b r a p o r s u c u e n t a , etc. 
E n 15 A y u n t a m i e n t o s se con te s t a n e g a t i v a m e n t e . 
4. S i c » n el j o r n a l que ¡>'ait:m los oln'ei'i»* pm-ileíi aspirai» á mejorar s u s i iuaemn y á pro-
c u r a r s e a l g ú n ahorro i 
E n 41 A y u n t a m i e n t o s se con te s t a q u e s í , o b s e r v a n d o b u e n a c o n d u c t a . 
E n 55 A y u n t a m i e n t o s , q u e no. 
5. S i es f r e c n e n í e «il coulra i i» á « l e s ia jo : 
E n 95 A y u n t a m i e n t o s : S i . — E n 2 A y u n t a m i e n t o s : No . 
6. E n que lal iores se usa m á s el « les ia jo s 
E n la r e c o l e c c i ó n do a c e i t u n a , en l a s iega , las r o z a s , l i m p i e z a de t e r r e n o s , a r r a n q u e de s e m i l l a s , 
caba de v i ñ a s y o l i v o s , escarda , e tc . 
7. ¿Qu«í j o r n a l gana un «Ics íuj i s ta , p»i* t é r m i n o meilio? 
E n 28 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 pese tas . 
E n 61 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 í d e m . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , de 5 í d e m en ade l an t e . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 í d e m y c o m i d a . 
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I V 
J O R N A L E N E S P E C I E 
1. ¿ E s frecuente <|ue el j o r n a l s e pnguc parte en inet'.ílici» y parte en al imentos? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 95 
A ) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o en 57 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o y a l i tnen los en 38 — 
2. ¿ E n c u á n t o se aprec ia el valor «le 1» que recibe en al imentos, con r e l a c i ó n á lo que 
rec ibe en m e t á l i c o ? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 
A ) S i n d e t e r m i n a c i ó n de é p o c a : 
E l 33 p o r 100 en ' j 25 A y u n t a m i e n t o s . 
E l 50 p o r 100 en 17 ) 
B) E n l a é p o c a o r d i n a r i a : 
E l 16 p o r 100 e n 1 \ 
E l 21 p o r 100 en 1 I 
E l 32 p o r 100 en 1 ( 
E l 33 p o r 100 en 1 
E l 40 p o r 100 e n '. 1 
E l 50 p o r 100 en 3 
C) E n l a é p o c a e x t r a o r d i n a r i a : 
E l 7 p o r 100 en 1 
E l 14 p o r 100 e n 1 
E l 22 p o r 100 en 2 
E l 29 p o r 100 en 1 
E l 31 p o r 100 en 1 
E l 33 p o r 100 en 2 
E l 35 p o r 100 e n 2 
E l 36 p o r 100 en 1 
11 
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E l 37 p o r 100 en 1 
/ 
E l 40 p o r 100 en 1 o A y u n t a m i e n t o s . 
E l 42 p o r 100 en 1 / 
;>, Cuando low ofim-o*. c s l á n inaiitciiiflos poi» el |»a<••»••<>, ¿ r e c i h e u ¡a i-aoión «'««mpleia, ó 
so lamci i ic unn parte do ella? (poi* ejein|ilo, solameutc e l pan, ó nada m á s que la 
eomida de medio d ía ) . 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e s u n t a 3',» 
A ) R e c i b e n lo r a c i ó n comple t a en 38 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) I d e m í d e m i n c o m p l e t a en 1 — 
4. L a r a c i ó n que rceil ien, ¿ e s b a s t a n í e abundante? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t an á la p r e g u n t a 39 
E n l o d o s la r a c i ó n es a b u n d a n t e . 
5. ¿Kn q u é consiste? 
N o c o n t e s t a á esta p r e g u n t a n i n g ú n A ¡ j u n t a m i e n t o . 
6. f^a calidad de los al imentos iii'opoi'cionados por el patrono, ¿ e s tie ord inar io igual , 
mejor ó peor que la de los al imentos comprados usualmente pi>r e l obrero? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 39 
A ) La c a l i d a d de l o s a l i m e n t o s es i g u a l en 3 A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m i d . es m e j o r en 3G — 
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V 
I N G R E S O S D E L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
1ÍN KPOCAS OliDINARlAS 
N ú m e r o do A y u n t a m i o n t o s c u y o s da tos f i g u r a n en esta ho ja , 95 
I d e m de o b r e r o s a g r í c o l a s q u e h a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l i).239 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o : 
De 1 pese tas . 
De 1,25 -
De 1,50 — 
D e l : 7 5 — 
De 2 — 
De 2,25 — 
Do 2,50 — 
De 3 -





• i — 
8 — 
3 — 
J o r n a l m í n i m o 
Idem m á x i m o 
Idem m á s ÍVecucntc 
1 pese tas . 
3 — 
1,50 — 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De 1 pese ta p o r cada c o n c e p t o 1.249 o b r e r o s . 
De 1,25 pese tas í d e m , 
De 1,50 — í d e m 
De 1,75 — í d e m 
De 2 — í d e m 
De 2,25 — en m e t á l i c o y m e n o s e n a l i m e n t o í 







J o r n a l m í n i m o 
Idem m á x i m o 
Idem m á s frecuente. 
1 pesetas . 
2,50 




I N G R E S O S DE L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L DIARIO D E L CABEZA DE F A M I L I A 
UN l í l ' O C A S K X T I t A O H I U N M I I A S 
N ú m e r o de A y u i i l u m i o n t o s c u y o s da tos f i g u r a n on os la ho j a 
I d e m de los o b r e r o s a e r í c o l a s q u o han p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l . 
Ganan j o r n a l en m e l á l i c o : 
De í i)Osolas 














1 pese tas . 
4 








l . 1 U 
417 
( i anan j o r n a l en nteí/ÍU'eo // u l i i n e n í o s : 
De m e n o s de l peseta á I peseta p o r cada c o n c e p t o . 
De 1,25 pesetas í d e m 
De 1,50 — i d e m 
ídem- . 
í d e m 









en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
en i d e m 
en í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
I<14*111 mfstiHS;» 
•<lcm más. fWeiiciitr 











0,80 pesetas . 
4 — 
1,00 — (1 en m e t á l i c o y 0,90 en a l i m e n t o s ) . 
V 
INGRESOS DE L A F A M I L I A OBRERA 
JORNALES DIARIOS DE OTROS I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
UN KI'OCAS OUDINMÜAS 
J o r n a l en m e t á l i c o : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en esta hoja 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e l á l i c o 
I d e m de i n d i v i d u o s que lo g a n a n r e d u c i d o 
.91 í i i i in o de j o r n a l «Mimpleto.. 
flláximo «le jui' ital c o m p l v i » 
l l í i i i m o de j o r n a l i»c«Iue¡(Io. 








M e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
N ú m e r o do A y u n t a m i e n t o s q u o f i g u r a n en esta ho j a . 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
M í n i m o de j o r n a l completo.. 
I t láx imo de jornml e o n i p l e í o . 
iMínimo de j o r n a l reduc í f l o . . 
M á x i m o de j o r n a l reducido . 
M e t á l i c o . 
' A l i m e n t o s . 
j M e t á l i c o . . . 
I A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 












INGRESOS DE LA F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
UN ¿ P O C A S K X T U A O Ü D I N A I U A M 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e f i g u r a n en esta hoja 77 
I d e m do i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o 1.616 
I d e m de los q u e lo ganan r e d u c i d o , 1.732 
I d e m de los i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en a l i m e n t o s 757 
I d e m de los q u e lo ganan r e d u c i d o 544 
l l í i i i n i o de j o r n a l c u m p l c í o 
M á x i m o de j o r n a l coinploio 
l l ín i i iu» ilc. j o r n a l rr i lnr í i lo 
i l á v i m o de j o r n a l rednoulo 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . , 
A l i m e n t o s . 
0,75 
0,75 
M e t á l i c o 0,25 
A l i m e n t o s 0,20 
M e t á l i c o 2,50 
A l i m e n t o s 1,20 
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V I 
A L I M E N T A C I Ó N DE U N BRACERO 
C O N S U M O D I A R I O 
l»« 0 ,13 á 0 ,50 «le pese-
ta en los Aymitamiei i -
to s ile 
De ©,51 á 0 , « O «le pese-
ta en Sos t yuntainicn-
tos «le 
I l c 0 , « t si 0 ,10 de pese-
ta en los Ayiintamien-
tos «le 
M a n n o l c j o . 
A l c a l á l a Real . 
C a s t i l l o <le L o e u b í n . 
La C a r o l i n a . 
C a r c h e l . 
C a z o i i a . 
C h i c l a na . 
I z n a t o r a í . 
O r c c r a . 
A l b á n c h e z . 
A r j o n a . 
B e l m c z do la M o r a l e d a . 
F r a i l e s . 
I b r o s . 
L o p e r a . 
L a G u a r d i a . 
M a n c h a Real . 
P o z o A l c ó n . 
S a n ü s l e b a n de l P u e r t o . 
S i les . 
T o r r e d e l C a m p o . 
T o r r e p e r o g i l . 
T o r r e s . 
T o r r e s de A l b á n c h e z . 
L o s V i l l a r e s . 
V i l l a n u e v a d e l A r z o -
b i s p o . 
I>c ©,51 si 0 , í*0 «le pese-
ta en los Ayuntamien-
tos «le 
» e 0 , * I á 0 , 0 0 «le pese-
ta en los Ayuntamien-
tos «le 
A l c a u d e t e . 
A l d e a q u e m a d a . 
A n d ú j a r . 
Baeza. 
B a i l ó n . 
B a ñ o s de la E n c i n a . 
Beas de Segura . 
B e g í j a r . 
Canena . 
Caza l i l l a . 
G e n a u l . 
Garc iez . 
H i n o j a r e s . 
H o r n o s . 
P o r c u n a . 
S e g u r a de la S i e r r a . 
N o a l e j o . 
T o r r e b l a s c o p e d r o . 
A r j o n i l l a . 
B e d m a r . 
Bena tae , 
H i g u e r a de A r j o n a . 
H u e l m a . 
J a é n . 
L i n a r e s . 
M a r t o s . 
L a P u e r t a . 
R u s . 
S a n t i a g o de la Espada , 
So le ra . 
Ú b e d a . 
V i l l a r d o m p a r d o . 
l ie 0,!>l á V peseta en 
low % vuiiiaiiiU'iitos <l«' 
He I , O I á 1,10 peseiav 
en low /tyiiiiisiniiciiio* 
de 
A r q u i l l o s . 
C a h r í i de l Santo C r i s t o 
C a m p i l l o do A r e n n s . 
C a r c h í i l o j o . 
K s p c l uy . 
Navas de San J u a n . 
Pega laja r . 
P o n t o n e s . 
Quesada . 
Sab io te . 
S a n t i a g o de C a l a t r a v a 
V a l d e p e ñ a s . 
V i l c h e s . 
V i l l a e a r r i l l o . 
V i l l a r r o d r i g o . 
; Cas t e l l a r . 
\ E s c a y u c l a . 
I H u e s a . 
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l»e 1,^1 á 1 ,1» l í e s e l a s 
al) l a l q u i n l o . 
en los .•% Yi iu ia in ie i i íos 
J ó d a r . 
\ I . u p i ó n . — Santa E l e n a . 
I T o r r c d o n j i m c n o . 
V i l l a t i u e v í j de la R e i n a . 
He 1,11 á l,*ÍO p é s e l a s 
en los Ayuntainientos 
de 
' F u e n s a n t a . 
\ F u e r t e del Rey. 
I I r u e l a (La ) . 
Pea l del B e c e r r o . 
C a r b o n e r o s . 
Ifre á l,:tO p é s e l a s , 
\ G u a r r o m á n . 
e38 ¡ o s / i y i i n l a i n í e n l o s 
/ H i g u e r a de C a l a t r a v a . 
d e , ' 
J a m i l e n a . 
•le l , ; t l á 1, de peso-
l a «'i: S'»* ^ y i J i » í a i n í e n -
los de 
S a n t o T o r n é . 
T o r r c q u e b r a d i l l a . 
V I I 
GASTO A N U A L D L UNA FAMÍLIA OBRERA 
( - M A T R I M O N I O Y T K K S H I J O S ) 
I»c 1 0 5 , 9 5 á 5 0 0 ¡tr-
«ctas en l » s A y i m t M -
inicnio» <le 
l>e 501 á 5 5 0 peseis»* 
en los Ayunian i i en -
toa «le 
I l c 5 5 1 ¡í OOO pcKeíu.s \ 
en los Ayuntamien-
tos «le 
De OOI á 4>50 pesetas 
en los Ayuntamien-
tos «le 
A l b ñ n c h c z . 
Behnez de la M o r a l e d o . 
C a m b i l . 
I T u e l m a . 
So le ra . 
T o r r e s de A l b á n c h c z . 
V i l l a n u e v a de la R e i n a . 
A l c a u d e t e . 
1 A n d ú j n r . 
\ Ca rche l e jo . 
i C a z o r l a . 
' I z n a t o r a f . 
Navas de San J u u n . 
A l d e a i j u e i n a d a . 
L a G u a r d i a . 
Garc iez . 
G é n a v e . 
T o r r e b l a s c o p e d r o . 
L o s V i l l a r e s . 
]3eas de Segura . 
J i m e n a . 
M a r m o l e j o . 
Quesada . 
Sabio Le. 
S a n t i s t e b a n del P u e r t o . 
S e g u r a de la S ie r ra . 
Si les . 
Ike <>5B á 5<M> pesetas 
en l:>s \ ) uii^iiniit'ii-
tos «le 
We JOB á ? 5 0 pesetas 
en los A y u n t a m i e i í -
tos de 
l»e 951 á »<M> pesetas \ 
en los Ayuntamien-
tos «le 
Me * O I á 8 5 0 peset íos 
en los Ayuni-amÍ4*ii-
tos «le 
A r j o n i l l a . 
Baeza. 
C a b r a de l Santo C r i s t o . 
C a r b o n e r o s . 
C a r c h e l . 
M a n c h a I l e a l . 
N o a l e j o . 
T o r r e del C a m p o . 
V i l l a c a r r i l l o . 
J a b a l q u i n t o . 
L o p e r a . 
M a r t o s . 
P o r c u n a . 
P o z o A l c ó n . 
R u s . 
San ta E lena . 
Ú b o d a . 
V i l c h e s . 
C a s t i l l o de L o c u b í n . 
F r a i l e s . 
\ L u p i ó n . 
T o r r e s . 
V i l l a n u e v a d e l A r z o -
l 
b i s p o . 
A l c a l á la Rea l . 
\ B e g í j a r . 
j La C a r o l i n a . 
., F u e n s a n t a , 
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De S O I á S 5 0 pesetas ' J a é n , 
en l o s Ayuntamicn- \ T o r r e d o n j i m e n o 
tos de 
U c S51 á ttOO pesetas 
en los Ayuntamien-
tos «le 
De 9 0 1 á 0 5 0 pesetas 
en los Ayuntamien-
tos de 
V i l l a r g o r d o . 
A r j o n a . 
C a s a l i l l a . 
G u a r r o m á n . 
I b r o s . 
J a m i l e n a . 
T o r r e q u e b r a d i l l a . 
T o r r e p e r o g ü . 
Ba f io s de la E n c i n a . 
F u e r t e de l Rey. 
H i g u e r a de A r j o n a . 
H o r n o s . 
M e n g í b a r . 
Pega la ja r . . 
P u e r t a ( L a ) . 
S a n t i a g o de Ca la t r ava . 
V a l d e p e ñ a s . 
l ie 951 á I.OOO pese- /' E s p e l u y . 
La 1 r u e l a . tas en los Ayunta-
mientos «le S a n t o T o r n ó . 
I»c l . O O l á 1.050 pese-
tas en los A y u n t a -
mientos de 
Bed m a r . 
\ E s e a ñ u e l a . 
O r c e r a . 
V i l l a r r o d r i g o . 
De 1.051 á l . l O O pese-
tas en los A y u n t a -
1 L 
•nicntos «le I 
C a s t e l l a r . 
C h i e l a na . 
l l i n o j a r e s . 
L i n a r e s . 
S o r i h u e l a . 
V i l l a r d o m p a r d o . 
De I . I O I á 1.150 pese- > 
tas en el Ayuntamien- , A r q u i l l o s . 
to «le. 
C a m p i l l o de A r e n a s . 
Do 1.151 á l . « 0 0 pese- i 
} J ó d a r . 
tas en los Ayunta- , ^ 
/ Peal de B e c e r r o . 
mien tos <!«• 
De l .^OO á l.iSOO pe-
S a n t i a g o de la E s p a d a . 
sectas en «'1 Ayunta- B a i l ó n . 
miento de. 
De 1.300 á a . l O O pe-
setas en los Ayunta-
mientos d«' 
/ H u e s a . 
\ P o n t o n e s . 
De 1.100 á 1 .5ÍÍ3 pc-
setas en los Ayunta -
mientos <!«' 
B e n a t a e . 
H i g u e r a de Ca la t rava . 
Í4õ -
V I I I 
E D U C A C I O N 
1. Niúmeri» dc olirei'».»» «lei eanipo «|uc walien lect't 
De 0,14 á 98,18 por 100. De 10 á 20 p o r 100 e l t é r m i n o m á s f r ecuen te . E n B e g í j a r saben leer t o d o s . 
2. H ú m e r o de obreros del campo que saben leer y escribir< 
De 4,05 á 93,98 por 100. De 10 á 20 p o r 100 el t é r m i n o m á s f r ecuen t e . En B e g í j a r saben leer y e s c r i -
b i r t o d o s l o s j o r n a l e r o s d e l c a m p o . • -
3. Híúmero de escuelas compleiast 
E s c u e l a s m i x t a s : 
U n a so l a E n 21 A y u n t a m i e n t o s . 
E s c u e l a s c o m p l e t a s : 
U n a p a r a cada s e x o En 46 — • • - . • ' < • 
M á s de u n a p a r a cada sexo E n 32 — 
E s c u e l a s i n c o m p l e t a s E n 4 — 
.. . . E s c u e l a s p a r t i c u l a r e s •• E n 10 — 
4. H ú m e r o de escuelas (emporalest tiempo que e s t á n abiertas en el aftot 
N o hay n o t i c i a s . 
5. As i s tenc ia á l a escuela de los hijos de los obreros del campo» edad á que e n t r a n y 
edad á que sa len: 
N o hay n o t i c i a s . 
19 
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I X 
A S I S T E N C I A M É D I C A 
1. I g u a l a s y s u c o s t e » 
" ' Osci la desde 2 á 15 pese tas , s i e n d o 5 pesetas el t i p o m á s f r e c u e n t e . En L i n a r e s y G a t i l l o d e L o -
c u b í n hay i g u a l a s a b o n a d a s en especie ( t r i go ) . 
2. Sociedades (l<- socorros mutuost n ú m e r o de l a s m i s m a s ; cuota mensua l ó a n u a l ; dere-
chos <|HC d a n t 
Se r e g i s t r a n 16 Sociedades de s o c o r r o s m u t u o s , r e p a r t i d a s en l i A y u n t a m i e n t o s . L a c u o t a m e n -
s u a l o s c i l a desde 0,50 á 1,50 pesetas , s i e n d o de 1 peseta la m á s f r ecuen te . C o n c e d e n a s i s t e n c i a 
m é d i c a c a s i t o d a s ; u n a so la , e n t i e r r o ; s o c o r r o de 0,50 ú 1 peseta d i a r i a , en u n p l azo de e n f e r m e -
d a d de q u i n c e d í a s á u n m e s , la m a y o r í a ; y u n a s o l a , p e q u e ñ o s p r é s t a m o s c o n i n t e r é s . 
3. Hospitales t n ú m e r o de los que existen y por ffii ién e s t á n costeados: 
Se r e g i s t r a n 25 h o s p i t a l e s , e x i s t e n t e s en 23 d i s t i n t o s A y u n t a m i e n t o s . D o s e s t á n c o s t e a d o s p o r 
la D i p u t a c i ó n , que a d e m á s s u b v e n c i o n a o t r o s d o s de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r ; 12 e s t á n c o s t e a d o s p o r 
l o s M u n i c i p i o s ; 10 s o n de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r , ó se s o s t i e n e n c o n b ienes p r o p i o s ; y u n o le sos t i e -
ne la c a r i d a d p ú b l i c a . 
147 
X 
H U E L G A S VERIFICADAS E N E L ÚLTIMO QUINQUENIO 
N o se r e g i s t r a n i n g u n a . 
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X I 
ASOCIACIONES DE OBREROS DEE CAMPO 
N o hay d a t o s . 
MÁLAGA 
N O T I C I A S G E N E R A L E S 
P o b l a c i ó n de hee l i» ] [ 511.089 
( l lu jepcs 9 5 0 . 9 3 8 ^ 
Idem dedicada á t r a b a j o » a g r í c o l a s 1 S 9 . 3 9 9 
E x t e n s i ó n s i iper l ic ia l 7.9^5,05 k i l ó m e t r o s . 
ü ú i u e i ' o de Ayuntamientos 103 
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PROD L; C C I Ó N 
1. C i i l í i v o s f|ii«" | i » ' < ' < l o m i i n M i eu la *<»»i»a«»eai 
F OR O ID TJ C T O S 
1. A l c o r n o q u e s 
2. A l m e n d r a s . . . v . , . , 
3. A r b o í a d ò "(sin ( J e t e r m i n a c i ó n ) 
4. B a t a t a s , . . . . 
5. B e l l o t a s 
6. G a ñ a de a z ú c a r 
7. C a s t a ñ a s 
8. Cebada 
9. Cerea les ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
10. F r u t a s ( id . ) 
U . G a r b a n z o s 













P R O D U C T O S 
13. H i g o s 
14. H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
15. L e g u m b r e s ( i d . ) . . . . . . . . . . . . . . 
1G. . L i m o n e s . . 
17. M a í z •.. . • 
18. N a r a n j a s 
19. P a s t o s 
20. Pa ta tas 
21 . R e m o l a c h a 
22. S e m i l l a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 
23. T r i g o 















P R O D U C C I Ó N 
2. S i la p r o d u c c i ó n hit alimentado ó d i s n a i n u í d e i 
1. H a a u m e n t a d o E n 26 A y u n t a m i e n t o s . 
2. H a d i s m i n u i d o E n 63 A y u n t a m i e n t o s . 
3. E s t a c i o n a r i a E n 14 A y u n t a m i e n t o s . 
NOTA. Únicamente consta la causa de la disminución en los Ayuntamientos de Almpgia y Almadiar (filoxera). 
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P R O D U C C I Ó N 
3. Q u é medios h a b r í a de mejorar la f i roducc iónt 
3 V C E I 5 I O S Ayuntamientos. 
1. A b o n o s 26 
2. A m i n a r a m i e n t o s 1 
3. • A u m e n l o de l a b o r e s 3 
4. C a t a s t r o 1 
5. C r é d i t o a g r í c o l a ( B a n c o s ) 8 
f>. E n s e ñ a n z a a g r í c o l a (Gran ja s ) 3 
7. M a q u i n a r i a a g r í c o l a 4 
8. M e j o r a del c u l t i v o ^ 
9. N u e v a s p l a n t a c i o n e s (vid a m e r i c a n a , tabaco) 16 
10. P r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a '. 1 
11. I d e m del G o b i e r n o ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
12. Rebaja de l o s i m p u e s t o s 25 
13. I d e m de los j o r n a l e s 1 
14. I d e m del p r e c i o de l o s t r a n s p o r t e s 2 
15. R i e g o s ( c a n a l i z a c i ó n y a l u m b r a m i e n t o de a g u a s ) 9 
16. S a n e a m i e n t o • 1 
17. V í a s de c o m u n i c a c i ó n 12 
Ninguno 3 
o 
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P R O D U C G I Ó N 
4. L a mejora de l a p r o i l i i c c i ú n , y a u n l a a b u m l A i i c i a tic l a c o s e c h a , ¿ a l c a n z a n á l a d a s e 
o b r e r a ? 
1. C o n t e s t a n a f i r m a t i v a m e n t e 67 A y u n t a m i e n t o s . 
2. C o n t e s t a n n e g a t i v a m e n t e 2 A y u n t a m i e n t o s 
20 
S. I3s|»»i*ta«iún t- I m p o v i n v i ú n s 
— 1f) l ̂ . 
P R O D U C C 1 (.) N 
liXI'ültTAClÓN 
OPRODXJCTOS 
1. A c e i t e 
2. _ A l m c n . d r a 
3. A z ú c a r 
4. Ba ta tas 
5. C a r b o n e s 
(j. C a s t a ñ a s 
7. Cereales (s in d e l e n i u i i a c . i ú n ) . . . 
8. C o r c h o 
'J. E s p a r t o 
10. F r u t a s (s in d e t e r m i n a c i ó n ) . . . . 
11. G a r b a n z o s 
12. H a b a s 
ra. hí«OS 
l í . H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
15. L e g u m b r e s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
16. L i m o n e s 
17. N a r a n j o s 
18. Pasas 
19. T r i g o 






I M P O R T A C I O N 
m o i D T J c r o s Ayuntamientos. 
1. Ace i t e 
2. A g u a r d i c n l o 
H. A r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d 
(s in d e t e r m i n a c i ó n ) 
4. Ca rne de c e r d o 
5. Cebada 
(>. Cereales ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . • 
7. G a r b a n z o s 
8. G r a n o s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
'.). l i a b a s 
10. H a r i n a s 
11. L e g u m b r e s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
12. M a í z 
VA. T e j i d o s 
U . T r i g o / 
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I I 
OFRRTA Y D E M A N D A D p TRABAJO 
1. S i es ci>.síitiiilii>c <ni<' «nai i i lo oscissica el li'almjo cin|»Ioc eaila pcrsona |tiiiliciií<; mi mi-
mei'o i l c i c n n mad o d v OSUM-IVÍS: 
Fin 35 A y u n t a m i e n t o s : S í . — E n G8 A y u n t a m i e n t o s : No . 
2. Mura lite v u . í u i » tivni|»t>, IIIM' ¿éi*in¡iiff IMCIIÍ», «C acude cada a i i« sí este I'CCIII»SOÍ 
E n 14 A y u n t a m i e n t o s , en ó p o c a d e t e r m i n a d a , q u e v a r í a e n t r e d iez d í a s y I ros meses , gene ra l m e n t ó 
en i n v i e r n o . 
E n 8 A y u n t a m i e n t o s , en é p o c a s c a l a m i t o s a s . 
E n ü A y u n t a m i e n t o s , en r a r a s o c a s i o n e s . 
E n 7 A y u n t a m i e n t o s , en é p o c a s de t e m p o r a l e s y p a r a l i z a c i ó n de t r a b a j o . 
3. S i de este modo se cwlocau todas los jocna lcros ú s ó l » ¡«arte de ellos: 
En 15 A y u n t a m i e n t o s se c o l o c a n t o d o s los j o r n a l e r o s . 
En 1 A y u n t a m i e n t o , la m a y o r p a r t o . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , la m i t a d . 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s , p a r t e de e l l o s . 
En 2 A y u n t a m i e n t o s , u n a p e q u e ñ a pa r t e . 
E n 8 A y u n t a m i e n t o s , l o s m á s n e c e s i t a d o s . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , l o s que lo s o l i c i t a n . 
4. !Si en este caso ganan j o r n a l completo ó s ó l o u n a parte de é l , y p r o p o r e i ó n en «jue se 
encuentra esta parte con el j o r n a l completo: 
E n 19 A y u n t a m i e n t o s g a n a n j o r n a l c o m p l e t o . 
E n 14 A y u n t a m i e n t o s , i n c o m p l e t o . 
5. ¿ S » n necesarios en épnc;ts extraordinar ias oltreras e x t r a ñ o s á ta local idad? ¿!ín t|Hc 
n ú m e r o ? ¿ P o r q u é c a u s a ? 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 10 á 50 o b r e r o s . 
E n 5 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 100 á 200. 
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É n 1 A y u n t a m i e n t o so e m p l e a n 300. 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 500 en ade l an t e . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n p o c o s . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n m u c h o s . 
* 
E n 6 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n o b r e r o s e x t r a ñ o s p o r escasez de b r a z o s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r la a b u n d a n c i a de cosechas . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r l a zafra. 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r l o p e r e n t o r i o do las faenas . 
E n i i A y u n t a m i e n t o s n o se prec isa la causa . 
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I I I 
JORNAL Y DESTAJO 
1. S í e l j o r n a l se cnhra pni» «lías, snmnnas, q u H t m n a s , mc.tíe.s ó nñost 
En 55 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r d í a s . 
E n 9 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r s e m a n a s . 
E n 36 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r d í a s , s e m a n a s , q u i n c e n a s , meses ó a ñ o s . 
2. S i han su l i í f lo ú b a j a d o l o s j o r n a l e s en el i i l í i in» < | i i i n ( | i i e n ¡ o i eansas i 
E n 47 A y u n t a m i e n t o s h a n s u b i d o l o s j o r n a l e s p o r escasez de b r a z o s , nuevas p l a n t a c i o n e s de v i d , 
p o r l o s m u c h o s d e s m o n t e s de t e r r e n o s , p o r c a r e s t í a de l o s a l i m e n t o s , p o r m e j o r a s en el 
c u l t i v o , p o r a u m e n t o de l a b o r e s , p o r m a y o r p r e c i o de l o s p r o d u c t o s , p o r e x i g e n c i a s de 
l o s o b r e r o s , p o r e m i g r a c i o n e s , e le . 
E n 5 A y u n t a m i e n t o s h a n ba jado p o r fa l ta de p r o d u c c i ó n , p o r habe r se he lado la c a ñ a , p o r p é r d i -
da de la v i d y p o r poca d e m a n d a de f r u t a s . 
E n 49 A y u n t a m i e n t o s h a n p e r m a n e c i d o e s t a c i o n a r i o s . 
3. S i es f r e c i i e n í e que las fami l ias obreras tengan a l g ú n otro ingreso a i l e i n á s «le los j o r -
nales , y, easo afirmativo, en <|iié consiste generalmente: 
E n 52 A y u n t a m i e n t o s , la r e s p u e s t a es a f i r m a t i v a , c o n s i s t i e n d o g e n e r a l m e n t e l o s i n g r e s o s e n q u e 
c u l t i v a n t e r r e n o s p o r s u c u e n t a , t i e n e n p e q u e ñ a p r o p i e d a d , c r í a de a n i m a l e s , e tc . 
E n 51 A y u n t a m i e n t o s se c o n t e s t a n e g a t i v a m e n t e . 
4. S i can el j o r n a l que ganan los obreros pueden a s p i r a r á mejorar si* s i t u a c i ó n y á pro-
c u r a r s e a l g ú n a h o r r o : 
E n 18 A y u n t a m i e n t o s se c o n t e s t a q u e s í , t e n i e n d o b u e n a c o n d u c t a y poco f a m i l i a . 
E n 85 A y u n t a m i e n t o s , q u e no. 
5. S i es frecuente el contrato á destajo: 
E n 62 A y u n t a m i e n t o s : S i . — E n 40 A y u n t a m i e n t o s : iVo. 
6. E n q u é labores se u s a m á s el destajo i 
E n la s i e g a , c o r t a de c a ñ a s , a p e r t u r a de zanjas , e sca rdas , r e c o l e c c i ó n , r o t u r a c i ó n de t e r r e n o s , 
p l a n t a c i ó n de o l i v o s y de v i d , etc. 
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¿ Q u é j o r n a l g'ítna un «Ie«»<ajis<a, poi* t é r m i n o meilio? 
E n 28 A y u n t a m i e n t o s , de t á 2,50 pese tas . 
E n 30 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 í d e m . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 í d e m y c o m i d a . 
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IV 
J O R N A L E N E S P E C I E 
1. ¿K* frecuente que el j o r n a l se iiague parte en m e t á l i c o y parte en al imentos? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 97 
A ) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o en 43 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) Se pagQ el j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s en • - & — 
¿lii» c u á n t o se aprec ia e l valor «le lo «itie rec ibe en a l imentos , con r e l a c i ó n á lo «iiic 
rec ihe en m e t á l i c o ? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 
A ) S i n d e t e r m i n a c i ó n de é p o c a : 
E l 7 p o r 100 en 1 \ 
E l 33 p o r 100 en 1 / 
E l 43 p o r 100 en 1 ^ 
E l 50 p o r 100 en 1 0 / 
83 
13 A y u n t a m i e n t o s . 
B) E n l a é p o c a o r d i n a r i a : 
E l O p o r 100 e n . 
E l 13 p o r 100 en . 
E l 16 p o r 100 e n . 
E l 23 p o r 100 en . 
E) 25 p o r 100 en . 
E l 28 p o r 100 en . 
E l 30 p o r 100 en . 
E l 33 p o r 100 en . 
E l 37 p o r 100 en . 
E ¡ 38 p o r 100 en . 
E l 40 p o r 100 en . 
E l 43 p o r 100 e n . 
E l 44 p o r 100 en . 
E l 46 p o r 100 en . 
E l 50 p o r 100 e n . 



















C) E n l a é p o c a e x t r a o r d i n a r i a : 
E l 7 p o r 100 e n . 
E l 12 p o r 100 e n . 
E l 20 p o r 100 e n . 
E l 23 p o r 100 e n . 
E l 25 p o r 100 e n . 
E l 27 p o r 100 e n . 
E l 28 p o r 100 e n . 
E l 30 p o r 100 e n . 
E l 33 p o r 100 e n . 
E l 36 p o r 100 e n . 
VA 37 p o r 100 e n . 
E l 40 p o r 100 e n . 
E l 43 p o r 100 en 
E l 44 p o r 100 e n . 
E l 60 p o r 100 e n . 
32 A y u n t a m i e n t o s . 
3. Cuando los obreros e s t á n annnécniclo* por el |>ati'oiio, ¿ r e e i l i c n l a r a c i ó n completa , ó 
solamente u n a parte tie el la? (por ejemplo, solamente el pan, ó nada m á s que l a 
comida de medio dáa) . 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 60 
A ) Rec iben la r a c i ó n c o m p l e t a en 56 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) I d e m i d . i n c o m p l e t a en * — 
4. I-J" r a c i ó n que reciben, ¿ c * hastantc abundante? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n ' á la p r e g u n t a 60 
A ) Es a b u n d a n t e en 59 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) N o es a b u n d a n t e en 1 — 
5. ¿ E n qué consiste? 
N o c o n t e s t a á es ta p r e g u n t a n i n g ú n A y u n t a m i e n t o . 
6. Era ca l idad de los alimentos proporcionados por el patrono, ¿ e s de ord inar io ¡ g u a l , 
mejor ó peor que l a «le los al imentos comprados usualmente por el obrero? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 60 
A ) L a c a l i d a d de l o s a l i m e n t o s es i g u a l e n 28 A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m i d . es m e j o r en 31 — 
C) I d e m i d . es p e o r en 1 — 
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V 
I N G R E S O S DE L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
UN HPOCAS 0UD1NA1UAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s d a l o s f i g u r a n en esta h o j a 98 
I d e m de o b r e r o s a g r í c o l a s q u e l i a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l 10.782 
G a n a n j o r n a l en m e l ú l i c o : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta 106 o b r e r o s . 
De 1,05 á 1,25 pesetas 1-624 — 
De 1,30 á 1,50 - 2.922 — 
De 1,55 á 1,75 — 1-259 — 
De 2 — 18 — 
De 2,25 — 2 — 
De 2,50 — 27 — 
De 3 — 2 — 
J o r n a l mániino 0,10 pese tas . 
Idem mií viim» 3 — 
Ii lem m á s frecticulc 1,40 — 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o 2.104 o b r e r o s . 
De 1,05 á 1,25 pesetas í d e m 1.516 — 
De 1,30 á 1,50 — en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s 1.160 . — 
De 1,55 á 1,75 — en i d e m í d e m 41 — 
De 2,50 — en í d e m í d e m 1 — 
. lornit l m í n i m o 0,20 pesetas. 
I d e m m á x i m o . . 4,50 — 




I N G R E S O S D E L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
UN H P O C A S H.VPH A O R D I N A lit AS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s da tos f i g u r a n en esta ho j a 
I d e m de los o b r e r o s a g r í c o l a s q u e l i a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l 
Ganan j o r n a l en m e t á l i c o : 
D e l pesetas 


























Idem m á x i m o 
Idem m á s (Vccuentc 
1 pese t a s . 
4,25 — 
2,50 — 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 pese ta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o 3.062 o b r e r o s . 









í d e m , 
en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s . 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 










J o r n a l m í n i m o 
Idem m á x i m o 
Idem m á s i i 'ccncnár , 
0,60 pese tas . 
4,25 — 
2 — (1 en m e t á l i c o y 1 en a l i m e n t o s ) . 
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V 
INGRESOS DE L A F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
UN K P O C A S O H D I N A I U A S 
J o r n a l en m e t á l i c o : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e f i g u r a n o n os l a hoja 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o . 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
M í n i m o «le j o r n a l completo 
M á x i m o «le jornia 1 coinfilcio 
l l í n i m o «le j o r n a l reducido 
M á x i m o de j o r n a l reducido 
M e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en es ta hoja . 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
M í n i m o de j o r n a l completo. 
M á x i m o de j o r n a l completo. 
M í n i m o de j o r n a l reducido. 
M á x i m o de j o r n a l reducido. 
M e t á l i c o . 
( M e t á l i c o . . . 
( A l i m e n t o s . 
j ' M e t á l i c o . . . 
( A l i m e n t o s . 
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V 
INGRESOS DE L A F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
EN KPOCAS EXT1U0RUINAKIA.S 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e f i g u r a n en es ta ho j a 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o . . 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en a l i m e n t o s . 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
l l í n í m o de j o r n a l eoni |» le io . 
M á x i m o de j o r n a l conipleto . 
M í n i m o de j o r n a l retlnchlo. 
M á x i m o «le j o r n a l redueiilo . 
M e t á l i c o . 
' A l i m e n t o s . 
i M e t á l i c o . 
A l i m e n t o s . 
( M e t á l i c o . . . 
/ A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . 
















A L I M E N T A C I Ó N DE U N BRACERO 
C O N S U M O D I A R I O 
De O, I I ¡í 0 ,50 «le prec-
i a «-li los Ayiui tamicn-
ios «le. 
I»e 0,51 á 0 ,00 «le pese-
ta en los Ayunta mien-
to*» «le 
Ue 0,G1 á 0,70 «le pese-
ta ci» los Ayuntainiei i -
tos «le 
I»e 0 , í I á 0 ,90 «le pese-
ta en los Ayuiitani ien-
tos de 
B o n a g a l b ó n . 
\ C a s a l i e r m o j a . 
j F r i g i l i a n a . 
N ' é l c z - M á l a g a . 
A l h a u r í n el G r a n d e . 
A r c h e z . 
A n t e q u e r a . 
C o l m e n a r . . 
F u e n g i r o l a . 
M o l l i n a . 
M i j a s . 
Sedel la . 
T o r r o x . 
A l f a r n a t e . 
A l í a r n a t e j o . 
A l p a n d e i r e . 
A l g a t o c í n . 
B e n a o ] á n . 
B e n a m o c a r r a . 
Cuevas de l B e c e r r o . 
G e n a l g u a c i l . 
M o n t e j a q u e . 
Sa la res . 
S i e r r a de Y e g u a s . 
A l a m e d a . 
A l g a r r o b o . 
A r d a l e s . 
A r c h i d o n a . 
A r r i a t e . 
B e n a d a l i d . 
B e n a l a u r í a . 
I»c 0 , í 1 á i*,Hi* «1c pese-
ta en los Ayuntamien-
tos «le 
» e 0,S1 á 0 , » 0 «le pese-
ta en los Ayuntamien-
tos «le 
B e n a r r a b á . 
C a r t a j i m a . 
C u t a r . 
C ó m p e t a . 
Casares . 
H u m i l l a d e r o . 
J u r c a r . 
M a n i l v a . 
M o n d a . 
M á l a g a . 
O l í a s . 
P a r a u t a . 
P e ñ a r r u b i a . 
Saya longa . 
Teba . 
T o t a l á n . 
V i ñ u e l a . 
A l b a u r í n de la T o r r e . 
A l m o g í a . 
A l o z a i n a . 
A l o r a . 
A r c h i d o n a . 
G o m a r e s . 
E s t e p o n a . 
F a r a j á n . 
M a c h a r a via l la . 
P i z a r r a . 
R o n d a . 
T o l o x . 
V a l l e de A b d a l a g i s . 
V i l l a n u e v a de l R o s a r i o . 
V i l l a n u e v a de l T r a b u c o , 
Do 0,01 á I peseta en 
los AyuntnmicutoM 
.le 
A l m a r g e n . 
B o r g e . 
B u r g ' o - B e n a l i n v i s . 
C á r t a m a . 
C o r t e s . 
C a m p i l l o s . 
C a r r a t r a c a . 
Casa rabone la . 
Guazo . 
J i m e r a de L i b a r . 
M a r b e l l a . 
N e r j a . 
P u j e r r a . 
V i l l a n u e v a de A l g a i d a s . 
V i l l a n u e v a de Tap ia . 
I s l á n . 
I g u o l e j o . 
1G6 -
De 1,01 ií 1,10 pese ias 
eu los \vimíamiei í ío .*» 
de 
D e 1,11 ií 1,'ÍO pesetas 
en los Ayuntamientos 
«le 
De 1,91 á l,:iO pesetas 
en c l Ayuntamiento 
«le 
- C a ñ e t e la Rea l . 
\ Cuevas de San M a r c o s . 
j F u e n t e de P i e d r a . 
O j é n . 
A t á j a t e . 
\ C o i n . 
I Cuevas bajas. 
\ G a u c í n . 
A l m a d i a r . 
De 1,31 á 1,40 pesetas , 
/ C a n i l l a s de A l b a i d a . 
en los Ayuntamientos 
\ M o c l i n e j o . 
«le 
De 1,11 á 1,55 pesetas 
en n i 
«le 
Ayuntamiento ^ C h u r r i a n a 
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V I I 
GASTO A N U A L DE UNA F A M I L I A OBRERA 
(MATRIMONIO Y THUS HIJOS) 
« c « * 5 á ;iOO pesetas 
en el Ayuntamiento ^ P u j e r r a . 
de. \ 
De 301 á ÍS50 pesetas 
en los Ayuntamientos \ 
d e \ I z n o t e . 
/ B e n a g a l b ó n . 
» c 401 á 4 5 0 pesetas 
en el Ayuntamiento A r c h e z 
(le. 
l»e 451 á 5 0 0 pesetas 
en el Ayuntamiento ' I s l á n . 
de \ 
Oe 501 á 5 5 © pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
Oe 551 á «OO pesetas 
en los Ayuntamientos 
de. 
A l h a u r í n el Grande , 
i i e n a l a u r í a . 
C a n i l l a s de A l b a i d a . 
C o i n . 
C o l m e n a r . 
I g u a l e j a . 
M i j a s . 
M o l l i n a . 
S a y a l o n g a . 
A l p a n d e i r e . 
B e n a m o c a r r a . 
Corna res . 
1 M a c h a r a v i a l l a . 
' P i z a r r a . 
Salares . 
U c <»01 á 6 5 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
» c t í . » ! á ÍOO pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
« e S O I á 7 5 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
» e 751 á 8 0 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
A l m o g í a . 
A r e n a s . 
Casarabone la . 
C ó m p e t a . 
Cuevas de San M a r c o s . 
Gena lguac i l . 
J uzear . 
M o n d a . 
A l c a u c í n . 
A l g a r r o b o . 
B e n a h a v í s . 
B e n a l m á d e n a . 
C a n i l l a s de A c e i t u n o . 
Guazo . 
T o l o x . 
T o r r e m o l i n o s . 
V i l l a n u e v a del R o s a r i o 
V i l l a n u e v a del T r a b u c o . 
V i ñ u e l a . 
A l o z a i n a . 
A l g a t o c í n . 
Casares . 
F a r a j á n . 
F r i g i l i a n a . 
F u e n g i r o l a . 
Teba . 
A l o r a . 
A r c h i d o n a . 
C a ñ e t e la Rea l . 
Cuevas del B e c e r r o . 
E s t e p o n a . 
N e r j a . 
V c l o z - M á l a g a . 
De S O I á S 5 0 |Mvse<a«» 
en los Ayuntamientos 
de 
De 8 5 1 á HOO porcias 
en los Ayuntainjcntos 
de 
De O O l á 9 5 0 iie!scáa« 
en los A y u n l a i n i c n í o s 
de 
A r r i a t e . 
C a m p i l l o s . 
O j é n . 
P e ñ a r r u b i a . 
S i e r r a de Yeguas . 
V a l l e de A b d a l a g í s . 
V i l l a n u e v a de T a p i a . 
A l a m e d a . 
A l f a r n a t e . 
A l f a r n a t e j o . 
A l m a n c h a r . 
A l m a r g e n . 
A n t e q u e r a . 
B e n a o j á n . 
B o r g e . 
B u r g o . 
( f o r t e s . 
H u m i l l a d e r o . 
M o n t e j a q u e . 
A l h a u r í n de la T o r r e . 
C á r t a m a . 
C u t a r . 
M a n i l v a . 
jMarbe l l a . 
f ^ i o g o r d o . 
Sedel la . 
De » Ô I á I.OOO pesetas A r d a l e s , 
en los Ayuntamientos ^ C a r r a t r a c a . 
de ' Y u n q u e r a . 
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De l . O O l sí 1.050 pese- [ B e n a r r a b á . 
tas en i o s A y u n t a - l Cuevas bajas. 
•nientow de. u e n t e de P i e d r a . 
De 1 .051 á I . l O O pe-
setas en los Ayunta-
mientos de 
De l . I O l á 1.150 pese-
tas en los A y unta-
B e n a d a l i d . 
O l í a s . 
mien tos de. 
/ Ca r t ag 'nna . 
\ P a r a u t a . 
A l a j a le . 
De 1.151 á l . « 0 0 pe-, 
\ G a u c m . 
setas en los Ayunta -
/ G i m e r a de L i b a r , 
mi en tos de ' 
1 M o c h n e j o . 
De l . ' J O l á I.'í.'it» pese 
tas en el /% y un ta m í e n - H o n d a 
to tic 
De 1.951 si pe-
setas en e l Ayuuta-
niM'iito de 
U b r i q u e . 
De 1 .1«7 si lie-
se tas en el Aynnta-
iiiiento de 
C h u r r i a n a . 
De si ÍÍ.Ol.» pe-
setas en e l Ayunta-
miento de 
V i l l a n u e v a de A l g a i d a s 
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V I I I 
E D U C A C I O N 
1. ü ñ i n c r u «1» ohrci'os del campu f|iic sa l icu leer: 
S e g ú n las d e c l u r a c i o n e s , en O l í a s y en Can i l l a s de l A c e i t u n o n i n g ú n x i b r e r o d e l c a m p o sabe leer . 
E n l o s d e m á s A y u n t a m i e n t o s , la p r o p o r c i ó n de l o s q u e saben leer o sc i l a desde0 ,26 á 90,47 p o r 100, 
y la m á s f r e c u e n t e de t o d a s es la de 14. 
2. ü l i m e r o <lc oJircros «leí campo que salten leer y e s c r i b i r : 
E n C a n i l l a s de l A c e i t u n o , n i n g u n o . E n el r e s t o de la p r o v i n c i a , de 1,00 á 90,47 p o r 100. P r o p o r -
c i ó n m á s f r e c u e n t e , 14. 
S. N ú m e r o «le escuelas completas t 
E s c u e l a s m i x t a s : 
U n a so l a En 17 A y u n t a m i e n t o s . 
M á s de u n a E n 1 — 
E s c u e l a s c o m p l e t a s : 
U n a p a r a cada s e x o E n 52 — 
M á s de u n a p a r a cada sexo E n 29 — 
E s c u e l a s i n c o m p l e t a s E n 9 — 
E s c u e l a s p a r t i c u l a r e s E n 3 — 
E n M o c l i n e j o y O l í a s n o hay escue las . Las d o s de este ú l t i m o A y u n t a m i e n t o e s t aban c e r r a d a s 
e n la é p o c a de la i n f o r m a c i ó n . 
4. N ú m e r o de escuelas temporales: tiempo que e s t á n abiertas en e l ano: 
N o hay n o t i c i a s . 
5. As i s tenc ia á l a escuela de los hijos de los obreros del eanipo: edad á que en tran y 
edad á que sa len: 




A S I S T E N C I A M É D I C A 
1. Ij^imlus y wu eostes 
V a r í a desde 2,50 á 10 pesetas, s i e n d o 5 pesetas el m á s f r e c u e n t e . E n t r e s A y u n t a m i e n t o s ( O j é n , 
T o t a l á n , C h u r r i a n a ) se paga al m é d i c o p o r v i s i t a s , de 0,40 á 1 pese ta cada u n a . 
2. Sncleilndes de socorros m u í u o * : iiúmci*» de las mismas; cuota mensual ó a n u a l ; dere-
chos que dant 
Se r e g i s t r a n tan s ó l o en dos A y u n t a m i e n t o s ( A n t e q u e r a y G a u c í n ) . C u o t a : 0,75 y 1 pese t a . Dan 
as i s t enc i a m é d i c a , a b o n a n el e n t i e r r o , y la de A n t e q u e r a s o c o r r e c o n 1 ó 2 pese tas d i a r i a s . 
3. I laspitalcst n ú m e r o de los que existen y por q u i é n e s t á n costeados! 
Se r e g i s t r a n nueve en nueve p u e b l o s . L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l so s t i ene t r e s ( a y u d a d a e n u n o 
p o r el M u n i c i p i o y l a c a r i d a d p ú b l i c a ) , y s u b v e n c i o n a o t r o s d o s , cos t eados p r i n c i p a l m e n t e p o r 
l o s M u n i c i p i o s . É s t o s s o s t i e n e n d o s y s u b v e n c i o n a n o t r o s d o s de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r . C u a t r o 
s o n de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r . En T o l o x se r e g i s t r a u n a (/asa de s o c o r r o . 
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X 
H U E L G A S VERIFICADAS EN E L ÚLTIMO QUINQUENIO 
N o se r e g i s t r a n i n g u n o . 
172 — 
X I 
ASOCIACIONES D E OBREROS D E L CAMPO 
N o hay d a t o s . 
S E V I L L A 
N O T I C I A S G E N E R A L E S 
^ HomlHors 'itb.Mt , 
I*ol>lación de hcclto . A55>9»MI 
( l l i t f c p c s H V M O U l 
Idem dedicada á los trabajos a g r í c o l a s l l í . O . V i 
E x i c n s i ó n superf ic ia l M . O t t * , » * k i l ó m H r o s . 
IWiamcro de A y n n t » i n i c n i o s lOO 
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P R O D U C C I O N 
1. Cultivow (|ue predominan en l a comarcas 
P R O D X T C T O e 
1. A j o s 
2. A l c o r n o q u e s 
3. A l t r a m u c e s 
4. A r b e j o n e s 
0. A v e n a 
6. Cebada 
7. Cebo l l a s 
8. Cereales ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
9. C h a p a r r o s 
10. E n c i n a s 
11. E s c a ñ a s 
12. F r u t a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
13. G a n a d o s 
14. G a r b a n z o s 













F K , OID XT O T O S 
1(1 H i g u e r a s 
17. H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . 
18. J u d í a s 
19. L e g u m b r e s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
20. M a í z 
21 . M o n t e s ( s in d e t e r m i n a c i ó n ) 
22. N a r a n j a s 
23. O l i v o s 
24. Pas tos 
25. Pa ta tas 
26. P i n o s . . 
27. S e m i l l a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 
28. T r i g o 

















P R O D U C C I O N 
2. Sí I H pi'nducrió» ha aunleiiindo ó «lisininiiádiit 
1. Ha a u m e n t a d o E n 56 A y u n t a m i e n t o s . 
2. H a d i s m i n u i d o E n 27 A y u n t a m i e n t o s . 
3. E s t a c i o n a r i a E n 17 A y u n t a m i e n t o s . 
NOTA. Sólo constan las causas del aumento en Badalaíosa y Morón (nuevas plantaciones), y en Gileno, Villanueva do San Juan, 
Sccilla y Utrera (roturación de terrenos, especialmente do dehesas); y de la disminución, en Caballa de la Sierra, Espartinas, Villa-
nueca del Ariscal y Castilleja de la Cuesta (filoxera), y en Casarichc (mala calidad del terreno). 
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P R O D U G C I 0 N 
3. Q u é mcilios lia!»i>ia de ini-jorai- l;i p r o d u c c i ó n : 
M E D I O S A v u iitamicntos. 
1. A b o n o s (en espec ia l m i n e r a l e s ) 
2. A r r e n d a m i e n t o s . 
3. A u m e n t o del c u l t i v o ( r o t u r a c i ó n de dehesas) 
4. B a r b e c h o s 
5. C o m b a t i r las p l a g a s ( l angos t a , f i l o x e r a , de l o l i v o ) 
6. C r é d i t o a g r í c o l a ( B a n c o s ) 
7. D i v i s i ó n p a r c e l a r i a 
8. F o r m a c i ó n del c a t a s t r o 
9. E n s e ñ a n z a a g r í c o l a (Granjas) 
10. M e j o r a de l c u l t i v o ( i n s t r u m e n t o s y p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s ) . . . 
11. M e j o r a de la s i t u a c i ó n de l o s p r o p i e t a r i o s 
12. N u e v o s p l a n t a c i o n e s ( tabaco, o l i v o s , v i d a m e r i c a n a ) 
13. N u e v a s s e m i l l a s 
14 Rebaja de i m p u e s t o s 
15. I d e m de l p r e c i o de l o s t r a n s p o r t e s ( e spec i a lmen te de los a b o n o s ) . 
16. R i e g o s ( c a n a l i z a c i ó n ) 
17. V í a s do c o m u n i c a c i ó n • • • • 

















P R O D U C C I O N 
4. L u m e j o r a «le I » p r o d i i c c i ó n y aun la a l i u n d a n e í a de la cosecha, ¿ a l c a n z a n á l a c lase 
o b r e r a ? 
1. C o n t e s t a n a f i r m a t i v a m e n t e 96 A y u n t a m i e n t o s . 
2. C o n t e s t a n n e g a t i v a m e n t e 4 A y u n t a m i e n t o s . 
23 
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P K O D U C C 1 O N 
>. lííjítu-liK-íón é hii|»i>i»lacióii < 
K X P O I I T A C I O N 
- r p n o x a ü c s t r o s 
1. A c e i t e 
3. A v e n a . 
4. C a b r a s 
A g u a r d i e n t e . 
5. Ca l 
ü. C a r b ó n 
7. Cebado 
8. Cereales ( s in d c l e r m i i i a c i ó n ) . . . . 
ü . C e r d o s 
10. C o r c h o s 
11. G a n a d o s 
12. G a r b a n z o s 
13. O r a n o s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) 
14. H a b a s 
15. H o r t a l i z a s (s in d e t e r m i n a c i ó n ) . . 
16. L a n a s 
17. L e g u m b r e s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
18. M a í z 
19. M i e s e s 
20. M i n e r a l e s (s in d e t e r m i n a c i ó n ) . . 
21 . P a l o de rega l i z 
22. P i e l e s 
23. Queso 
24. T r i g o 
25. Uvas 
26. Yeso 













IM I'ÜHT A C I O N 
r ü O n D T T C T O S Avuntartiieatos. 
1. Ace i t e 
2. A g u a r d i e n t e s 
. ' i . A l c o h o l e s 
• i . A r r o z ' . 
5 Ca rnes 
(i. Cebada 
7. Cereales ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . . 
8. F r u t a s ( í d e m ) 
0. G a r b a n z o s 
10. H a r i n a s 
11. H o r t a l i z a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . 
12. J u d í a s 
13. L e g u m b r e s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . 
14. Len te j a s 
15. M a d e r a s ( s i n d e t e r m i n a c i ó n ) . . . 
16. M a í z 
17. Patatas 
18. Pescado 
l í i . T r i g o 
20. V e r d u r a s 
















OFKRTA ^i' DEMANDA DE TRABAJO 
1. S i «>« <-(>M(iiiiil>i'<k < uan«l(» OS«';ÍS< ¡Í < l (i-aliajo <'iii|il<-c «"¡nía persona piidiciUc iin mí-
•iiciM» «Ictcnii i i i i i i lo ilc o!ii'4"iv»s: 
Kn (Jo A y u i i l a t n i e n l d s : S í . — En 40 A y u n t i i i n i e n l o s : No . 
2. l l n r a n i e e n á n l o li«'iii|»o, por í émin io IIKMÜO, acinic cada a ñ o á este i'ccm'Mot 
En 8 A y u n t a m i e n l o s , en é p o c a d e t e r m i n a d a , q u o v a r í a de q u i n c e d í a s á dos meses , en p r i m a v e r a 
y o lo ñ o . 
E n 84 A y u n t a m i e n l o s , e n los t e m p o r a l e s . 
E n 6 A y u n t a m i e n l o s , on a ñ o s c a l a m i t o s o s . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , en las r i a d a s . 
E n 10 A y u n t a m i e n t o s n o se d e t e r m i n a . 
3. $ i tic esle modo s e coloca n todos los Jornaleros ó s ó l o pa rte de ellos i 
En 31 A y u n t a m i e n l o s se c o l o c a n t o d o s . 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s , la m a y o r par te . 
En 1 A y u n t a m i e n t o , l o s m á s n e c e s i t a d o s . 
En 1 A y u n t a m i e n t o , la m i t a d . 
En 2 A y u n t a m i e n t o s , l o s que lo s o l i c i t a n . 
E n 21 A y u n t a m i e n t o s , p a r t e de e l l o s . 
4. .Si en es le caso ganan j o r n a l completo ó s ó l o una parte de él , y p r o p o r c i ó n en ijirtt se 
encuentra esta parte con el j o r n a l completo: 
E n 28 A y u n t a m i e n t o s g a n a n j o r n a l c o m p l e t o . 
E n 30 A y u n t a m i e n t o s , i n c o m p l e t o . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , c o m p l e t o ó i n c o m p l e t o , s e g ú n las c i r c u n s t a n c i a n . 
5. ¿ S o n necesar ios cu é p o c a s extraordinar ias obreros e x t r a ñ o s á l a local idad? ¿ E n q u é 
n ú m e r o ? ¿Poi* q u é causa? 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 50 á 100. 
E n 15 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 100 á 200. 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n de 250 á 300. 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n 400. 
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E n 4 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 500 en ade l an t e . 
E n 13 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n p o c o s . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n m u c h o s . 
E n 27 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n o b r e r o s e x t r o n o s p o r escasez de b r a z o s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r l o p r e c i p i t a d o de las l a b o r e s . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , p o r e m i g r a r á o t r o s p u e b l o s . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , p o r ded i ca r s e á las m i n a s . 
E n 19 A y u n t a m i e n t o s n o se p rec i sa la causa . 
— 181 — 
I I I 
J O R N A L Y D E S T A J O 
1. S i el joi' i iul HK cohi'a p a v iliiií*, semai ias , q i imrcnns , m c x c s » a ñ o s ! 
E n 32 A y u n t a m i e n t o s s o ç o b r a p o r d í a s . 
K n t : i A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r s emanas . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se c o b r a p o r q u i n c e n a s . 
E n 51 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r d í a s , s e m a n a s , q u i n c e n a s , meses ó a ñ o s . 
2. S i l i a n suliitlo ú b a j a d » los jorna le* cu el l í l l imi» ciiiinqnenios causas : 
K n 05 A y u n t a m i e n t o s l i a n s u b i d o l o s j o r n a l e s p o r c a r e s t í a en l o s c o m e s t i b l e s , a b u n d a n c i a de c o -
sechas , a u m e n t o de c u l t i v o , m a y o r e s neces idades , m a y o r d e m a n d a de t raba jo , e x p l o t a -
c i ó n de las m i n a s , escasez de b razos y e x i g e n c i a s de los o b r e r o s . 
En 2 A y u n t a m i e n t o s han bajado p o r la f i l o x e r a . 
K n 83 A y u n t a m i e n t o s h a n p e r m a n e c i d o e s t a c i o n a r i o s . 
3. S i es tVcciieiile «gue las lami l ias oli i 'eiMs tciig-an a l g ú n olro iii»i»eso a t l e iuás «le los j o r -
na les , y , caso a l i f inai ivo , en «pié eousisie g'enei>aliucii<et 
E n 82 A y u n t a m i e n t o s , la r e s p u e s t a es a f i r m a t i v a , c o n s i s t i e n d o g e n e r a l m e n t e l o s i n g r e s o s en ser-
v i c i o s d o m é s t i c o s de las m u j e r e s é h i j o s , en c u l t i v o s p o r s u c u e n t o , venta de p r o d u c t o s , 
c r í a de a n i m a l e s y p e q u e ñ a p r o p i e d a d . 
E n 36 A y u n t a m i e n t o s se con te s t a n e g a t i v a m e n t e . 
4. S i cim el j o r n a l que granan los ul»i*j*i'os |iiie(Ieu aspirai* á nicjorar s u s i t u a c i ó n y ti piao-
« u r a r s e a l g ú n ahorrot 
En 26 A y u n t a m i e n t o s se c o n t e s t a q u e .st, t e n i e n d o poca f a m i l i a y buena c o n d u c t a . 
E n 74 A y u n t a m i e n t o s , q u e « o . 
5. S i es frecuente el contraio á destajo: 
E n 92 A y u n t a m i e n t o s : S í . — E n 7 A y u n t a m i e n t o s : iVo. 
6. VM q u é labores se usa m á s el destajo: 
E n la r o z a , en la s iega , r e c o l e c c i ó n de la a c e i t u n a , en la v e n d i m i a , a r r a n q u e de s e m i l l a s , en la cava 
y e n l a c o g i d a de f r u t a s . 
7. ¿ Q u é j o r n a l gana un destaj i s ta , por t é r m i n o medio? 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s , de 1 â 5 pese tas . 
E n 29 A y u n t a m i e n t o s , de 2 á 5 í d e m . 
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E n . ' i l A y u n t a m i e n t o s , de '.i ú 4,75 pese tas . 
E n 27 A y u n t a m i e n t o s , de 4 ú 7 í d e m . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , de 1 ú 5 í d e m y s a l , acei te y v i n a g r e . 
E n 12 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 í d e m . 
E n 78 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 í d e m . 
E n t A y u n t a m i e n t o , de 5 í d e m en a d e l a n t e . 
E n 1 A y u n t a m i e n t o , de 2,50 á 5 í d e m y c o m i d a . 
— 183 — 
I V 
J O R N A L E N E S P E C I l i 
22 A y u n t a m i e n t o s . 
1. ¿ E s frceiieiite que el j o r n a l se pague pai'tc en m e i ñ l i c o y p a H c en alunen ion? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a W 
A ) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o en 57 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s en , 42 - r _ 
2. ¿Kn c u á n t o ¡se aprec ia el valor «le lo que rec ibe en alimentos, con r e l a c i ó n á lo que 
rec ibe en m e t á l i c o ? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a B l 
A ) S i n d e t e r m i n a c i ó n de é p o c a : 
E l 20 p o r 100 en 1 
E l 33 p o r 100 en 5 
E l 43 p o r 100 en 1 
El 44 p o r 100 en 1 
E l 50 p o r 100 en 13 
El 66 p o r 100 en 1 
B ) E n l a é p o c a o r d i n a r i a : 
E l 18 p o r 100 en 1 
E l 20 p o r 100 en 1 
E l 25 p o r 100 en 1 
El 28 p o r 100 en 1 
E l 33 p o r 100 en 41 
E l 40 p o r 100 en 4 > 20 
El 42 p o r 100 en 2 | 
E l 44 p o r 100 en 3 
E l 46 p o r 100 en '. 1 
E i 50 p o r 100 en 1 
E l 60 p o r 100 en 1 
C) E n l a é p o c a e x t r a o r d i n a r i a : 
E l 7 p o r 100 en 1 
E l 13 p o r 100 en , 3 j 
E l 16 p o r 100 en 3 
- i M — 
E l l ü p o r 100 en 1 
E l 20 p o r 100 e n 1 
E l 23 p o r 100 en 1 
E l 25 p o r 100 en 3 
E l 27 p o r 100 c u 1 12 A y u n l a m i c n l o s . 
E l 33 p o r 100 en 1 i 
E l 37 p o r 100 en ; 2 * 
E l 39 p o r 100 en 1 
E l 44 p o r 100 en 1 
3. C u a n d o l o s obreros e s t á n msiiilcuidos jtor el patriMii», ¿rec i l i e i i la r a c i ó n eompleta, ó 
solamente una parte de e l la? (por ejemplo, solamente el pan, ó nada m á s que la 
comida de medio d í a ) . 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 42 
A ) R e c i b e n la r a c i ó n comple t a e n 37 A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m í d e m i n c o m p l e t a en •> — 
4. L a r a c i ó n «|ue reciben, ¿ e s bastante abundante? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 42 
A ) Es a b u n d a n t e e n 41 A y u n t a m i e n t o s . 
B) N o lo es en 1 ~ 
5. ¿En cpié consiste? 
No c o n t e s t a á esta p r e y u n t a n i n g ú n A u u n l a i n i e n t o . 
G. L a calidad de los al imentos proporcionados por el patrono, ¿ e s de ord inar io i gua l , 
mejor ó peor que l a de los al imentos comprados usualmente por el obrero? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 44 
A ) L a c a l i d a d de l o s a l i m e n t o s es i g u a l en 29 A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m í d e m es m e j o r en 14 — 
C) I d e m í d e m es peor en 1 — 
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V 
I N G R E S O S DE EA F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
UN E P O C A S ü K D I N A l U A t í 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s da tos figuran en es ta h o j a M 
I d e m de o b r e r o s a g r í c o l a s q u e h a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l y.719 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta . 
De 1,05 á 1,25 pesetas 
De 1,30 á 1,50 — 
De 1,55 á 1,75 





















l« lem m á x i m o 
Idem m á s frecuente. 
0,50 pesetas . 
1,40 — 
G a n a n y ' o / v i o í en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o 2.406 o b r e r o s . 
De 1,05 ú 1,25 pesetas í d e m 
De 1,30 á 1,50 — í d e m 
De 1,55 á 1,75 — e n m e t á l i c o y m e n o s e n a l i m e n t o s . 
De 1,80 á 2 — en í d e m í d e m 
De 2,25 — en í d e m í d e m 







J o r n a l m í u i n i o 
I d e m m á x i m o 
I d e m m á s frecuente. 
0,60 pesetas . 
4 — 




I N G R E S O S D E L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
UN ÉPOCAS líXTItAOUDlNAUIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s da tos f i g u r a n en es ta h o j a « 8 
I d e m de los o b r e r o s a g r í c o l a s q u e han p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l 8.74!) 
Ganan j o r n a l en m e t á l i c o : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta 9 o b r e r o s . 
De 1,05 á 1,25 pesetas 7 — 
De 1,30 á 1,50 — 29 — 
De 1,55 á 1,75 — 22 — 
De 1,80 á 2 - 1.153 — 
De 2,25 — 96 — 
De 2,50 — 1-874 — 
De 2,75 — 84 — 
De 3 - • 1-484 -
De 3,50 — «K,7 — 
De 3,75 - 12 — 
De 4 — 26 
De 4,25 — 12 — 
De 4,50 — 88 — 
D e & - 103 -
•lopitikl luíuimo 0,50 pese tas . 
Idem imiv ín io 5 — 
I i lcm m á s frecuente 2,50 — 
Ganan j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 pese ta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o 3.545 o b r e r o s . 
De 1,05 á 1,25 pesetas í d e m 538 — 
De 1,30 á 1,50 — en m e t á l i c o y m e n o s e n a l i m e n t o s 198 — 
De 1,55 á 1,75 — e n í d e m í d e m 10 — 
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De 1,80 á 2 pesetas en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s . . 
De 2,25 — en í d e m í d e m 
De 2,50 — en í d e m í d e m 
De 2,75 — en í d e m í d e m 
De :J — en í d e m í d e m 
De 3,25 — en í d e m í d e m 
De 3,50 — en í d e m í d e m 
De 3,75 — en í d e m í d e m 
De í — en í d e m í d e m 
De 5 — e n í d e m í d e m 










.1 oi'nal mí ni uto 
•«lean i i iávímo 
Idem m á s f r c e i í m t c 
0,65 pesetas . 
6,15 — 
(1,45 en m e t á l i c o y 0,55 en a l i m e n t o s ) . 
— m 
V 
INGRESOS DK L A F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
EN HPOCAS OUDINAIMAS 
Jorna l en metá l ico : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e f i g u r a n en es ta ho ja 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o 
I d e m de i n d i v i d u o s que l o g a n a n r e d u c i d o 
Mínimo «le joi'iiu.1 com|»lcío. . 
M á x i m o de j o r n a l completo 
M í n i m o «le j o r n a l reducido., 







M e í á l i c o ¡i a l i m e n t o s : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en esta ho ja . 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o 
I d e m de l o s q u e l o ganan r e d u c i d o 
M í n i m o de j o r n a l coin|ileto.. 
M á x i m o «le j o r n a l compleio. 
Mínimo de j o r n a l redueiilo., 
M á x i m o de j o r n a l reducido . 
M e t á l i c o . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 














INGRESOS DE LA F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
K N K P O C A S H X T R A O U D I N A U T A S 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en esta ho j a 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
I d e m de l o s i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en a l i m e n t o s 






M í n i m o «1c j o r n a l completo. 
M á x i m o «le j o r n a l completo 
M í n i m o «le j o r n a l re«luci<lo. 
M á x i m o «le j o r n a l reducido . 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 
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V I 
ALIMENTACIÓN DE UN BRACERO 
C O N S U M O D I A H 1 0 
A r a h a l . 
La C a m p a n a . 
» e 0 ,55 A O , « 0 de pese- ^ K c i j a . 
ta en los l y u n t a m í c n - Es t epa . 
tos de I Gorena . 
G i l e n a . 
G u a d a l c a n a l . 
He 0 , O I á O,V0 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
De 0,71 á 0 ,*0 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
A g u a d u l c e . 
B a d o l a t o s a . 
B u r g ' u i l l o s . 
C o r i pe. 
F u e n t e s de A n d a l u c í a . 
H e r r e r a d e l D u q u e . 
L a n t e j u e l a . 
L e b r i j a . 
M a r i n a l e d a . 
M a r e h e r í a . 
M a r t í n de la Jara . 
I M o r ó n . 
; P e ñ a f l o r . 
P u e b l a de Cazal la . 
, T o c i n a . 
' C a n t i l l a n a . 
1 
' C a r m o n a . 
\ C a s a r i c h c . 
C o r o n i l . 
C a s ü l l e j a de G u z m á n . 
C a s t i l l e j a de la C u e s t a . 
Gelves . 
M a r t í n de la Jara . 
He 0,71 á 0 ,*O de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
N a v a s de la C o n c e p c i ó n . 
P a r a d a s . 
P i l a s . 
P u e b l a j u n t o á C o r i a . 
S a l t e r a s . 
U t r e r a . 
V i l l a f r a n c a y L o s Pa la -
c i o s . 
A l c a l á de G u a d i a n a . 
A l c o l e a del R í o . 
A l g a b a . 
A l g a m i t a s . 
A z n a l c á z a r . 
A z n a l c ó l l a r . 
Cabezas de San J u a n . 
G u i l l e n a . 
L o r a de Es t epa . 
P a l o m a r e s . 
P e d r e r a . 
P u e b l a de l o s I n f a n t e s . 
L a R o d a . 
V i l l a m a n r i q u e . 
V i l l a n u e v a de l R í o . 
V i l l a v e r d e del R í o . 
A l c a l á de l R í o . 
1 A l m a d é n de la P l a t a , 
• le ©,!>! á I peseta en ] A l m e n s i l l a . 
los Ayuntamientos de j C a r r i o n de l o s C é s p e d e s 
C a s t i l b l a n c o . 
C a s t i l l o de l a s G u a r d a s . 
De 0 , « 1 á 0 , 9 0 de pese-
ii% en los Ayuntamien-
tos de 
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De 0 , ! H á 1 |i<\s4-(a e n 
I o n \ \ i i n i n n i ' n - n t o s cíe 
lio, 1,01 á 1,10 xn ^ t . i s 
« n l o s Ayuntamientos 
de 
G i n é s . 
San N i c o l á s de l P u e r t o . 
E l P e d r o s o . 
S a n t i p o n c e . 
U m b r o te. 
V i l l a n u e v a del A r i s c a l . 
V a l e n c i n a . 
A l a n i s . 
C o r i a de l R í o . 
Dos H e r m a n a s . 
E l G a r r o b o . 
Sauce jo . 
M a i r e n a de l A l c o r . 
E l R u b i o . 
T o m a r e s . 
A l b a i d a . 
B o l l u l l o s de la M i t a c i ó n 
l B o r m u i o s . 
I » e 1,11 á 1,30 pesetas \ 
I Camas . 
eu los Ayuntamientos 
1 Cas t i l l e ja de l C a m p o . 
' e / M a i r e n a de l A l j a r a f e . 
i Rea l de la Jara . 
S. J u a n de A z n a l f a r a c h e . 
/ B e n a c a z ó n . 
l i e 1,31 si 1,30 pesetas i Cazal la de la S i e r r a , 
en los Ayuntamientos ^ E s p a r t i n a s . 
de j O l iva re s . 
\ S a n l ú c a r la M a y o r . 
•le 1,50 pesetas en el 
Ayuntamiento de 
L o s C o r r a l e s . 
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V I I 
GASTO A N U A L D E UNA F A M I L I A OBRERA 
MATIUMONIO Y TRES HIJOS) 
De 591 á 550 pesetas 
en los Ayuntamien-
tos de . 
/ B a d o l a t o s a . 
\ L a n t e j u e l a . 
I»e 5 5 1 ¿ 6 0 0 pesetas 
en los Ayuntamien-
tos de 
/ Dos H e r m a n a s . 
\ F u e n t e s de A n d a l u c í a . 
Gelves. 
H u é v a r . 
lie GOt á <i50 pesetas l M a u i c a l e d a . 
en los Ayuntamien-
tos de 
l ie 051 á 500 pesetas 
en los Ayuntamien-
tos «le 
M a r c h e n a . 
N a v a s de la C o n c e p c i ó n . 
P i l a s . 
U m b r e t e . 
/ l ' a m d a s . 
De Í O l á 950 pesetas 
en los Ayuntamien-
tos de 
\ P r u n a . 
A l a n i s . 
A l m a d é n de la P l a t a . 
Cabezas de San J u a n . 
Es t epa . 
L e b r i j a . 
M o r ó n . 
P e ñ a f l o r . 
V i l l a m a n r i q u e . 
V i l l a n u e v a del A r i s c a l 
De 751 á SOO pesetas 
en los Ayuntamien-
tos de 
De KOI á * 5 0 pesetas 
en los Ayuntamien-
tos «le 
De 851 á OOO pesetas 
en los Ayuntamien-
tos de 
A l c a l á de G u a d a i r a . 
A l g á m i t a s . 
G a s t i l b l a n c o . 
C o r o n i l . 
G u a d a l c a n a l . 
O s u n a . 
L a R o d a . 
V i l l a f r a n c a y L o s P a l a -
c i o s . 
V i l l a n u e v a de l R i o . 
A l c o l e a del R í o . 
A z n a l c á z a r . 
B o l l u l l o s de la M i l a -
c i ó n . 
G e r e n a . 
L o r a de Es t epa . 
M a i r e n a de l A l c o r . 
P u e b l a de C a z a l l a . 
R e a l de la J a ra . 
E l R u b i o . 
T o c i n a . 
V a l e n c i n a . 
A r a h a l . 
G a r r i ó n de l o s G é s p e d e s 
C o r i a de l R í o . 
P u e b l a j u n t o á C o r i a . 
R i n c o n a d a . 
S a l t e r a s . 
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De O O l á 0 5 0 p é s e l a s 
en los Ayuntamien-
tos de 
» e 051 á l .OOO pese-
tas en los A y u n t a -
mientos de 
A z n a l c ó l l a r . 
C a r m o n a . 
Cas t i l l e j a de la Cues ta . 
M a r t í n de la Jara . 
M o n t e l l a n o . 
P a l o m a r e s . 
S a n l ú c a r la M a y o r . 
San N i c o l á s de l P u e r t o . 
V i l l a n u e v a de San J u a n . 
A l c o l e a d e l R í o . 
A g u a d u l c e . 
C a m a s . 
C a s t i l l e j a de G u z m á n . 
C o r i p e . 
P e d r e r a . 
S a n t i p o n c e . 
De l . O O l á 1.050 pese 
tas en los Ayunta-
mientos de 
De 1.051 á l . l O O pese-
tas en los A y u n t a -
mientos de 
De I . I O I á 1.150 pese-
tas en el Ayuntamien-
to de 
A l m e n s i l l a . 
\ C a m p a n a (La) . 
j C a n t i l l a n a . 
Caza l la de la S i e r r a . 
B o r m u j o s . 
E s p a r t i n a s . 
B u r g u i l l o s . 
C a s a r i c h e . 
L o s C o r r a l e s . 
É c i j a . 
E s t e p a . 
H e r r e r a del D u q u e . 
O l i v a r e s . 
De l . ' ¿01 á 1.950 pese-
tas en lo* Ayunta-
mientos de 
De l . '¿51 á l . S O O pe-
/ 
setas en e l Ayunta- Sev i l la 
A l g a b a . 
\ G i n - é s . 
I R o n q u i l l o . 
, V i l l a v e r d e de l R í o . 
miento de. 
D e 1.301 á f . 3 5 © pe-
setas en los Ayunta-
\ 
I A l b a i d a . 
mien tos de 
De 1.351 á l . l O O pe-
setas en los Ayunta-
mientos de. 
\ C a s t i l l o de las G u a r d a s . 
¡ B e n a c a z ó n . 
\ G a r r o b o . 
De 1.401 á 1.150 pe-
setas en los Ayunta-
mientos ile 
M a i r e n a del A l j a r a f e . 
P u e b l a de l o s I n f a n t i s . 
D e 1.451 á 1.500 pese- ' T o m a r e s , 
tas en los Ayunta- j Saucejo . 
mientos de v V i s o del A l c o i 
D e 1.501 á 1.550 pese-
tas en el Ayuntamien-
to de 
D e l . O O l á 1.05O pese-
tas en el Ayuntamien-
to de 
De 1.751 á l . * O 0 pe-
setas en los Ayunta-
mientos de 
j San Juan de A z n a l f a -
( rache . 
G u i l l e n a . 
B r e n e s . 
Dos H e r m a n a s . 
25 
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V I I I 
E D i ; C A C I O N 
1. Humertt <I« oJ»i*ci'i>s ilel cam pit .Nahcn Icelu 
Osci la desde u n m í n i m u m de 0,02 ú 80 p o r 100, y es el t é r m i n o m á s f r ecuen t e el de 5 á 10 p o r 100. 
E n ET P e d r o s o , s e g ú n las d e c l a r a c i o n e s p r e s t a d a s , s aben leer t o d o s los o b r e r o s a g r í c o l a s . 
2. Jl itmcro «le obreros «leí eampo < m c salien leer y e s c r i b i r i 
De e,m á 90 por NX). De 20 á 30 p o r 100 lo m á s f r e c u e n t e . 
3. I l i í m e r o «le esumelas c o m | t I e í a s ( 
Escuelas m i x t a s : 
U n a soja E n 16 A y u n t a m i e n t o s . 
M á « de una E n 1 — 
Escue l a s c o m p l e t a s : 
U n a p a r a cada s e x o E n 54 
M á s de u n a p a r a cada sexo E n 28 — 
Escue l a s i n c o m p l e t a s E n 7 — 
Escue la s p a r t i c u l a r e s E n 11 — 
4. H ú m e r o do escuelas iemporales: t i e m p » que e s t á n ab ier tas en el a ñ o s 
N o h a y n o t i c i a s . 
5. Asis tencia á l a escuela «le los hijos «le los obreros «leí campo: ci lad á «jue e n t r a n y 
4;4a<l á que sa len t 
N o h a y n o t i c i a s . 
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I X 
A S I S T E N C I A M E D I C A 
1. Igualav y wu f o í t i e t 
E n l o s 28 p u e b l o s on q u e so s i g u e el s i s l c m n de i g u a l a s , el cos te de é s t a s v n r í a de 2,50 á 15 pe -
setas , s i e n d o 5 pesetas el t i p o m á s f r ecuen te . E n o t r o s 13 A y u n t a m i e n t o s se paga a l m é d i c o p o r 
v i s i t a s , de sde 0,25 A 1,75 pesetas cada u n a (0,50 pesetas lo m á s f recuen te ) . 
2. Sncicdai les «Ic •vocori'os i i m í i i o s i ni'unci»» <le las i iusma* • cuota mcnwiial ó a n u a l ; «1 ̂ re-
d io s que «Ian t 
Se r e g i s t r a n 12 de es tas Soc iedades , d i s t r i b u i d a s en 9 p u e b l o s . Cuo ta m e n s u a l : v a r i a b l e des-
de 0,25 á 1 peseta, q u e es l o m ú s f r ecuen t e . C o n c e d e n a s i s t enc i a í a c u l t a l i v a y u n p e q u e ñ o s o c o -
r r o d i a r i o ( u n a peseta) p o r t i e m p o m á s ó m e n o s l i m i t a d o . 
3. Hospitales t n i ímei 'o de los que existen y por q u i é n e s t á n costeados t 
Se r e g i s t r a n 29 e n 22 d i s t i n t o s p u e b l o s . L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l costea 4 ; 13 los M u n i c i p i o s , 
q u e a d e m á s s u b v e n c i o n a n 2 de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r ; 11 s o n de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r , ó se s o s t i e -
n e n c o n f o n d o s p r o p i o s ; 1 le s o s t i e n e la c a r i d a d p ú b l i c a . 
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X 
H U E L G A S VERIFICADAS EN E L Ú L T I M O QUINQUENIO 
N o se r e g i s t r a n i n g u n a . 
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X I 
ASOCIACIONES DE OBREROS D E L CAMPO 
iNo hay d a t o s . 

BADAJOZ 
N O T I C I A S G E N E R A L E S 
. Hombros £ 6 » . 6 8 5 , 
•*ol i la«ión de hecho ( 5 9 0 . ^ 4 0 . 
( I l i i j eres « 5 7 . 5 0 1 ) 
Itlem dedicada á (rabajos a g r í c o l a s lOW.OiO 
E x t e n s i ó n « n p e r f i c i a l « 1 . ^ 4 9 , 0 1 k i l ó m e t r o s . 
¡%'úmcro de Ayuntamientos 1 0 « 
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P R O D U C C I O N 
1. Cultivo.* que predominan en l a eerttarcai 
1. A l c o r n o q u e 
2. A l t r a m u c e s 
3. A v e r M . i . í i . , — 
4. Cebada 
5. C e n t e n o 
6. C h í c h a r o s 
7. E n c i n a 
8. G a n a d o de ce rda . 
9. I d e m l a n a r 
10. G a r b a n z o s 













12. H i g u e r a s . 
13 M e l o n e s . . 
14. M u e l a s . . . 
15. N a r a n j o s . 
16. O l i v o s 
17. P a t a t a s . . . 
18. P a s t o s . . . . 
19. S a n d í a s . . 
20. T r i g o . . . . 













P R O D U C G I O N 
2. S i l a pror i i i cc íón lia aumeniatlo ú d i s m í i i u í i l o t 
1. H a a u m e n t a d o E n 100 A y u n t a m i e n t o s . 
2. H a d i s m i n u i d o E n 37 A y u n t a m i e n t o s . 
3. E s t a c i o n a r i a • E n 21 A y u n t a m i e n t o s . 
NOTA. Sólo constan las causas del aumento en Fumlabrada de los Montes (mejora de las labores), Benquerencia, Cas 
ra del cultivo); de la disminución, en Almendralejo, Arroyo de San Serván, San Vicente de Alcántara (filoxera), Badajc 
abonos), Barcarroia (oruga), Esparragosa de Lares, Villagarcia (langosta). 
HO I ) U C C I O N 
3. Q u e meilift* lial>pia «le inej»i*ai> l a |II>»«IIICC¡ÓII : 
3 V E E 3 D I O ¡3 
1. A b o n o s (con p r e f e r enc i a l o s m i n e r a l e s ) . 
2. I n s t r u m e n t o s a g r í c o l a s m o d e r n o s 
3. E x t e n s i ó n del s i s t e m a de a r r e n d a m i e n t o s y reba ja en el p r e c i o de 
é s t o s 
-í. A u m e n t o de o b r e r o s . . . •. 
5. C r é d i t o a g r í c o l a (Bancos ) 
6. F o r m a c i ó n del c a t a s t r o 
7. C o n s t r u c c i ó n do v í a s . 
8. C o m b a t i r » l a s p l agas de la a g r i c u l t u r a ( l angos ta ) 
9. D e v o l u c i ó n á los M u n i c i p i o s de l o s b ienes de p r o p i o s e n a j e n a d o s . . 
10. E n s e ñ a n z a a g r í c o l a (Gran ja s ) 
11 . M a y o r d i v i s i ó n de l a p r o p i e d a d 
12. M e j o r a de las c o n d i c i o n e s a g r o n ó m i c a s : 
a) N u e v o s m é t o d o s de c u l t i v o 
b) P l a n t a c i ó n de v ides i n m u n e s á la filoxera 
c ) C o n s t r u c c i ó n de p a n t a n o s 
d) P r a d o s a r t i f i c i a l e s 
e ) R i e g o s 
/ ) R o t u r a c i ó n de t e r r e n o s 
g) S e m i l l a s p e r f e c c i o n a d a s 
13. P r o t e c c i ó n al p r o d u c t o r . 
14. Rebaja de i m p u e s t o s 
15. I d e m en el p rec io de los t r a n s p o r t e s de los a b o n o s y p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s 
16. S u p r e s i ó n de la c o n t r i b u c i ó n de c o n s u m o s 
Ayuntaimientos. 
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P R O D U C G I O N 
l.í» mcjoiM fie la |iiM»tluecíúii y aim la 4aiiiiii<lau<;¡a d e la c í t s t w h : * , ¿alcanxaii á 1 
obrera ? 
1. C o n t e s t a n a f i n n a t i v a m c n t c 149 A y u n t a m i e n t o s . 
2. C o n t e s t a n n e g a t i v a m e n t e . 13 A y u n t a m i e n t o s . 
— 204 — 
P R O D U C C I O N 
EXPORTACIÓN 
FRODXTOTOS 
1. A c e i t e 
2. A j o s 
3. A v e n a 
4. B e l l o t a . . . . 
5. C a r b o n e s . . 
6. C a r n e s 
7. Cebada 
8. C o r c h o — 
9. G a r b a n z o s . 
10. G a n a d o — 
I t . H a b a s 
12. L a n a s 
13. M e l o n e s . . . 
14. N a r a n j a s . . 
15. P i z a r r a s . . . 
16. S e m i l l a s . . . 
17. T r i g o 
18. V i n o 
Ninguno 




















I M P O K T A C I D N 
F R O I D X J C T O S 
1. A b o n o s 
2. A c e i t e 
3. A z ú c a r 
4. A g u a r d i e n t c í 
5. A l c o h o l 
G. A r r o z 
7. Baca lao 
8. C a r b ó n 
9. Cebada 
10. C h í c h a r o s . . . 
11. Ganado 
12. G a r b a n z o s . . 
13. H a b a s 
14. H a r i n a s 
15. J u d í a s 
16. M a d e r a s 
17. M e t a l e s 
18. N a r a n j a s . . . 
19. P a n 
20. Pata tas 
21 . T e j i d o s 
22. T r i g o 





























O F E R T A Y DEMANDA DE TRABAJO 
1. S i es costumbre que cuando escasea el trabajo emplee catla persona pudiente un n ú -
mero determinado de obreros i 
E n 84 A y u n l a m í e n t o s : S í . — E n 75 A y u n l a m i o i H o s : No. 
2. Ikurantc c u á n t o tienipi», por t é r m i n o medio, se itende cada ano á este r e c u r s m 
E n 31 A y u n t a m i e n t o s , en é p o c a d e t e n n i n a d a , q u e v a r í a de q u i n c e d í a s ú n o v e n t a , g e n e r a l m e n t e 
d u r a n t e la é p o c a de las l l u v i a s . 
E n 53 A y u n t a m i e n t o s , en l o s meses de i n v i e r n o . 
3. S i de este modo se colocan todos los j orna leros ó s ó l o parte de ellost 
E n 50 A y u n t a m i e n t o s se co locan t o d o s . 
E n 5 A y u n t a m i e n t o s , l a m a y o r p a r t e . 
E n 5 A y u n t a m i e n t o s , l o s m á s neces i t ados . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , l os que lo s o l i c i t a n . 
4. S i en este caso ganan j o r n a l completo ó s ó l o u n a parte de é l , y p r o p o r c i ó n en que se 
encuentra esta parte con el j o r n a l completo: 
E n 52 A y u n t a m i e n t o s ^ a n a n j o r n a l c o m p l e t o . 
E n 34 A y u n t a m i e n t o s , i n c o m p l e t o . 
5. ¿ S o n necesarios en é p o c a s extraordinarias obreros e x t r a ñ o s á la local idad? ¿liln q u é 
mí mero? ¿ l*or q u é c a u s a ? 
E n 13 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 10 á 50. 
E n 14 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 50 á 100. 
. E n 7 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 100 á 200. 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 200 á 300. 
E n 27 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n escasos. 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n m u c h o s . 
* * 
E n 78 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n o b r e r o s e x t r a ñ o s p o r escasez de b razos e n las é p o c a s de r e c o -
l e c c i ó n y s i ega . 
E n 83 A y u n t a m i e n t o s , n o . 
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I I I 
JORNAL Y DESTAJO 
1. M ftl Jornal se. cobra | i»r «l ías , .semanas, ({iiinrciiits, HUSOS Ó a CIOS: 
i i n 108 A y u n l a m i c n l o s so c o b r a p o r d í a s . 
E n 54 A y u n t a m i c n l o s , p o r d í a s , s e m a n a s , q u i n c e n a s , meses ó a ñ o s . 
2. S i ban subido ó bajado los jorna le s «'si el ú l á i m o (fiiimjnenio: c a n s a s » 
E n 110 A y u n t a m i e n t o s h a n s u b i d o l o s j o r n a l e s p o r escasez de b r a z o s , p o r c u l t i v a r los o b r e r o s 
c o m o c o l o n o s cereales , a jos y m e l o n e s ; p o r c a r e s t í a do a l i m e n t o s ; p o r a u m e n t o de n e -
ces idades ; p o r a u m e n t o do p o b l a c i ó n ; p o r b u e n a s cosechas ; p o r h a b e r m á s l a b o r e s ; p o r 
a u m e n t o de c u l t i v o ; p o r m e n o r e s e x i g e n c i a s de los o b r e r o s , etc. 
E n 1} A y u n t a m i e n t o s h a n ba jado p o r escasez de t r a b a j o y p o r la m a l a p r o d u c c i ó n . 
3. S i es frecuente que las fami l ias o b r e j a s í e n g a n a l g ú n otro ingreso a d e m á s «le los j o r -
nales , y , caso a ü r i n a t i v o , en «|«ié consiste g-<ui<M»alincntcs 
E n 122 A y u n t a m i e n t o s , la r e s p u e s t a es a f i r m a t i v a , c o n s i s t i e n d o g e n e r a l m e n t e l o s i n g r e s o s en la 
ven t a de l o s f r u t o s de p e q u e ñ a s p r o p i e d a d e s de l o s o b r e r o s ó de las q u e l l evan e n a r r e n -
d a m i e n t o . 
4. S i con el j o r n a l «|iie ganan los obreros pneilen a s p i r a r á m e j o r a r s u s i t u a c i ó n y á pro-
c u r a r s e a l g ú n a h o r r o : 
E n 62 A y u n t a m i e n t o s se c o n t e s t a q u e s i . 
E n 91) A y u n t a m i e n t o s , q u e no. 
5. S í es frecuente e l contrato á destajo: 
E n 130 A y u n t a m i e n t o s : S i . 
6. E n « j i i é labores se usa m á s el « l e s t a j o : 
E n la s i ego , r e c o l e c c i ó n de cerea les , en el d e s m o n t e , en la e s c a r d o , descua je , en las r o z a s , etc. 
7. ¿ Q u é j o r n a l gana un destaj ista por t é r m i n o medio? 
E n 28 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 pese tas . 
E n G3 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 í d e m . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , de 5 en a d e l a n t e . 
E n 13 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 y c o m i d a . 
E n 22 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 ó í d e m . 
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I V 
J O R N A L EN E S P E C I E 
1. ¿ E s f r c c i H M i t c que el j o r n a l se | i í i guc ¡mi-íe en m e t á l i c o y psn'ie «n al imentos? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 160 
A ) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o en 74 A y u n t a m i e n t o s . 
l í ) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s en 8tí — 
2. ¿ E n c u á n t o se aprec ia el valor ile lo que recibe en al imentos, con r e l a c i ó n á lo que 
rec ibe en m e t á l i c o ? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á l a p r e g u n t a 102 
A ) S i n d e t e r m i n a c i ó n de é p o c a : 
E l 28 p o r 100 en 1 1 
E l 33 p o r 100 en 12 ) 42 A y u n t a m i e n t o s . 
E l 50 p o r 100 en 29 
! B) E n l a é p o c a o r d i n a r i a : 
I E l 26 p o r 100 en 1 
E l 37 p o r 100 en 1 
El 39 p o r 100 en 3 
E l 40 p o r 100 en 1 
E l 41 p o r 100 en 1 
E l 46 p o r 100 en 1 
E l 47 p o r 100 en 1 18 
E l 49 p o r 100 en 1 
E l 50 p o r 100 en 2 
, E l 52 p o r 100 en 1 
E l 56 p o r 100 en 1 
E l 59 p o r 100 en 1 
E l 60 p o r 100 en 3 
I C) E n l a é p o c a e x t r a o r d i n a r i a : E l 17 p o r 100 en 1 ) 
E l 18 p o r 100 en . 1 





E l 23 p o r 100 e n . . 
E l 24 p o r 100 e n . . 
E l 25 p o r 100 e n . . 
K l 27 p o r 100 e n . 
E l 28 p o r 100 e n . 
E l 30 p o r 1 0 0 e n . , 
E l 31 p o r 100 e n . 
E l 33 p o r 100 e n . 
E l 35 p o r 100 e n . 
E l 36 p o r 100 e n . 
E l 37 p o r 100 e n . 
E l 39 p o r 100 e n . 
E l 40 p o r 100 e n . 
E l 42 p o r 100 en 
El 45 p o r 100 e n . 
E l 50 p o r 100 e n . 
E l 61 p o r 100 e n . 
30 A v u n t a m i e n l o s 
3. Cuando lo* olirci'o.s e s t á n inantanirio* por el p a í r o n o , ¿ r e e i b e n la r a c i ó n complc la , ó 
solamente u n a parte «le e l la? (por ejemplo, ¡ so lamente el pan, ó nada m á s que l a 
comida de medio d í a ) . 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a — 
E n t o d o s r e c i b e n la r a c i ó n c o m p l e t a . 
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4. L a r a c i ó n que rec iben, ¿ e s bastante abundante? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e h t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a . . 
E n t o d o s la r a c i ó n es a b u n d a n t e . 
85 
5. ¿ l í n q u é consiste? 
N o c o n t e s t a á esta p r e g u n t a n i n g ú n A y u n t a m i e n t o . 
6. 1 M cal idad de los al imentos proporcionados por el patrono, ¿ e s de ord inar io i g u a l , 
mejor ó peor que l a de los al imentos comprados usualmente por el obrero? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 88 
A ) L a c a l i d a d de l o s a l i m e n t o s es i g u a l e n . 14 A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m i d . es m e j o r en 74 — 
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V 
1 N G R K S Ü S J)]-: L A F A M I L I A O B R K R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
l íN Ü I U U N A U I A S 
N ú m e r o de A y u n t u m i o n t o s . c u y o s da tos figuran en es la ho ja 147 
I d e m de o b r e r o s a g r í c o l a s q u e h a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l 13.547 
G a n a n j o r n a l en m e t ú l i v o : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 p é s e l a a.o<M ob re ros . 
De 1,15 pesetas 
De 1,25 
De 1,50 — 
De 1,75 — 
De 2 — 
De 2,50 — 






•fontal m í n i m o 
Idem m á x i m o 
Idem m á s freeuenir 
(j,25 pesetas . 
1,25 — 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o y a l i men i o s : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o . 
De 1,25 pesetas p o r cada c o n c e p t o 
De 1,25 — en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s . . 
De 1,50 — en í d e m í d e m 
De 2 — en í d e m í d e m 
De 2,25 — en í d e m í d e m 






J o r n a l m í n i m o 
Idem m á x i m o 
Idem m á s freeweittc . 
o,75 pesetas , 
3,05 
1,50 — (0,75 en m e t á l i c o y 0,75 en a l i m e n t o s ) . 
T i 
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V 
I N G R E S O S DE L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
KN E P O C A S E X T B A O U U I N A U I A S 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s da tos f i g u r a n en esta h o j a 148 
I d e m de l o s o b r e r o s a g r í c o l a s q u e han p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l 12.907 
Ganan j o r n a l en m e t á l i c o : 
De 1 pesetas 














«torna 1 m í n i m o 
Idem m á x i m o 
Idem m á s frecuente. 
1 pe se t a s . 
5 — 
3 — 















G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o . 
De 1,25 pesetas p o r cada c o n c e p t o 
De 1,50 pesetas p o r cada c o n c e p t o 
De 1,25 — en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s . . 
De 1,50 e t i í d e m í d e m 






De 1,75 p é s e l a s en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s 
De 2 — en í d e m í d e m 
De 2,25 — en í d e m í d e m 
De 2,50 — en í d e m í d e m 
De 2,75 — en í d e m í d e m 
De 3 — en íd-em í d e m 
De 3,25 — en í d e m í d e m 
De 3,51) — en í d e m í d e m 
De 4 — en í d e m í d e m 









J o r n a l m í n i m o 
Idem m á x i m o 
I d e m m á s frecuente. 
0,83 pesetas. 
y 
3 — (2 en m e t á l i c o y 1 en a l i m e n t o s ) . 
y i '2 
V 
LNCiRKSOS D \ i L A l - A M I L I A OBKKRA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
KN K I ' d C A S n i i m x A H l A ^ 
J o r n a l cu m p l d l i m : 
N ú m e r o de A y u n l a i n i c n l o s q u e í i g u r n i i en Otila hoja 
I d e n i de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l r . o i n p l e l o en m e t á l i c o . 




l l í i i í i i in «I*- j o r n a l «'oiiijilHo. 
i l á x i i n o «Icjocit.-il «Mmiplcio . 
l l í n i i n u •!« joi-ual •«ednvulo. 





M e / f i l i r o // a l i i i i c i t ( n n : 
N ú m e r o de A y u n l a m i e n l o s q u e l i g u r a u en es ta hoja. 
I d e m (ie i n d i v i d u o s q u e s a n a n j o r n a l e o m p l e l o 
I d e m de los q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
Ilíiiinio «le.jornal «'i>iii|ile<o. 
Háxíiit» jornal «»«unj»l«'<i». 
IIintmit jornal Í»<M1IIC'.¡«1I», . 
lláxímo «le j it n ial rciliicitl». 
\ M c l á l i c o . 
' A l i m e n t o s . 
, M e t á l i c o . . . 
( A l i m e n l o s . 
. M e t á l i c o . . . 
' A l i m e n t o s . 
, M e t á l i c o . . . 












INGRESOS DE L A F A M I L I A OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
UN K P O C A S HKTKAOTiDIÑARIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e f i g u r a n en esta hoja 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t ó en m e t á l i c o . . 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en a l i m e n t o s . 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
i l l íu í i i io de j o r n a l completo.. 
M á x i m o «le j o r n a l eoiiiplctf.» . 
i l l inimo «le j o r n a l rtMlncido.. 
U á x i m o «1c j o r n a l reilucido . 
f M e t á l i c o . 
' A l i m e n t o s . 
, M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
{ M e t á l i c o . . . 
/ A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . 
















A í J M K N T A C I Ó N DR UN BRACERO 
(; O N S U M O D I A M I O 
l i e O , » » á 0 ,50 «le pese-
ta en los Ayii i i tamicn-
ti»s tie 
I»e 0,51 á 0 , 0 0 tie pese-
ta en los Hiiíainíei»-
tos ile 
l»c 0 ,©1 á ©,?© ilc pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
De 0,71 A 0 , » 0 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
R i b e r a de l F r e s n o . 
V a l l e de la Serena . 
M e n g a b r i l . 
P u e b l a del Maes t r e . 
F u e 11 l a b r a d a de l o s 
M o n t e s . 
V a l d e c a b a l l e r o s . 
Pueb la de l P r i o r . 
E s p a r r a g o s a de la Se-
rena . 
B o d o n a l de la S ie r r a . 
M o n e s t o r i o . 
T a m u r e j o . 
V a l e n c i a de las T o r r e s . 
C a m p a n a r i o . 
A l b u r q u e r q u e . 
V i l l a l b a de los l i a r r o s . 
Cabeza d e l B u e y . 
H i g u e r a de la Serena . 
Q u i n t a n a de la Serena . 
C a l z a d i l l a de l o s B a r r o s . 
Casas de D o n P e d r o . 
H e r r e r a de l D u q u e . 
San V i c e n t e de A l c á n -
t a ra . 
V i l l a r de l Rey. 
Pera leda de Zauce jo . 
C r i s t i n a . 
M e d e l l í n . 
Rena . 
M o n t e m o l í u . 
T a l a r r u b i a s . 
S a l v a l e ó n . 
A z u a g a . 
G r a n j a d e T o r r e h e r -
m o s a . 
A l j u c é n . 
C o r d o b i l l a . 
tte 0 , Í 1 á 0 ,80 de pese- 1 E s p a r r a g a l e j o . 
ta en los Ayuntainien- V a l v e r d e de M é r i d a . 
tos de , A l m e n d r a l . 
H i g u e r a de V a r g a s . 
A c e d e r a . 
O r e l l a n a de la S i e r r a . 
C o r o n a d a . 
V i l l a r de Rena . 
M e d i n a de las T o r r e s . 
L a P a r r a . 
Cod'osera . 
L a R o c a . 
H i n o j o s a de l V a l l e . 
P u e b l a de la R e i n a . 
D o n B e n i t o . 
V a l d e t o r r e s . 
B u r g u i l l o s . 
V a l v e r d e de B u r g u i l l o s . 
U s a g r e . 
V a l e n c i a de! V e n t o s o . 
H e l e c h o s a . 
P e l o c h e . 
A h i l l o n e s . 
A l a n g e . 
P u e b l a de la C a l z a d a . 
T o r r e m e j í a . 
l ie O , * ! á 0 , 0 0 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
— 215 — 
I>c 0,&1 a 0 , t»0 «lc pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
He 0 , Í H á 1 peseta ca 
los A y u n t a m i e n t o s 
»Ic 
De 1,01 á 1,10 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
V i l l a g o n z a l o . 
A l c o n c h e l . 
T á l i g a . 
V a l v e r d e de L e g a n é s . 
B a t e r n o . 
C a p i l l a . 
Za rza -Cap i l l a . 
L a H a b a . 
F u e n t e de l M a e s t r e . 
L o s S a n t o s . 
A e e u c h a l . 
A l m e n d r a l e j o . 
H o r n a c h o s . 
N o g a l e s . 
S o l a n a de los B a r r o s . 
M o n t e r r u b i o . 
Cabeza la Vaca . 
F u e n t e s de L e ó n . 
S e g u r a de L e ó n . 
B i e n v e n i d a . 
V i l l a r t a de los M o n t e s . 
B a r c a r r o t a . 
Jerez de los C a b a l l e r o s . 
V a l e n c i a del M o m b u e y . 
C a m p i l l o de L l e r e n a . 
H i g u e r a de L l e r e n a . 
R e t a m a l . 
Z a r z a j u n t o A l a n ge. 
T o r r e de M i g u e l Ses-
m e r o . 
G a r l i t o s . 
P e ñ a l s o r d o . 
Magace l a . 
V i l l a n u e v a de la Serena . 
A l c o n e r a . 
F e r i a . 
La L a p a . 
P a l o m a s . 
V i l l a f r a n c a de l o s B a -
r r o s . 
Ta l ave ra l a Rea l . 
C a s t i l b l a n c o . 
I»e l,01 á M O pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
B e r l a n g a . 
D o n Á l v a r o . 
L a G a r r o vi l i a . 
M i r a n d i l l a . 
San Ped ro . 
T r u j ü l a n o s . 
Cheles . 
B e n q u e r e n c i a . 
Cas tue ra . 
H i g u e r a la Real . 
Ata laya . 
F u e n t e del A r c o . 
L l e r e n a . 
C a l a m o n t e . 
C a m ó n i ta . 
V i l l a n u e v a del F r e s n o . 
P u e b l a de A l c o c e r . 
P u e b l a de Sancho P é r e z 
We 1,181 á l , i lO pesetas ; M a l p a r t i d a de la Serena, 
en el Ayuntamiento \ Za lamea de la Serena, 
de ( T o r r e m a y o r . 
l»e 1,11 á 1,30 pese tos 
en los Ayuntamientos 
de 
I»e 1,31 á 1,10 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
, Cabeza de L e ó n . 
\ F u e n t e de C a n t o s . 
I Garbayue la . 
[ R e i n a . 
I>e 1,41 á 1,50 pesetas / A l b u e r a . 
en el Ayuntamiento L o b ó n . 
de ( L a Nava. 
De 1,51 á 1,6© pesetas 
en los Ayuntamientos 
fie. 
/ T r a s i e r r a . 
\ L a M o r e r a . 
D e 1,61 á 1,70 pesetas 
en el Ayuntamiento \ S a n c t i - S p í r i t u s . 
de 
De l , * ! á i , V ê : pesetas 




GASTO A N U A L \ ) E UNA K A M I L I A OHRKRA 
(MATHIMONIO Y T i t i i s H I J O S ; 
l>e 3 5 « , ? 5 á 4 0 0 pe- Usogre . 
selas cu l o s Ayunta- ( V u e n 1 a b r u d a d e l o s 
micntos de. 
De K M á 4 5 0 pesetas 
M o n t e s . 
en el A y i m t a m i e n l » Pe ra leda de / a u c e j o 
de. 
De 451 á 5 0 0 p é s e l a s 
en los AyuiilamicntoK 
de 
' l i s p u r r a g o s u do la Se-
rena . 
Hcna . 
Cabeza la Yaca . 
F u e n t e de C a n t o s . 
V a l d e c a b a l l e r o s . 
V a l v e r d e de L l e r e n a . 
La Ol iva de M é r i d a . 
O r e l l a n a de la S i e r r a . 
M a g a c c l a . 
A l b u r q u e r q u e . 
C r i s t i n a . 
M a n c h i t a . 
H e r r e r a de l D u q u e . 
S a l v a l e ó n . 
V a l l e de M a t a m o r o s . 
A y l l o n e s . 
P u e b l a de la Calzada . 
Ba t e r n o . 
Santa M a r t a . 
M a l p a r t i d a de la Serena . 
De 551 á ©OO pesetas l Q u i n t a n a , 
en los Ayuntamientos V a l d e t o r r e s . 
de I F u e n t e s de L e ó n . 
H i g u e r a la Rea l . 
V a l e n c i a de l V e n t o s o . 
De 501 á 5 5 0 pesetas1 
en los Ayniitaniientos 
de 
De 551 á «OO pesetas 
en los \yi intaii i iei i tos 
de 
De « O I á « 5 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
I>e « 5 1 á 700 pesetas 
en los Ayimtainieiitos 
de 
C a s t i l b l a n c o . 
T a l a r r u b i a s . 
M a q u i l l a . 
C o r d o b i l l a . 
j V a l v e r d e de M é i ' i d a . 
I H i g u e r a de V a r g a s . 
¡ V a l v e r d e de L e g a n é s . 
\ F u e n t e de l M a e s t r e . 
Cabeza de l B u e y . 
M e d e l l í n . 
S a n t a A m a l i a . 
1 B u r g u i l l o s . 
G a r b a y u e l a . 
P o l o c h e . 
Ta m u re j o. 
V i l l a g a r c i a . 
C a r m o n i t a . 
Z a r z a j u n t o A l a n g e . 
L a P a r r a , 
. C o d o s e r a . 
P u e b l a de l P r i o r . 
V i l l a l b a de l o s B a r r o s . 
T a l a v e r a la R e a l . 
F r e g e n a l de la S i e r r a . 
V a l v e r d e de B u r g u i l l o s . 
C a l z a d i l l a de l o s B a r r o s . 
O l i v a d é Jerez. 
Z a h i n o s . 
V a l e n c i a de las T o r r e s . 
M i r a n d i l l a . 
V i l l a g o n z a l o . 
G a r l i t o s . 
P u e b l a de A l c o c e r . 
Z a r z a - C a p i l l a . 
He 7 0 K á Í . J O |»c«»e<«s 
en los Ayunia in icu ios 
de 
I>c 751 á SOO pesetas 
en los Ayuntamientos 
dc 
S o l a n a de los B a r r o s . 
C a s t u e r a . 
M o n t e r r u b k ) . 
S e g u r a de L e ó n . 
P u e b l a de i M ô e s t r e . 
He l echosa de los M o n -
ies . - ' -
S a l v a t i e r r a de los Ba-
r r o s . 
C a m p i l l o de L l e r e n a . 
C a l a m o n t e . 
T o r r e m e j í a . 
A l m e n d r a l . 
C a m p a n a r i o . 
La H o c a . 
San V i c e n t e de A l c á n -
t a ra . 
H i n o j o s a de l V a l l e . 
P a l o m a s . 
R i b e r a d e l F r e s n o . 
B o d o n a l de la S i e r r a . 
Casas de D o n P e d r o . 
R e i n a . 
R e t a m a l . 
Ca r r a sca l e jo . 
San P e d r o . 
A l c o n c h e l . 
S a n c t i - S p í r i t u s . 
A l c o n e r a . 
A c e u c h a l . 
M o n a s t e r i o . 
M o n l e m o H n s . 
V a l e n c i a de M o m b u e y . 
B e r l a n g a . 
A l a n g e . 
D o n Á l v a r o . 
Che le s . 
P e ñ a l s o r d o . 
V i l l a n u e v a de la Serena. 
F e r i a . 
H o r n a c h o s . 
» e 8 5 1 á OO© pesetas ^ P u e b l a de la Re ina , 
en los A y u n t a m i e n t o » V i l l a r t a de l o s M o n t e s . 
de j B a r c a r r o t a . 
E s p a r r á g a l e ] o. 
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De 851 á OOO pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
Ue « O I á 8 5 0 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de 
L a í f i t o r r p v i j l a ^ . * 
L a .Nttva* t. , , , 
A c e d e r a . ,- ,íé,:4¿(., 
B a d s j i o z í - * # r . < ,##-
'Ben- í jue 1*011 ese*, s r t -* 
Jerez de l o á - C o h a U é ^ e s . 
A l j u c é n . 
L o b ó n . 
l ' o r r e m a y o r . 
T r u j i l l a n o s . 
R i s c o . 
N o g a l e s . 
1 V i l l a f r a n c a de l o s B a -
i l e » 5 1 á l.OOO pesetas 
en los Ayuntamientos , 
II iÉ 
de 
I H i t 
He O O l á 0 5 0 pesetas' 
en los Ayuntamientos 
dc I 
l»c l . O O l á 1.05O pese-
tas en los A y u n t a -
mientos de 
r r o s . 
H i g u e r a de la Serena . 
i g u e r a de L l e r e n a . 
A r r o y o de San S e r v á n . 
V a l l e de la Serena . 
D o n B e n i t o . 
G r a n j a d e T o r r e h e r -
n i o s a . 
L l e r e n a . 
C o r o n a d a . 
l»e 1 .051 á l . l O O pe 
setas en los Ayunta' 
mien tos de 
I»e l . l O l á 1.150 pese-
tas en los Ayunta-
mientos de 
I». 1.151 á 1 . Í O O pe-
setas en los Ayunta -
mientos de 
l»e l . ' JOl Á 1 . 3 5 0 pe-
setas en los A y u n t a -
mientos de 
B i e n v e n i d a . 
\ M a l c o c i n a d o . 
I T r a s i e r r a . 
• L a H a b a . 
/ A t a l a y a . 
Cabeza de L e ó n . 
T á l i g a . 
T o r r e de M i g u e l Ses-
m e r o . 
V i l l a n u e v a d e l F r e s n o . 
L a M o r e r a . 
P u e b l a de S a n c h o P é r e z 
P u e b l a de O b a n d o . 
A z u a g a . 
1̂ Casas de R e i n a . 
\ O l i v e n z a . 
V i l l a r del Rey . 
L o s S a n t o s . 
28 
He l . « 5 t á I . 3 0 0 pe-
setas en el A } mi ta-
rn lento de 
Ue l . » 0 1 á fl.lOO pe-
A l m e n d r a l e ^ o . 
setas en e l A y u n t a - . C a p i l l a 
miento de 
218 — 
Ue l . l O l á 1.500 p r s r -
tas en el /tyuntanticn- ^ Z a l a m e a de la Se rena , 
to de 
I>c 1.501 á i . S O O pe-
setas en los Ayunta-
mientos de 
/ A l b u e r a . 
\ M é r i d a . 
219 -
v i u 
E D U C A C I Ó N 
1. Mu mero ile ol>i*ero.« del campo que saben leert 
E n a l g u n o s A y u n t a m i e n t o s (Santa Marta . Garl i tos ) , los c u e s t i o n a r i o s dec laran que n i n g ú n obre-
ro sabe leer. E n otro, p o r el c o n t r a r i o (Carrasca le jo ) , saben leer todos. F u e r a de estos ex tremos , 
los r e s t a n t e s A y u n t a m i e n t o s o sc i l an desde 0,12 á 89,09 por 100, s iendo el m á s n u m e r o s o en la 
serie el g r u p o cons t i tu ido por 28 pueb los , en los c u a l e s la m e d i a es de 2,39 por 100 obreros que 
saben l e e n • _ 
2. H ú m e r o de obreros del campo que saben leer y e scr ib i r i 
E n S o l a n a de los B a r r o s y en G a r l i t o s n i n g ú n obrero se e n c u e n t r a en es tas cond ic iones , m i e n -
tras lo e s t á n todos en Garmoni ta y en T á l i g a . E n los A y u n t a m i e n t o s res tantes de la p r o v i n c i a , el 
n ú m e r o de obreros que saben leer y e s c r i b i r va desde 2 á 97,66 p o r 100. E l g r u p o m á s n u m e r o s o 
lo f o r m a n 19 pueblos , c o n la media de 22,50 por 100. 
3. H ú m e r o de escuelas completast 
E s c u e l a s m i x t a s : 
U n a sola E n 41 A y u n t a m i e n t o s . 
E s c u e l a s c o m p l e t a s : 
U n a para c a d a sexo E n 90 — 
M á s de u n a p a r a cada sexo E n 26 — 
E s c u e l a s incomple tas E n 5 — 
E s c u e l a s p a r t i c u l a r e s E n 12 — 
4. H ú m e r o de escuelas temporales t tiempo que e s t á n ab ier tas en el año» 
N o hay not ic ias . 
5. As i s t enc ia á l a escuela de los hfjos de los obreros de l campo» edad á que entran y 
edad á que salen t 
No hay not i c ias . 
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A S I S T K N C I A M É D I C A 
1. Ig;nala« y s n <ii)stc: 
Osci la desde 2 p é s e l a s (Cabezo la V a c a ) á 20 ( H i n o j o s a de l V a l l e , Noga les ) . E l l i p o m á s f r e c u e n -
te (52 A y u n t a m i e n t o s ) es de 5 pesetas. E n ocho la i g u a l a se paga en especie ( t r i g o ) . 
2. SooicilndcN «le «*(>•• ,>j'i»J>si m u f l í » * : ni'inicrn «le l a» misitias; c u o í a mensual ó a n u a l ; dere -
chas «|iic «lant 
Los i n t e r r o g a t o r i o s r e g i s t r a n 1 G - A y u n t a m i e n t o s c o n s o e í e r f n t f e s de s o c o r r o s m u t u o s / h a b i e n -
do en t ros d o s do e l l as . L a c u o t a o s c i l a desdo u n m í n i m u m de 0,50 de peseta m e n s u a l e s á 5 p e s e -
tas, s i e n d o de u n a peseta la m á s f r e c u e n t e . L a s soc iedades p r e s t a n a s i s t enc i a f a c u l t a t i v a , s u f r a g a n 
el e n t i e r r o y s o c o r r e n n i e n f e r m o c o n u n a c a n t i d a d d i a r i a de 0,75 pesetas á 1,50. Dos s o c i e d a d e s 
conceden p e q u e ñ o s p r ó s t a m o s . 
3. Hnspita lcs; niimci-o «IR las que existen y poi* <|iiién e s t á n costeadost 
E x i s t e n en la p r o v i n c i a 27 A y u n t a m i e n t o s c o n u n h o s p i t a l cada u n o . U n o e s t á c o s t e a d o p o r la 
D i p u t a c i ó n ; 11 , p o r l o s M u n i c i p i o s ; 2 se s o s t i e n e n c o n f o n d o s p r o p i o s ; 13 lo e s t á n p o r p a r t i c u l a r e s . 
X 
HUELGAS VERIFICADAS EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO 
N o se r e g i s t r a n i n g u n a . 
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X I 
ASOCIACIONES DE OBREROS DEL CAMPO 
1. S i existe a lguna y con que ohje ío» i»í»i> tic mn f u n d a c i ó n . 
Se c o n o c e n en 33 A y u n t a m i e n t o s : la g r a n m a y o r í a soc iedades de r e s i s t e n c i a ; cooperat ivas de 
c o n s u m o : s ó l o u n a , e x c l u s i v a m e n t » o b r e r a , en C a m p a n a r i o . T o d a s fundadas desde 1900 á 1902. 
2. Asociaciones pai*a el trabajo, etc. 
No cons ta . 
3. P a r t i c i p a c i ó n de los olirei'os en estas Asociaciones. 
No cons ta . 
N O T I C I A S G E N E R A L E S 
Hombre* 1 8 1 . 3 3 9 . 
P o b l a c i ó n de hecho j . . ' (309 .104 
( Mujeres 1 9 0 . S 9 5 ) 
I d e m dedicada á trabajos a g r í c o l a s 1 0 3 . I O ? 
E x t e n s i ó n superf ic ial ^ 0 . 0 1 3 , 3 9 k i l ó m e t r o s . 
N ú m e r o de Ayuntamientos. It/ftH 
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P R O D U C C I O N 
1. Cul t ivos que predominan en l a comarca l 

















A l g a r r o b a s . 
Avena 
Be l lo tas f . l f i . l 
C a r b o n e s í / . 1. A f.... 
C a r n e s 
C a s t a ñ o s . :*!T"."f.*. í1. 
C e b a d a 
C e n t e n o 
C e r e z o s 
C i r u e l o s 
C o r c h o 
E n c i n a s 
G a r b a n z o s 
G u s a n o s de sedu 
H a b a s 




• " ' : ' i ! i 














17. J u d í a s 
18. L a n a s 
19. M a í z .: ,y;.;¿S 
20. M a d e r a 
21 . M i e l . 
22. N a r a n j a s 
23. N o g a l e s 
24. O l i v o s 
25. P a s t o s 
26. Pa ta tas 
27. P i m i e n t o s y p i m e n t ó n . 
28. S a n d í a s 
29. R o b l e s 
30. T o m a t e s 
31 . T r i g o 




N ^ . ' í 2 
1 












P R O D U C C I Ó N 
2. S i la. p r o d u c c i ó n ha aumcniatlo ó « l i smi i iu ido t 
1. H a a u m e n t a d o E n 117 A y u n t a m i e n t o s . 
2. H a d i s m i n u i d o E n 63 A y u n t a m i e n t o s . 
3. E s t a c i o n a r i a E n 42 A y u n t o m i e n t o s . 
NOTA. Sólo se expresan las causas del aumento en el Ayuntamiento de Aldea del Cano (por mayor oferta de brazos), y en el de 
Pozuelo (por buen temporal); y de la disminución, en Campos y AvroyomoUnos (por la filoxera); ea Alcollarin, Ffcsnedoso y Trujillo 
(por la langosta); en Torrcmocha (por las orugas), y en Valdecañas (por falta de abonos). « 
29 
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P R O D U C C I Ó N 
3. Q u é m e d i o » h a b r í a de m e j o r a r In p r o d i i c c í ó n s 
TVT E 1 3 1 O S Ayuntamientos. 
1. A b o n o s ( con p r e f e r e n c i a l o s m i n e r a l e s ) 109 
2. ' A u m e n t o de c u l t i v o s 9 
3. I d e m de la g a n a d e r í a 3 
4. B a r b e c h o s 1 
5. C o m b a t i r l a l a n g o s t a y la filoxera 8 
6. C r é d i t o a g r í c o l a ( B a n c o s ) 8 
7. E n s e ñ a n z a a g r í c o l a (Gran j a s ) 5 
8. M a q u i n a r i a a g r í c o l a H 
9. P l a n t a c i ó n de v i d a m e r i c a n a 2 
10. P r o h i b i c i ó n de m e z c l a r acei te c o n p i m e n t ó n 1 
11. Rebaja d e l p r e c i o de l o s a r r e n d a m i e n t o s 8 
12. I d e m d e l Sd. de l o s i m p u e s t o s 13 
13. I d e m d e l i d . de l o s t r a n s p o r t e s 4 
14. R i e g o s 27 
15. R o t u r a c i ó n de t e r r e n o s (dehesas boya le s ) .- 25 
16. V í a s de c o m u n i c a c i ó n 35 
ninguno 2 
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P R O D U C C I Ó N 
4. L a mejora de l a p r o d u e o i ó n , y a u n l a abundancia de l a cosecha, ¿ a l c a n z a n á la c lase 
o b r e r a ? 
1. C o n t e s t a n a f i r m a t i v a m e n t e . . . 202 A y u n t a m i e n t o s . 
2. C o n t e s t a n n e g a t i v a m e n t e 20 A y u n t a m i e n t o s . 
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5. E x p o l i a c i ó n é ímporíac i tón J 
EXPORTACIÓN 
I> K, O 13 X7 O T O S 
1. A c e i t e 
• 2. A v e n a . . 
3. C a r b ó n 
L C a r n e s 
5. C a s t a ñ a s 
6. Cebada 
7. C e n t e n o 
8. Cerezas 
9. " C i r u e l a s 
10. C o r c h o 
11. C r i a d i l l a s 
12. E m b u t i d o s . . . 
13. G a n a d o l a n a r . 
14. I d e m v a c u n o . 
15. G a r b a n z o s — 
16. H i g o s 
17. J a m o n e s 
18. J u d í a s 
19. L a n a s 
20. M e l o n e s 
21 . N a r a n j a s 
22. Q u e s o 
23. P a t a t a s 
24. P i m e n t ó n 
25. T o m a t e s 
26. T r i g o 
27. V i n o 































r p R O D T J a i o s 
1. A b o n o s 
•2. Aceite 
3. A g u a r d i e n t e . 
4. A l g a r r o b a s . . 
5. A r r o z 
G. A v e n a 
7. A z ú c a r 
8. Baca l ao 
9. Cebada 
10. C e n t e n o 
11. C e r d o s 
12. H a r i n a s 
13. C a r n e 
14. G a r b a n z o s . . . 
15. J a b ó n 
16. J u d í a s 
17. M a d e r a s 
18. N a r a n j a s 
19. P a n 
20. Pa ta tas 
21 . T e j i d o s 
22. T r i g o . 




























O F E R T A Y D E M A N D A DE TRABAJO 
1. S i es eosti i inbrc que cuautlo escasea «1 trabajo emplee ea«|a peleona pudiente n n n ú -
mei'o i lctcrminatlo rfc oln'ci-os: 
E n 42 A y u n t a m i e n t o s : S i . — E n 176 A y u n t a m i e n t o s : No . 
2. rai ite c u á n t o tiempo, por t é r m i n o incilio, >»e acutlc cada ano á c« te VBemtmvt. 
E n 4 A y u n t a m i e n t o s , e n é p o c a d e t e r m i n a d a , q u e v a r í a de q u i n c e d í a s á t r es meses , g e n e r a l m e n t e 
en é p o c a s de l l u v i a s . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , en a ñ o s c a l a m i t o s o s . 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s , e n r a r a s o c a s i o n e s . 
E n i A y u n t a m i e n t o , p o r poeo t i e m p o . '* 
3. S i de este modo se colocan todos los jorna leros ó »ó !o p a r t e tic e l los» 
E n 22 A y u n t a m i e n t o s se c o l o c a n t o d o s l o s j o r n a l e r o s . 
E n lí) A y u n t a m i e n t o s se co locan p a r t e . 
4. S i en este caso ganan j o r n a l completo ó s ó l o u n a parte «le é l , y p r o p o r c i ó n en que se 
encuentra esta parte con el j o r n a l completo) 
E n 39 A y u n t a m i e n t o s g a n a n j o r n a l c o m p l e t o . 
E n 5 A y u n t a m i e n t o s , i n c o m p l e t o . ? 
5. ¿ S o n necesar ios cu é p o c a s ex traordinar ias obreros e x t r a ñ o s á l a local idad? ¿En q n é 
n ú m e r o ? ¿ P o r q u é c a u s a ? 
E n 33 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 10 á 50. 
E n 25 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 50 á 100. 
E n 14 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n de 100 á 200. 
E n 7 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n 4 e 200 á 300. 
E n 1 A y u n t a m i e n t o se e m p l e a n de 400 á 500. 
E n 131 A y u n t a m i e n t o s se e m p l e a n o b r e r o s e x t r a a o s p o r escasez de b r a z o s , p o r canea de la l a n -
gos t a , en l a s iega , r e c o l e c c i ó n , descua je , e tc . 
— 2 m 
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JORNAL Y DESTAJO 
1. S i c l j o r n a l se «OIUM p»»' d í a s , Kciuana«, qnineenas, meses ó afiost 
E n 118 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r d í a s . 
E n 104 A y u n t a m i e n t o s se c o b r a p o r d í a s , s e m a n a s , q u i n c e n a s , m e s e s ó a ñ o s . 
2. Si: h a n sabido ó bajado los j o r n a l e s en el ú l t i m o quinqucniot causast 
E n 120 A y u n t a m i e n t o s h a n s u b i d o l o s j o r n a l e s p o r escasez de b r a z o s , m a y o r d e m a n d a de t r a b a j o 
. m e j o r c u l t i v o , c a r e s t í a de a l i m e n t o s , a u m e n t o de neces idades , etc. 
E n 2 A y u n t a m i e n t o s h a n bajado p o r escasez de t r a b a j o y p o r m o l a p r o d u c c i ó n . 
3. S i es frecuente que las famil ias o b r e r a s tengan a l ^ ú n otro ingreso a d e m á s de los j o r -
nales, y , caso afirmativo, en q u é consiste generalmente i 
E n 171 A y u n t a m i e n t o s , la r e s p u e s t a es a f i r m a t i v a ; c o n s i s t i e n d o l o s i n g r e s o s e n la ven t a de l o s 
f r u t o s de p e q u e ñ a s p r o p i e d a d e s , c r í a de a n i m a l e s , e tc . 
4. S i con el j o r n a l que ganan los obreros pueden a s p i r a r á m e j o r a r s u s i t u a c i ó n y á pro-
c u r a r s e a lg 'ún ahorro t 
E n 51 A y u n t a m i e n t o s se c o n t e s t a q u e s i . 
E n 16 A y u n t a m i e n t o s , q u e no. 
5. S i es frecuente e l contrato á destajo: 
E n 108 A y u n t a m i e n t o s : Si!. — L o s d e m á s no c o n t e s t a n á la p r e g u n t a . 
6. E n q u é labores se usa m á s el destajo: 
E n la s i e g a , descuaje , c o r t e de m a t a s , r o t u r a c i ó n , e s q u i l e o de l a n a s , cava de v i ñ a s , p l a n t a c i ó n , r e -
c o l e c c i ó n , rozas , c u l t i v o de v i ñ a s y o l i v a r e s , e tc . 
¿ Q u é j o r n a l gana u n destaj i s ta , por t é r m i n o medio? 
E n 48 A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 pese tas . 
E n 55 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 í d e m . 
E n 3 A y u n t a m i e n t o s , de 5 í d e m e n ade l an t e . 
.. • . * \ . E n 10; A y u n t a m i e n t o s , de 1 á 2,50 í d e m y c o m i d a . 
E n 5 A y u n t a m i e n t o s , de 2,50 á 5 í d e m y c o m i d a . -•> 
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J O R N A L E N E S P E C I E 
¿ E s frecuente que el j o r n a l se |tag-itc l iar le en anetál icu y parte en alimentos? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 220 
A ) Se paga el j o r n a l en m e t á l i c o en 87 A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m i d . en m e t á l i c o y en o ino en • 
C) I d e m i d . á v o l u n t a d de l o b r e r o en 




2. ¿ E » c u á n t o se aprec ia el valor ile lo que rec i l ic en alimentos, con r e l a c i ó n á lo que 
rec ibe en m e t á l i c o ? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a . 155 
A ) S i n d e t e r m i n a c i ó n d é é p o c a : 
E l 25 p o r 100 en • 1 \ 
E l 33 p o r 100 en •• l i 
E l 37 p o r 100 en 1 37 A y u n t a m i e n t o s . 
E l 50 p o r 100 en 33 1 
, i 
E l 75 p o r 100 en 1 ' 
B ) E n ta é p o c a o r d i n a r i a : 
E l 13 p o r 100 en 
E l 20 p o r 100 en 
E l 33 p o r 100 en 
E l 37 p o r 100 en 
E l 39 p o r 100 en 
E l 40 p o r 100 en 
E l 41 p o r 100 en 
E l 42 p o r 100 en 
E l 44 p o r 100 en 
E l 45 p o r 100 en 
El 48 p o r 100 en 
E l 50 p o r 100 en 13 
E l 55 p o r 100 e n 1 
E l 60 p o r 100 e n . < 5 
36 
— 2:52 — 
C) E n l a é p o c a e x t r a o r d i n a r i a : 
E l 15 p o r 100 en 1 | 
E l 17 p o r 100 en 1 
E l 20 p o r 100 en 2 
E l 25 p o r 100 en 1 í 
E l 26 p o r 100 en 1 
E l 27 p o r 100 en 4 
E l 28 p o r 100 en 4 
E l 30 p o r 100 en 4 
E l 33 p o r 100 en 21 
E l 34 p o r 100 e n . 
E l 35 p o r 100 e n . 
E l 36 p o r 100 e n . 
E l 37 p o r 100 e n . 
E l 40 p o r 100 e n . 
E l 41 p o r 100 e n . 
E l 42 p o r 100 e n . 
E l 44 p o r 100 e n . 
E l 45 p o r 100 e n . 
E l 50 p o r 100 e n . 
E l 54 p o r 100 e n . 
E l 57 p o r 100 e n . 














82 A y u n t a m i e n t o s . 
3. Cuando los obccros c s í á n maiitcnulos por <'l p a í r o n o , ;,recil»cii la r a c i ó n compleja , ó 
solamente una parte <le e l la? (por ejemplo, solamente el pan, ó nada m á s que l a 
comida de medio d í a ) . 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 136 
A ) R e c i b e n la r a c i ó n c o m p l e t a e n 131 A y u n t a m i e n t o s . 
B) I d e m í d e m i n c o m p l e t a en 5 — 
4. I^a r a c i ó n que rec iben, ¿ e s bastante abundante? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 136 
A) C o n t e s t a n a f i r m a t i v a m e n t e 119 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) I d e m n e g a t i v a m e n t e 2 — 
C) C o m e n l o s o b í e r o s c o n l o s p a t r o n o s 15 — 
5. ¿ E n q u é consiste? 
N o c o n t e s t a á esta p r e g u n t a n i n g ú n A y u n t a m i e n t o . 
L a cal idad de los alimentos proporcionados por el patrono, ¿ e s de ord inar io ¡g -ual , 
mejor ó peur que l a de los ali iueutos comprados ustialnicntc por e l obrero? 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que c o n t e s t a n á la p r e g u n t a 136 
A ) L a c a l i d a d de l o s a l i m e n t o s es m e j o r en 106 A y u n t a m i e n t o s . 
B ) I d e m í d e m es i g u a l en • 30 — 
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V 
I N G R E S O S D E L A F A M I L I A O B R E R A 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
EN EPOCAS ORDINARIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s da to s figuran en esta h o j a 166 
I d e m de o b r e r o s a g r í c o l a s q u e h a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l i l . 3 6 4 
: : •: • • • -I / ; • : " ¡! 'A 
G a n a n j o r n a l en metálico: 
De m e n o s de 1 peseta 1,058 q b r e r c ^ . 
D e l pese tas 4.927 — 
De 1,15 — * • 23 u 
De 1,25 — '8ftf"¡ C'ír» 
De 1,50 — -752 " -¿J 
De 1,75 — 47 - * 
De 2 - 431 - » 
De 2,50 — 17 ^ 
De 3 — 3 - i ' 
De 3,50 — 3 «<l 
J o r n a l minimo 0,50 pese tas . 
Idem m á x i m o 3,50 — 
Idem m á s frecuente 1 — 
G a n a n j o r n a l en metálico y al imentos: . ^ m i ^ a » $ 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta p o r coda c o n c e p t o 2.968 o b r e r o s . 
De 1,25 pesetas en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s 280 — 
De 1,50 — en í d e m í d e m 521 — 
De 2 — en í d e m í d e m , 1 . ~ ÍÜ 
De 2,25 — en í d e m í d e m 2 — 
J o r n a l m í n i m o 0,75 pesetas. 
I d e m M á x i m o , . . . 2 ,83;T"'-




INGRESOS DE LA FAMILIA OBRERA 
J O R N A L D I A R I O D E L C A B E Z A D E F A M I L I A 
EN ÉPOCAS EXTRAORDINARIAS 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c u y o s da to s figuran en esta h o j a 108 
I d e m de l o s o b r e r o s a g r í c o l a s q u e h a n p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n de j o r n a l • 11.664 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o : 
De m e n o s de 1 peseta á 1 peseta 
De 1,25 pese tas 






















«formal m í n i m o . . . . . 0,37 pgse ta s . 
Idem m á x i m o 6 — 
Idem m á s frecuente 2 — 
G a n a n j o r n a l en m e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
De m e n o s de 1 pese ta á 1 peseta p o r cada c o n c e p t o 1.004 o b r e r o s . 
De 1,25 pesetas p o r cada c o n c e p t o > , . . . ' . ' /r."*'**' 526 ••»*— 
0 6 1,25 — en m e t á l i c o y m e n o s en a l i m e n t o s .".*v : ' « 295 , — 
De 1,50 — en í d e m í d e m í d e m ".^.r .*. . ' ' r 846 ^ -
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en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
en í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 







Jorna.1 m í n i m o 1 pesetas . 
Idem m á x i m o 5,25 — 
Idem m á s frecuento 2 — (1 e n m e t á l i c o y 1 en a l i m e n t o s ) . 
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INGRESOS DE LA FAMILIA OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
E N K P O C A S O U D I N A I U A S 
J o r n a l en m e t á l i c o : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en es ta hoja 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o en m e t á l i c o . 




M í n i m o «le j o r n a l completo.. 
M á x i m o de j o r n a l completo 
M í n i m o de j o r n a l reducido. . 





M e t á l i c o y a l i m e n t o s : 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s q u e figuran en es ta ho j a . 
I d e m de i n d i v i d u o s q u e g a n a n j o r n a l c o m p l e t o 
I d e m de l o s q u e l o g a n a n r e d u c i d o 
M í n i m o de j o r n a l completo.. 
M á x i m o de j o r n a l completo. 
M í n i m o de j o r n a l reducido. . 
M á x i m o de j o r n a l reducido . 
¿ M e t á l i c o . 






I A l i m e n t o s 0,12 
M e t á l i c o . . . 
A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . 
M e t á l i c o . . . 
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V 
INGRESOS DE LA FAMILIA OBRERA 
J O R N A L E S D I A R I O S D E O T R O S I N D I V I D U O S D E L A F A M I L I A 
UN K P O C A S E X T R A O R D I N A R I A S 
N ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s que figuran en es ta h o j a . . — 
I d e m de i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l comple to en m e t á l i c o 
I d e m de los que lo g a n a n r e d u c i d o . 
I d e m de los i n d i v i d u o s que g a n a n j o r n a l completo en a l imentos 
I d e m de los q u e lo ganan reduc ido 
Miii imo ile j o r n a l completo, 
üfúxi i i io «1» j o r n a l completo 
M í n i m o de j o r n a l reducido. 
M á x i m o de j o r n a l reducido 
( M e t á l i c o 0,50 
i A l i m e n t o s . . . 0,25 
( M e t á l i c o . . . 
\ A l i m e n t o s . 
M e t á l i c o . . . 
A l imentos . 
M e t á l i c o . . . 











ALIMENTACIÓN DE U N BRACERO 
C O N S U M O D I A R T O 
De 0 , 9 8 «le peseta en e l 
Ayuntamiento «le 
De 0 , 3 « A 0 ,10 «le pese-
ta epi l o » Ayuntamlcn-
i • • * .... 
i on de 
Gata. 
te 0,41 á 0 ,50 de pese-
ta en los Ayuntamien-
tos de 
De 0,51 á 0 , 6 0 de pese-
ta en los %ynntainien-
tos de 
/ P inofronqueado. 
\ S a n t a c r u z d e P a n i a g u a . 
I V a l d e r a o r a l e s . 
, Miojadas . 
1 P i e d r a s A l b a s . 
C a s a s de D o n G ó m e z . 
C o r i a . 
Guijo de Galistoo. 
G a r r o v i l l a s . 
H e r n á n P é r e z . 
P e r a l e s . 
Va lverde dò í F r e s n o . 
V i l l a m i e l . • 
Jará i z . 
Madr iga l de la V e r a . 
C a b e z u e l a . 
P l a s e n z u e l a . 
Puerto de Santa C r u z . 
B r o z a s . 
E s t o r n i n o s . 
Mora le ja . 
A c e h u c h e . 
Arco . 
C i l l e r o s . 
Desear gamar ia . 
Gui jo de Santa B á r b a r a . 
V i l l a n u e v a de la V e r a . 
De 0,51 á 0 , 0 0 de pese 
ta en los Ayuntamien- \ 
tos de 
D e 0,61 á 0,70 de pese-
ta en los Ayuntamien-
G u a d a l u p e . 
C a r r a s c a l e j o . 
C a s a tejada. 
F r e s n e d o s o . 
G a r v í n . 
M i l l a n e s . 
P e r a l e d a de S a n R o m á n 
P l a s e n c i a . 
A ldeacentenera . 
C o n q u i s t a . 
H e r g ú i j u e l a . 
Rob led i l l o de T r u j i l l o . 
T r u j i l l o . 
C é d f l l o . 
C e c l a v í n . 
C á c e r e s . 
H o l g u e r a . 
M o n r o y . 
T a l a v á n . 
G u i j o de G r a n a d i l l a . 
P a l o m e r o . 
S a n t i b á ñ e z el B a j o . 
C a d a l s o . 
tos de j T o r r e de Don M i g u e l . 
V i l l a s b u e n a s . 
A l i a . 
C a m p o ( E l ) . 
Madr iga le jo . 
A r r o y o m o l i n o s de M o n -
t á n c h e z . 
B e n q u e r e n c i a . 
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S a l v a t i e r r a de S a n t i a g o . 
De 0 , « 1 á O,?© «le pe- ^ Ta la ve ra la Vie ja , 
seta en las A y u n t a - ' V i l l a r d e l P e d r o s o , 
mientos de j I b a h e r n a n d o . 
San ta A n a . 
C a c h o r r i l l a . 
C a m p o . 
C a s i l l a s . 
H u é l a g S . 
R i o í o b o s . 
T o r r e j o n c i l l o . 
C a ñ a v e r a l . 
Navas d e l M a d r o ñ o . 
S a n t i a g o del C a m p o . 
J a r i l l a . 
M o h e d a s . 
Pesga ( L a ) . 
E l j a s . 
H o y o s . 
R o b l e d i l l o de Gata. 
C u a c o s . 
V i a n d a r de la V e r a . , 
A b e r t u r a . 
A l c o l l a r í n . 
A l b a l a t . 
A l c u é s c a r . 
B o t i j a . 
M o n t á n c h e z ' . 
V a l d e í u e n t e s . 
C a m p i l l o de D e l e i t o s a . 
Casas de l P u e r t o . 
R o m a n g o r d o . 
S e r r e j ó n . 
V a l d e c a ñ a s . 
A l d e h u e l a . 
Cabezave l losa . 
S e r r a d i l l a . 
T o r n o ( E l ) . 
E s c u r i a l . 
M a d r o ñ e r a . 
H e r r e r u e l a . 
S a n t i a g o de Carba jo . 
De 0,71 ú 0 ,*0 «le pe-
seta en los A j u n t a -
mientos d». 
De O , » ! á ©,ttO de pe-
seta en los Ayunta-
mientos de . , 
D e 0,91 á 1 peseta en 
los Ayuntamientos de \ 
_ _ _ „ , ^ „ ^ . M a t a de A l c á n t a r a . 
De 0,81 á 0 , 0 0 de pe- [ 
\ Za rza la M a y o r . 
seta en los Ayunta -
/ Casar de C á c e r e s , 
m i e n t o » de ' 
. P o r t e z u e l o . 
G a r g a n t i l l a . 
G r a n a d i l l a . 
H e r v á s . 
A l d e a n u e v a de la Vera . 
J e r t e . 
T a l a v e r u e l a . 
G a r c í a z . 
Z o r i t a . 
' T o r r e de Santa M a r i a . 
B o h o n a l de I b o r . 
V M d e k & ç c M . f c ft i 04i 
C a r c a b o s o . 
G a l i s t e o . 
M a l p a r t i d a de P lasenc ia 
M o n t e h e r m o s o . 
San ta M a r t a . 
C a r b a j o . 
M e m b r í o . 
A l c á n t a r a . 
A r r o y o del P u e r c o . 
S i e r r a de F u e n t e s . 
M o r c i l l o . 
Pescueza . 
H i n oja l . . 4, j 
i B a ñ o s . , 
Casa r de P a l o m e r o . 
G r a n j a (La) . 
M a r c h a g a z . 
R i b e r a - O v e j a . 
S e g u r a . 
G a r g a n t a la O l l a . 
J a r a n d i l l a . 
L o s a r de la V e r a . 
R o b l e d i l l o de l a V e r a . 
C a ñ a m e r o . 
A l m a r a z . 
B e l v í s de M o n r o y . 
H i g u e r a (La). 
M e s a s de I b o r . 
T a l a y u e l a . 
Casas de l C a s t a ñ a r . 
N a v a c o n c e j o . 
P i o r n a l . 
C u m b r e (La). 
R u a n e s . 
T o r r e c i l l a s de la T ie sa . 
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De 1 A f ,1# p « s e t a « en 
toa A y u n é * m i e n t o » de 
V i l l a de l Rey . 
Aldea d e l C a n o . 
P e d r o s o . 
A b a d í a . 
A h i g a l . 
C a m i n o m o r i s c o . 
Casas de l M o n t e . 
G a r g a n t a ( L a ) . 
Zarza d e G r a n a d M ô . 
T o r r e m e n g a . 
A l m o h a r í n . 
Casas de D o n A n t o n i o . 
T o r r e m o c h a . 
G o r d o ( E l ) . 
A r r o y o m o l i n o s de la 
V e r a . 
B a r r a d o . 
V i l l a r de P l a senc i a . 
A ldea de l O b i s p o . 
V i l l a m e s í a s . 
. ... S a l o r i n o . 
I V a l e n c i a de A l c á n t a r a . 
P a s a r ó n . 
T o r n a v a c a s . 
He 1,11 á 1,190 pesetas \ V a l v e r d e de la Vera , 
e » los Ayuntamientos N a v a l v i l l a r de I b o r . 
de I Pe r a l eda de la M a t a . 
C a b r e r o . 
Santa C r u z de la S i e r r a . 
A l i s e d a . 
C a l z a d i l l a . 
l í e á 1 , » 0 pesetas i G u i j o de C o r i a , 
en los Ayuntamiento* - C o l l a d o . 
de I R e r z o c a n a . 
' N a v a h n o r a l de la M a t a . 
S a u c e d i l l a . 
I»e 1,31 á 1,10 peseias 
en los Ayuntamientos 
de. 
T o r r e q u e m a d a . 
\ C a s t a ñ a r de I b o r . 
I M a j a d a s . 
Te jeda . 
l i e 1,41 á 1,50 pesetas 
en los Ayuntamientos 
1 L o g r o s 
de / 
' Gnrífí'K 
Casas de M i l l á n . 
S a n t i b á ñ e z el A l t o . 
C a b a ñ a s . 
g r o s á n . 
G a r g ü e r a . 
T o r r e j ó n el R u b i o . 
l i e l , t H á I , ? O pesetas 
en el Ayuntamiento ' V a l d a s t i l l a s . 
de. 
Me 1,71 á 1,75 pesetas 
en los Ayuntamientos 
de. 
/ T o r r e o r g a z . 
\ A l d e a n u e v a d e l C a m i n o . 
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V I I 
GASTO ANUAL DE UNA FAMILIA OBRERA 
(MATRIMONIO Y TUES HIJOS) 
De « 5 » , r » 0 á SOO pe-
setas en los A y u n t a -
mientos de. 
j S a n t a C r u z de P a n i a g u a . 
\ S e r r a d i l l a . 
Casas de D o n G ó m e z . 
l i e 3 0 I á ;I50 pesetas ^ P i n o f r a n q u e a d o . 
en los Ayuntamien- A l i a . 
/ G a r v í n . tos de 
C e d i l l o . 
C i l l e r o s 
De 351 á lOt» pesetas . 
\ V i l l a s b u e n a s . 
en los Ayuntamien-
/ G u a d a l u p e , 
tos de ' 
De l O I á 4 5 0 pesetas 
en los Ayuntamien-
tos de 
P u e r t o de San ta C r u z . 
H i n o j a l . 
P e d r o s o . 
Pesga ( L a ) . 
Cada l so . 
S a n t i b á ñ e z e l A l t o . 
A l c o l l a r í n . 
B e r z o c a n a . 
S a l v a t i e r r a de S a n t i a g o . 
C a s t i l l o de De le i t o sa . 
F r e s n e d o s o . 
M i l l a n e s . 
Pera leda de San R o m á n . 
C a r c a b o s o . 
E s c u r i a l . 
I b a h e r n a n d o . 
J a ra i ce jo . 
P l a s e n z u e l a . 
T r u j i l l o . 
De 1 5 1 á 5 0 0 pesetas 
en los / t juntamien-
tos de 
De 5 0 I á 5 5 0 pesetas 
eu los Ayuntamien-
tos tic 
C o r i a . 
G a i l a v e r a l . 
G a r r o v i l l a s . 
P o r t e z u e l o . 
A c e i t u n a . 
G u i j o de G r a n a d i l l a . 
Gata. 
M a d r i g a l de la V e r a . 
V i l l a n u e v a de la V e r a . 
Z o r i t o . 
Car rasca le jo . 
M e s a s de I b o r . 
V i l l a r de l P e d r o s o . 
M o n t e h e r m o s o . 
P l a s e n c i a . 
A l d e a c e n t e n e r a . 
R o b l ê d i l l o de T r u j i l l o . 
B r o z a s . 
H u é l a g a . 
M o r a l e j a . 
A r c o . 
H e r v á s . 
J a r i l l a . 
' P e r a l e s . 
T o r r e de D o n M i g u e l . 
G u i j o de Santa B á r b a r a . 
T a l a v e r u e l a . 
V a l v e r d e de l a V e r a . 
Casas de D o n A n t o n i o . 
H i g u e r a . 
M i a j a d a s . 
31 
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De 551 ú GOO pcwcia» 
en los Ayuntamien-
to» de 
I»e « O I á « 5 0 uewetaw 
en los Í%J untamien-
tos ele 
De « 5 1 á ÍOO peweta* 
en ION Ayuntamien-
tos de 
A l d e a d e l Cano . 
A r r o y o de l P u e r c o . 
M o l i e d a s . 
V a l v e r d e de l F r e s n o . 
C o l l a d o . 
Cuacos . 
G a r g a n t a la Ol la . 
J a r á i z . 
V i a n d a r de la V e r a . 
C a m p o (E l ) . 
C a r c í a z . 
Ben q u e r e n c i a . 
M o n t á n c h e z . 
B o l i o n a l de I b o r . 
N a v a l v i l l a r de I b o r . 
Santa A n a . 
C á c e r e s . 
M a l p a r t i d a de C á c e r e s . 
S i e r r a de Fuen te s . 
C a c h o r r i l l a . 
C a m p o . 
H i o l o b o s . 
S a n t i a g o de l C a m p o . 
A b a d í a . 
B a ñ o s . 
Casar de P a l o m e r o . 
L o s a r de la Vera . 
T o r n a v a c a s . 
C a b a ñ a s . 
A r r o y o m o l i n o s do M o n -
t á n c h e z . 
Casas de l P u e r t o . 
Casa te jada. 
C a b r e r o . 
Tejeda . 
V i l l a r de P la senc i a . 
C o n q u i s t a . 
H e r g u i j u e l a . 
San ta M a r t a . 
A l c á n t a r a . 
M a t a de A l c á n t a r a . 
A l i s e d a . 
G u i j o de Gal i s t eu . 
P o z u e l o . 
T o r r e j o n c i l l o . 
De « 5 1 á ÍOO pesetas 
en los Ayuntamien-
tos «le 
M o n r o y . 
N a v a s d e l M a d r o ñ o . 
G a r g a n t i l l a . 
Z a r z a de G r a n a d i l l a . 
E l j a s . 
H e r n á n P é r e z . 
T o r r e m e n g a . 
A l b a l a t . 
G o r d o ( E l ) . 
S a u c c d i l l a . 
S e r r e j ó n . 
V a l d e c a ñ a s . 
A l d e h u e l a . 
Cabezue la . 
G a l i s t e o . 
V a l d a s t i l l a s . 
D e l e i t o s a . 
n e r r e n i de A l c á n t a r a . . 
V a l e n c i a de A l c . á n t a r a . 
C e c l a v í n . -
Z a r z a la M a y o r . 
T o r r e q u e m a d a . 
l í o l g u e r a . 
Casas de M i l l á n . 
T a l a v á n . 
Casas de l M o n t e . 
K o b l e d i l l o de G a t u . 
C a ñ a m e r o . 
B o t i j a . 
. V a l d e f u e n t e s . 
A l m a r a z . 
M a j a d a s . 
T a l a v e r a la V i e j a . 
V a l d e h ú n c a r . 
A r r o y o m o l i n o s d e l a 
V e r a . 
Casas d e l C a s t a ñ a r . ' -
A l d e a d e l O b i s p o . 
C u m b r e ( L a ) . 
Casas de C á c e r e s . 
i C a m i n o m o r i s c o . 
De 751 á SOO pesetas 1 
1 G r a n a d i l l a . 
en los Ayuntamien-
j R i b e r a - O v e j a , 
tos de / 
A l m o h a r í n . 
V a l d e m o r a l e s . 
De 901 á 750 pesetas 
en los A y i i n í a i m e n -
tos de 
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B e l v í s do M o n r o y . 
• N a v a l m o r a l . 
He 751 » SOO pesetas 1 
I R o m a n g o r d o 
ei» los A y u u í a m i c n -
i A l d e a n u c v a de la V e r a . 
tos «le / 
1 P i o r n a l . 
T o r r e c i l l a s de Ia T i e s a . 
De S O I á tt50 pesetas 
eu los \yui i t i i i i i ie i i -
tos «le 
l»e « 5 1 á OOO pesetas 
en los A y i i n t a m í e i í t o s 
«le 
De O O l á 9 5 0 pesetas \ 
en los Ayuntamientos | 
«Ic 
A h i g a l . 
D e s c a r g a m a r í a . 
E s t o r n i n o s . 
B a r r a d o . 
J a r a n d i l l a . 
Jer te . 
L o g r o s á n . 
i M a l p a r l i d a de IMasencia 
R o b l e d i l l o de la V e r a . 
R o b l e d o l l a n o . 
S a n t i a g o de Carba jo . 
T o r r e j ó n el R u b i o . 
V i l l a d e i Rey. 
V i l l a m e s l a s . 
A b e r t u r a . 
G u i j o de C o r i a . 
H o y o s . 
M a d r i g a l e j o . 
R u a n e s . 
V i l l a n u e v a de la S i e r r a . 
A l e u é s c a r . 
C a l z a d i l l a . 
1 C a s i l l a s . 
M a d r o ñ e r a . 
M e m b r í o . 
Pescueza . 
' A c e h u e h e . 
De 9 5 1 á l.OOO pesetas ^ G a r g ü e i v a . 
en los Ayuntamientos L a G r a n j a . 
«le J P i d r a s a l b a s . 
\ V i l l a m i e l . 
I»e l . O O l á 1.050 pe-
setas los Ayunta-
mientos A*-, 
' H e r r e r u e l a . 
\ Pe ra leda de la M a t a . 
I Santa C r u z de la S i e r r a . 
V T o r r e m o c h a . 
De I .051 «i l . l O O pe- Ca rba jo , 
setas en los Ayunta - \ C a s t a ñ a r de I b o r . 
mien tos «le. T a l a y u e l a . 
, Cabezavel losa . 
De l . l O l á 1.150 pest'- ^ S a n t i b á ñ e z el Ba jo , 
tas en los Ayunta- T o r i l . 
mientos «le / T o r n o . 
Va lde lacasa . 
De 1.151 á l . £ 0 0 pe-
setas í'ii los Ayunta-
ni Mantos «le. 
/ A l d e a n ü ó v a del C a m i n o . 
\ M o r c i l l o . 
/ M a r c h a g a z . 
De l . ' J O l á Í . S 5 0 pe-^ N a v a c o n c e j o . 
setas en los Ayunta- P a l o m e r o . 
«•tientos «le /' Segura-. 
\ T o r r e o r g a z . 
De l . « 5 l á l . » O 0 pe-
/ P a s a r ó n . 
setas en los Ayunta- , 
\ T o r r e de Santa M a r í a . 
•nieiitos «le 
De l .SSV pesetas en el j 
AyuntamitMito <l«' 
- G a f g á n t a ( L a ) 
De 1.757 pes«*tas éii e í 
Ayuntamiento «!«*> 
S a l o r i n o . 
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E D U C A C I Ó N 
1. H ú m e r o «le ohi'ei'o* del eainpo que salieii I c r - v i 
Desde u n m í n i m u m de 1,00 (San ia C r u z de la S i e r r a ) á u n m á x i m u m de 94 p o r 100 ( D e s c a r g a -
m a r í a ) . E n es ta se r ie hay d o s g r u p o s , l o s m á s n u m e r o s o s de t o d o s : u n o c o n s ie te (Casar d e C á c e -
r e s , La G r a n j a , R i b e r a - O v e j a , G a r c í a z , M i l l a n e s , Ta l ave ra la V i e j a , Mia j adas ) , en q u e la p r o p o r c i ó n 
es de 40 p o r 100, y o t r o c o n seis ( B a ñ o s , C u a c o s , Z o r i t a , V i l l a r de P l a senc i a , De le i to sa , E s c u r i a l ) , 
e n que l l ega á 60. E n t r e s p u e b l o s ( T o r v i s c o s o , M a l p a r t i d a de P l a s e n c i a y R u a n e s ) s aben l e e r t o d o s 
l o s o b r e r o s d e l c a m p o . 
2. H ú m e r o «le obreros del campo que saben leer y eser ib ir t 
No h a y n o t i c i a s . 
3. ¡Vifiuero de escuclns eo in | t l e ía« t 
Escue las m i x t a s : 
U n a s o l a E n 53 A y u n t a m i e n t o s . 
M á s d e u n a E n 1 — 
Escue las c o m p l e t a s : 
U n a p a r a n i ñ o s E n 10 — 
U n a p a r a cada s e x o E n 134 — 
M á s de u n a p a r a cada sexo E n 18 — 
Escue l a s i n c o m p l e t a s . E n 11 — 
Escue la s p a r t i c u l a r e s . . . — E n 11 — 
4. H ú m e r o «l« esencias temporalest tiempo que e s t á n abier tas en el arto» 
N o h a y n o t i c i a s . 
5. %sisteneia á l a escuela de los hijos de los obreros del eampot edad á que e n t r a n y 
edad á que sa l en t 
N o h a y n o t i c i a s . 
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ASISTENCIA. MÉDICA, 
1. I g u a l a s y s u coste i 
V a r í a desde 1,50 ( T o r n a v a c a s ) á 20,50 pesetas ( V a l d e h ú n c a r ) , s i endo el de 5 pesetas el m á s fre-
cuente . E n cuatro A y u n t a m i e n t o s se paga en espec ie (trigo y centeno) . 
2. Soeicdailes de socorros mutuos i' n ú m e r o de l a s m i s m a s ; cuota mensual tí a n u a l ; dere-
chos que dan i 
L a s hay s ó l o en se i s pueblos: la cuota va de 0,25 á 1,50 pesetas mensuales ; conceden u n s o c o r r o 
diario de u n a peseta d u r a n t e la enfermedad , y a l g u n a vez de 0,50 en la inval idez; otra paga u n a 
cant idad (30 pesetas) en c a s o de d e f u n c i ó n . 
3. Hospitales i n ú m e r o de los que existen y por q u i é n e s t á n « a s t e a d o s t 
Hay u n hospi ta l en siete pueblos: u n o lo sos t i ene la D i p u t a c i ó n ; tres, los M u n i c i p i o s ; d o s son 
fundac iones p a r t i c a l a r e s . E n N a v a l m o r a l se dice que hay u n A s i l o que no ut i l i za nadie. 
m « 
HUELGAS V E R l t e i l M S EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO 
N o se r e g i s t r a n i n g u n a . 
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X I 
ASOCIACIONES DE OBREROS DEL CAMPO 
N o hay d a t o s . 

Í I L T I D i a i E ] 
PAfjíiitts. 
Circular flui Ministerio do la Gobernación 
Consulta hecha á la ("omisión do Keformas Sociales por el Exorno. Sr. Ministro de la Gobernación . 
Informe do la Comisión de Reformas Sociales.. . . 
Cuestionario 
Advertencia 
T e x t o : 
Almería. Cááiz. Granada, llnrlu, tal Málaga. Sevilla, 
13 
lajoz. Cáceres. 
N o t i c i a s g e n e r a l e s 15 37 70 105 127 i id 173 199 223 
I. P r o d u c c i ó n 16 
1. Cultivos que predominan en la comarca 1(5 
2 Si la producción ha aumentado ó disminuido.... 17 
3. ¿Qué medios habría de mejorar la producción'.'. . 18 
4. La mejora de la producción y aun la abundancia 
tic la cosecha, ('.alcanza á la clase obrera? 
II . O f e r t a y d e m a n d a d e t r a b a j o . 
i . Si es costumbre que cuando escasea el trabajo 
emplee cada persona pudiente un número de-
terminado de obreros 
III . J o r n a l y d e s t a j o . 
1. Si el jornal Se cobra por días, semanas, quincie-
nas, meses ó años 
2. Si han subido ó bajado los jornales en el último 
quinquenio: causas 
8. Si es frecuente que las familias obreras tengan 
algún otro ingreso además de los jornales, y, 
caso afirmativo, en que consiste generalmente. 
.4.. Si con el jornal que ganan los obreros pueden,as-
pirar á mejorar su situación y á procurarse al-
gún ahorro 
19 
5. Exportación ó importación 20 
21 
21 
2. Durante cuánto tiempo, por término medio, se 
acude cada año á este recurso 21 
3. Si de este modo se colocan todos los jornaleros ó 
sólo parte do ellos 21 
4. Si en este caso ganan jornal completo ó sólo una 
parte do él, y proporción en que se encuentra 
esta parte con el jornal completo 21 
5. (',Son necesarios en épocas extraordinarias obre-
ros extraños á la localidad'? ¿En qué número? 






5. Si es frecuente el contrato á destajo 22 
6. En qué labores so usa más el destajo 22 













































































111 133 155 
112 134 157 
112 134 











































179 205 229 
63 85 111 133 155 179 205 239 
63 85 H l 133 155 179 205 229 
111 133 155 179 205 229 











I V . J o r n a l e n e s p e c i e 23 
1. ¿Es frecuento que el jornal se pague parte en me-
tálico y parte en alimentos? 23 
2. ¿En cuánto se aprecia el valor do lo que recibe en 
alimentos, con relación ú lo que recibe en me-
tál ico'? . . . . 23 
'i. Cuando loa obreros están, mantenidos por el pa-
trono, ¿reciben la ración completo, ó solamen-
te una parle de ella? (por ejemplo, solamente 
el pan, ó nada mús que la comida de medio diu). ¿ i 
4. La ración que reciben, ¿es bastante abundante':'.. 
5. ¿En qué consiste? 
6. La calidad de los alimentos proporcionadoa por 
el patrono, ¿es de ordinario igual, mejor ó peor 
que la do los alimentos comprados usualmente 







a. Huelva. Jaén. Málaga, Sevilla. Badajoz. CUm, 
I P . A . G - 1 I S T . A . S 
45 65 89 113 135 159 183 207 231 
45 65 H'J 113 135 159 183 207 231 
45 65 89 113 135 159 183 207 231 
90 114 136 160 184 208 232 
90 II4 136 160 184 208 232 
90 114 136 160 184 208 
90 114 136 160 184 208 
23! 
232 
V . I n g r e s o s d e la fami l ia obrera .—Jornal diario 
del cabeza do familia en épocas ordinarias 
Idem en épocas extraordinarias-
Jornales diarios de otros individuos de la familia 
en épocas ordinarias 



































V I . A l i m e n t a c i ó n d e un b r a c e r o . 29 51 71 95 119 141 165 190 214 238 
V i l . G a s t o a n u a l d e u n a f a m i l i a o b r e r a . 31 52 72 98 121 143 167 192 216 241 
V I H . E d u c a c i ó n . 33 
1. Número de obreros del campo que saben loor 33 
2. Número de obreros del campo que saben leer y 
escribir 
4. Número de escuelas temporales: tiempo que están 
abiertas en el año 
5. Asistencia á la escuela de los hijos de los obreros 
del campo: edad á que entran y edad á que 
salen 
33 







































101 123 145 169 194 219 244 
I X . A s i s t e n c i a m é d i c a . 
1. Igualas y su coste 34 
2. Sociedades de socorros mutuos: número de las 
mismas; cuota mensual ó anual; derechos que 
dan 
3. Hospitales: número de los que existen y por quién 
están costeados 
X . H u e l g a s v e r i f i c a d a s e n e l ú l t i m o q u i n q u e n i o . 35 
X I . A s o c i a c i o n e s d e o b r e r o s d e l c a m p o . 
34 54 75 102 124 146 170 195 220 245 
54 75 102 124 146 170 195 220 245 
34 54 75 102 124 146 170 195 220 245 
34 54 75 102 124 146 170 195 220 245 
55 76 103 125 147 171 196 221 246 
36 56 77 104 126 148 172 197 222 247 
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